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OFICIAL'
DEL
PARTE OFICIAL'
REALES ORDENES
S't7:BSECRE'l'AiÍA
DltSTINds', .'
· , Ex,cmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), yen eu nombre la Rei·
~a R~gente del Reino, ha teniqo á" bien' dE'stinat á la plan-
tilla de e¡;te MioisteriQ, en vMa.ute·· que ha reeultado de ISU
.llee, al capitán de Artilleda D. Padro TorrAdo y Atocha,
perteneciente ,,1 quinto regimi¡;nto montado. .
))e real orden lo digo a V• .6l. para su conocimiento y
d.rnAs-efectos. Dios guarde a V. E. mUcho~ años. Mil.,
4rid 14 de febrero de 1898. . '.
. . CoRREA.
". S~OrCapitán general dé easti1Ia la Nu.eva y Extremádura.
B"
·e~or Ordenador de pagos de Gllerra.
..... u. :
1;BCCrÓN DE ESTADO :MAYOR! C.AUPA~A
. ~ , . ..,'
. RECOMJ;>ENSAS
_:Xc~? ·Sr.~ En vista de 1110 ipstanoia qu~ CUi'fÓ V. É. á
~l' ~IDlStuio en 14 de diciembre ú1t.imo·, promovi,ta por
Ui capitán rl. 1 f . . ,
S t · e n aotería de la escala de réserva D. NUlolaslB amar' .. • . .
QlUs d la Och.o~, :n ¡,aúphoa de que se le permuten por la
pe' . e Maria Cllstma 1llSdoSl de 1.8 clase del Mérito Militar
de~ll~nadIl8, que ~e le conoedieron por reales órdenes'de 1.0
JU 10 123 d . .215) e septIembre de ~&97 (D. O. números 147 y
! Bb.hPor ]08 hechú.8 de armasocurrido8 en el.barrio de Tundo
el Re sr Pillé el, 25 de febr.ero y 2.de abril del nfdrido año,
le h; q.~. g.), y en 6U nombre la Reina Regente del Re,ino,
~ B:6rVl~O desestimar la petioión del recurrente, pór no
." b a~touzadas las permut'ss da que s@ trata.
delXl¿ r~l orden 10 digo á V. E. para. su oonooimiento y
drid 12ed.ec~~.s, Dios guarda á V. :ID. muchos años. Ma·
. ". "",brero de 1898. .'" .
8efior Ca '. . . ColmEA.
" '. Pltán general de SeYina y Granada.
· Jxe' '.. ,~. . :
lt...~8r.: En vista de '1'a instanoia que cureó V. E ..
, teJ10 6n·13 de octubre ú1timo,proinovída l"Or el'
,@ Ministerio de Defénsa
primef'teniente de IngeniE'l"os D. Rogelía fluis Capillás y
Rodríguez, en súplica de mejora de reoompeósB. por el ata.
que y toma de Tllguig el día 2 de fuero de 1897, por cuyo
hecho de srmllS se le concedió por ri al orden de 23 Je marzo
lie djcho año (D. O. núm. 69), fa cr~z de l.a clasedel-Mérito
. Militar con distintiv9 rojo, pensionada, ó que se le permute
dioha '(¡ruz, por tener otra de la misma clase, 'orden y di8tin·
tivo, también con pensión, que se le otorgó par real'orden
di; 16 de ntarz() del mismo año (D. q. núm. 61)... por los ser·
Vicio\l'prestlldos en Mindanao de.3de el 20 de ma.rz.ode¡18a~
al 23 -de abril, por la inmediata superior en la 68cala".dáro":
oomppcslls. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Feintl RE'gen·
te _dlll Reino, se ha .servido desestimar la .petJ9~ón dt~l·rl3o;U·(
rrente, por 8star suficientemente reclioopeneli\d:oo' ..• , .
De real orden lo digo á V. E •. para su otmocimiéntoy
demás f.!tlctoB. Dios guarde ~ V. E •. muchQs años. Ma:
drid 12 de f~brero de 1898.
MIGUEL CoRREA'
- .
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
. l.. .
Excmo. Sr.: En vis't!l. de la instanCia que OU18_Ó V.' E. á
este Ministerio en 28 de: diciembre último, promovidll. por
el segundo tt'nieIJte de la eJ:lcala de reserva r~tr1buid8 CW-'
Artil!eria D. Alfonso García del Castillo. en 6úplica de permu"
ta de dos CIUce8 dd l,a clase' aeIMérito Militar, con dístilttivo
rojo, pensionadas, por la de Mari~ Cristina, el RtÍy (q. D. g.)~
Y en eu nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petioión'del recurrente, por no estar autoriza·
das lase-xpresadll.s permutas. ,
De real orden.lo digo á V. E. para su conoQ,imiento y
demás efeotos. 'Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma·
drid 12 de febrero de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Galioia •
.....:><><>-
Exc~o. Sr.: En viéta de)aln.stancia que otirsóV. E; á
este Ministerio de 18 de a~osto próximo pasado', promovida.
por el mé.dico provieional de Sanidad Militar D. Vicente'
Síader llaró, en súplioa ae lnfljora de recompensa porIol!!
hechos de: atnlai! ocurridos en el camino de Santo Domingo á
Sílang 108 díail 15 y 16 de febrero' de 1897, por los qua· SEde
conoedh~~ por real orden de 21 de septiembre del referido afi:O
(D. O. nfliX1. 213J, la cruz de 1.8 clase-d'el Mérito M'iJiffkrcOn
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distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
~ecurrente.
'De real orden lQ digo á V. E. para su conoQimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muohos años. ,Ma-
drid 12 tiefehrero de 1898. -
MIGUEL CORREA
Sañor Capitán general de rilipin~s.. -
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó v:.~, á
este Ministerio en 20 de ,septiembre último, promovida por
el capitán de Infantería. D. Julián Cam:ús Mejares, en súpli_
ca de que la cruz de l,l~ clase del Mérito Militar con di8tin.
tivo rojo, pensionadaJ qué se le ooncedió en el empleo d@pri-
mer teniente·por real orden de 25 de febrero de 1897 (DIARIO
OF1ciAL núm. 45), en recompensa á su comportamiento en
los combates sostenidos en «8an José» y cAngah (Bul~),
el 16 de noviembre de 1896, se le conceda en el emp4loqut
hoy disfruta, al que ascendió en propuesta ordiI;l.lIlia de
antigüedad de, 23 lie octubre del referido año, ~l Rey. (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del R~inó,
se ha dignado conceder al recurrente la graoia qu-e solicita.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeo.tos. Dios guarde á V. E. muchos añofl. Ma-
drid 12 de febrero, de 1898.
MIGUEL CoRDA.
Señor General en Jefe del ejéróito de las islas Filipinas.
. '--
Excmo. Sr.: En vista de 18 instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 18 de agosto próximo pasado" promovida
por el oapitán d~ Iofanterill. D. Antonio del Río Calderón, en
súplica de que la cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensiC;lOsds, que se le concedió siendo primer
teniente, por real orien de 9 de septiembre de 1897 (DIARIO
OFICIAL núm~ 203), en recompensa á su comportamiento~en
el ataque y toma de Silang e119 de febrero del referido anO,
se le conceda ,dentro del empleo de 'capitán,por haber as-
cendido, por antigü~dad, al referido empleo el 13 de marsa
siguiente, el Rey (q. D. g:), y en su nombre la Reina. Rr
gEmte del Reino, ha tenido a bien conceder al recurrente a
oruz de que se trata en el empleo de capitán, pero sin pen-
sión.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoc~ient~
demás efeotos. Dios guarde á V. E, muchos ano~.
drid 12 de febrero de 1898.
. MIGUEL coruJA
Señol' General en Jeje del ejéroito de las islas Filipinas•
--E~cmo. Sr.: En vista del escrit~ de V. E. de 17 .d~ ~~~
vie~bre último,:Da;nifestaudo haber concellido al ofict,1l .q;
cero del 9uerpo Auxiliar de Oficinall Militares D• .,JesUS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. lIJ. á
esta Ministerio en 23 de septiembre próximo pasado, promo-
vida por el capitái:l de Infantería D. Francisco Soria y Salanr,
, en súplioa de que la cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
:distintivo rojo, pensionada, que se le conoedió en el empleo
-de primer temiente, por real orden de 13 de septiembre de
1897 (D. O. núm. ~06), en recompensa á BU comportamiento
en la toma de 'cPérez Dasmarifias), del 24 al 28 da ma.rzo de
dicho año, le sea conoedida en el empleo que hoy dillfruts,
obtenido con anterioridad tí los referidos hechos de armllS,
por ]a toma de Silang; tI 19 de febrero del año citado, y cuya
recompensa fué aprobada por real orden de 9 de septiembre
de 1897 (D. O. núm. 203), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reiao, ha tellido á bien oonoeder s I re .
cnrrente la oruz de. que se trata en el empleo de capitán,
pero sin pensión. ' ,
De real orden lo digo á V.E.p8~a su conooimienio J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos. Ma-
drid 12 de febrero de 1898.
MIGUEL CollREA.
Safior Ganeral en Jefe deí ejército de lal!l islas Filipinlll.
MIGUEL CORREA
~eiíor Gen~ral en Jefe del ejércitQ ~e la isla de Cuba.
E~cmo. Sr.: En vist~ de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 2 de octubre -último, promovida por, el
sargento de Infantería Angel Iglesias Garaia, en súplioa de
mejorA de recompensa por la acción y toma de Pamplona el
15 da febrero de 1897, por cuyo hecho de armas fué agracia·
do con la cruz de plata del MérIto Militar con distintivo
rojo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Beino, Si ha servido deseatimaf la. petioión del reourrente
.por estar suficientemente recompensado.
De 1'681 'orden lo digo á V. E. para /:JU ccmocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
12 ,de febrero de 1898.-
- MiGUEL CORREA.
Señor General en,Jete del ejército de las islas Filipinas.
-_.,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cul'SÓ V. E. á
este l)1inisterio en 26 de mayo último, promovida por el
segundo temient!l de Óaballerill,' retiradq, jefe de la guerrilla
local montada de Batabanó, D. Sisebuto Punto Domíllguez, en
súplicá de que se le p0rmuten cuatro cruces de plll.ta del
Mérito Militar con distintivo rojo que posee, por otrBs de
~ ,
primera clase de la misma orden y. distintivo, teniendo en
cuenta que dichas cruces le fueron concedidas por los ~mce·
sos de Zaragoza el 8 de- octubre de 1869, por la .acción de
Santiago (Cuba), el 18 de abril de 1876, por los servicios
prp.stados en_la referida isla hasta el 30 de noviembre de
1879 y la última por la acción de cAlgarrobo. el 12 de no-
viembre de 1896, cuya recompensa fué hprobada por real oro
den de 21 de abril de 1897 (D. O. núm. 97), el Rey (que Dios
Bua.rde), y en su nombre la 'Reina Regente de,I,Reino, se ha
dign,ado aoceder á la peti.oión d911:ecurrente, con arreglo al
-arto 30 del reglamento de la citada Orden del Mérito Militar.
. De lad~l:3. 'M. lo digo ti V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afios. - Ma-
prid 12 de febrero.de 1898.
inisterio de Defensa
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. demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma·
drid i2de febrero de 1898.
OORREA
Señor' Capitán general de las islas Canarias.
Safior Ordentl.dor de pagos de Guerra;
CORRlU,
. CORREA
Off"
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Safior Ordenador de pagos ~e Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de í.o delco~
.rriente mes,asi como la propuesta eventual clasifioada:.
en cuarta declaración del. arto 64 de reglamento de obras.,
del Cuerpo de Ingenieros que é. dioho éscrito acompafiai
f umula¡;la por la Oomandancia de Ingenieros de Tarrá·
gona por cuenta del capitulo 11,articulo único del presu-
puel~tto en ejercicio, é importante 4.012'-49 pesetas, á que as_o
cendará"el presupueat~ del proyecto correspondiente que se
está formando pOl: dicha Comandancia, para dlilrribar las'
partes rese.ntidas de 10smuro',3 y baterias delcllstillo de San
Juan, de Tortosá, co~ motivo del derrumbamiento ocurd·
do el dia 16 de enero último, por efecto de los temporale~f
habidos. en la comarca, así como para estribar 10r:lextre1l1os.
que han quedado aislados de' :tnuros y torreones, 'El! Ráy'
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido.tí bien aprobar la kn.encionada propuesta eventue.l,
d~biendo rebajarse el importe de la misma cantidad asigna;.
da;. en propueeta de inversión para obras en el cuartel Ptín..
oipal de Tortosa..
. De real ordeulo digo á V. E. para .sil co~ocilÍlieri.to
)3efior Capitán general de Valencia.
'. Siñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenido á bien apróbar una pxo·
puesta eventnl\l formuh.dwpor la COIDaI.ldancia de Ingenie-
ros de Valencia por cuenta del cap. U, articulo únilJo del
. presupuesto en ejercicio, importante 720 pesetas; para sd-
quisición de_materiales para la reparación de la linea telefó-
nica militar ditl campamel}~o de Paterna; debiendo rebajarse
. dicha suma de la que ell propuesta de inversión figura para'
reforma y aumimto de alejamiento del cuartel de Caballería
de San Juan de la Ribera. .
De real orden lo digo á. V. E. parasu conocimienflo y
demásefeotos. Dios guarde á Y. m. muchos años. Ma·
drid 12 de febrero de 1898.
./..........
_e_
__o
.-© Ministerio de Defensa
'1
SECCIÓN DE INGENIEROS'
. MATERIAL DE INGENIEROS
ná::xomo. Sr.: El Rey (~. D. g.), yen su no~bre la Rei-
~a~e~te del R~ino, se ha s8!:'vido aprobar un presupuesto
ll:lientd vantamlantp de planos de situación y emplaza-
~P~te:~ bateria de obuses de las Mel!las,asi como la
~" . a eventual calificada en cuarta declaración del re.~~i~de obras del Cuerpo de IQgeniero~ q~e .para dicho
~cia d tnulado,10 !;Uiemo que el presupuesto, la Ooman·~ eréd~~ngenierol'lde Santa Oruz de Tenerife, por cuenta.
~ dI extraoxdinario concedecido por ley de 30 de~die~ 1896, é importantes ~.850 pesetas; debiendo ser
~~~iba8?tna de :8.13 95.000 pesetas asignadas en la prime.
t'l~_~u,clónde dlcho_cr~dito á la batería del BqfaderQ.
·or-den .10. digq á y. E. para sU conocimiento y
REEMPLAZO .
d E~mo. S)',: Én virtud de lo dispuesto en la real orden
t28.d.e febrero de 1896 (O L. núm. 48), y ·accediendo á~~Olt~do por el capitán de A.:rtiJIería, oon destino en este
. Ister¡~, D. Juan Pardo Sarmiento, en instancia de 11 delIct 1 1 . . • .II'~a, a ReIna Regente del Reino, en nombre de su Augusto
t. llO•el Rey. (q. D.g.), se ha servido ;resolver que pase á si-
u.aClón de reemplazo con residencia en esta corte.D '" .
fi e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ynes co . .liad . n¡'l1gulentes.• DioS' guarde á V. E. muchos años.
nd 14 de febrero de 1898. .
• OORREA
Séñor O 'tá . .
tI__ apl n general de Castilla la Nueva y Extremadura.
mlnor O d . .
1 euador de pagos de Guerra.
alaCIóN DI ARTILLERI!
(
MATERIAL DE GUERR.A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'y en su p.ombre la Rei-
na Regente del R.eino, ha tenido á bien disponer signifique.'
í V. E., que según ha manifest.ado á Elata Ministf,lrio el Direc-
tor genefal de Obras Púhlicas, sa ha facultlido al ingeniero
jefl;l de esa provincia para lévnritarel ad.oquina.do del puer-
to de la Luz, con el fin de pod€lrdesembarcar el ~ material' IV 'B
de guerra llllgado á las Palmas; debiend,) ser de c.uenta d~ . Exorno. Sr.: .El Rey (q. D. g.), y en su !10m1>l'e la Rei·
Ia caea consignataria todos los gastos qna se originen hastll.. na Regenta del Reino, ha tenido á bien aprobar una pro-
dejar restablecido dicho adoquinado." puesta eventual clasificada en.cuarta declaración del regla·
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y mento de' obras del Ouerpo de Ingenieros y formulada por
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- la Oomandancia d.e Ingenieros de Palma por cuenta del ca-
dñ~ 12 de febrero .de 1898. . . .' pitul0 11, artículo único del presupuesto en ejercioio, impor-
CoRR,EA tante 6.230 peee-tas, para el derribo y. reconstruoción del
&fiOl Capitán general de las islas Canarias~ muro medianer06ntr6 el Parque de Artillería de di<íha pla-
za y el solar propiedad de D. Vicente Juan y Rivas, y repa
ración' de una parte de· la cubierta de dioho edifioio; debien-
do rebajarse dioha suma de la que en propue~ta'de inver··
sión figura para la red telefónica entre los edificios militares
de Palma y sus fuertes exteriores y ~u ampliación.
De real orden lo digo á V. E. par& su conocimiento y'
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1898.
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de fóbrero c1.e 1898.
Safior Capitán general de Galleia.
Befior Ordenadords pagos.de Guerra~
.lIt ••
SECCIÓN 771 ADllINISTRACI6N UILI'rAR
PASAJE,S
E;xcmo. Sr.: En vista del f~Crito que dirigi6 V. E. á
e.ste Ministerio con fel:ha 18 de nctuhre último, ,cutlilá-ndo
.instancia. de D.aCatalina Corté!! y Lozano, madre'del primer
teniente del ejército de Filipinas D. Ptdro García, e1'1 'soli-
c!tud de que se le entregu~n 79'~O pesetas, qu~'satisfizo.poi
sn pasaje deslíe Badflj!lz á la Coruña, donde ha-fijado su re·
flidenc1s, el Rey (q. D. g.), Y tÍn su nombre la Reina Regen.
te del Rbino, ha tenido á bien Ilccader á lo solicitado, con
arreglo á la reaÍ 'orden fecha'· 7 de septiembre d{l 1896
(D. O, núm. 200).
, De real orden lo digo. á V., E. para eu cQnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Ma~
drid 12 dé febrero de 1898.'
Sefior Capitán general de Galicia.
Sefior Ordenador de pagos de. Guerra.
SUELDOS, HABERES Y.GRATIF'ICACIONES
Excmo. Sr.: En vista deI escrito de V. E. fecha 30 de
diciembre últiino; 'd8,ndo 'cuenta del que le ': ha dirigido el
jefe del régimiento Infantería Reserva de Compostela, en so-
lioitud de que se le adelanta alguna cantídad á cuenta dé
1.039'95 pesetas que tiene de crédito por reclamaciones de
ejercicios cerrados, para poder atender á sus nece)3idfJ.dea más
urgentes, el Rey (q. D. g.), Yen 6n nombra la Rf:}ina Regente
del Reino, se'ha r,ervido disponer se manifieste (1. V. E. que
los adicionales á que se rf·fi.ere el citad.o cuerpo, importailtes;
dicha Buma. han Bido Uql'¡dadaspor la I/.J.t~rvencióngenerlll
de Guerm, con las aplicaéiones ¡,ignientes: el de 563'07 pe·
setas, como adioiónal mes de j~nio de 1894, fué sentad!) en
18, cuenta corriente dtü capitulo 5.0 , art.!.o del año eoonómi.
co 1893.~4; originando un saldo á favor del CUElrpo de igual
cantidad; loe de 30'52' pesetas del 93-94, 87'03 del 94·95,
~22'50 y ¡P'44 del 9'5-96, se comprendieron como da ajer-
~icios cerrado'9 enlel proyect~ de presupueetp pllra1897 98,
y por no haber sido éste apro~8do tierán intlnidos nue" .
vamente en. el que se forme para 1898-99. Ea cu'anto BE:! re~
fiere á la reolamación hecha por el expresado cuerpo de
cu~tro nóminaa de indemn~¡j,ciones,impórt~ntes en junto,
© Ministerio- de De 'ensa
-
.6 $
. Excmo. Sr.~· En vista de la. instancia que V. E. cursé
á este MiniBterio <lOn su escrito de 15 de septiembre últi1l10,
prom~vida po:r el comand~nte m8y~r 'del regi~iento IDfan-
t-ería de GuipúzQPa núm. 53, en suplioa d,., autorización'pa;~
reclamar el impúrte de la penBióu' de'una cruz de phlta e.
Méáto Militar con distimivl) rojo d~ 7'50 pe¡;¡etailll1en:;~
les, de que' se halla en posesión en virtud de rl:\Q1orde .tI
6 de sgollto de 1,896 (D. O. núm. 177), el soldalio ~~~
Silla Bach, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la. Re1.n 'ód
g~~t~ del Rtlino,. ha tenido á bien. oonoE'd,.¡r la 8UtOtlZ~~lt"
solICItada: para que puedan Ber r.ecltlmadas dichas .,lllSn..,
., b e de lIVI
nes, pero,á contar sólo' desde el mes de dlClem r ei-
en que el soldado citado friá alta en. el CUElrpO que Ble 1·,t-
. .' sI a Elpresa, formulánd('se aLefl!:cto la oportuna. adlel¡;P &bO"
ciclo oorrespondiente, 1a que sera considerádá para B~idt
no COJXI.Q de carácter preftJl:ente, por hAllarse comPl'8
D. O. mini. Si
- '.
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en elart. 3.°, apartado letraC de la vigente ley de presu·,
puestoS.
De real orden lo digo á V. I;1. para su conocimiento y
.. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1898.
8eiior Capitán general de Cataluña.
S~ñor Ordenador d,e pagos de Guerra.
.Excmo. Sr.: En vigta. de la instancia que cursó V.!l. ti
este Ministerio con su 6FCrito' de 2 de'diciembre próximo
pasado, promovida por el corrigendo en la penitenciaria mi·
litar de Mahón José Vigil Ceguera, en ~úplica de indulto del
resto de Japena de Un año, seis ·mesesy un día de prisión
militar que 136 halla sufrien.io y á la que fué cond<3nado por
el delito de d~sobediencia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la R"ina 'Regente d~l Reino, de C()nformidad con lo expuesto
por V. E. 6R sú citado escrito y con el dictamen del Consejo
Supremo de Guerra y Marina dl:! 29 de enero último, se ha.
servid,,) desestimar la petición del recurrente.'
D", real orden lo digo á. V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muohos áños. Ma.-
dric112 de f¡;brero de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Sevilla. y Granada.
S~ñor Presidente del Óonsejo Supremo de Guerra y Jlanna•
• ua
---el !x~mo. Sr.: En vista de una instancia pro~ovid.a por
ütm~1l1CO de segunda del regimiento Infanteria de la Cons-
1 UCIón, Ramón Aristu Ozcariz, en la,actualidad recluso en'
la ~rcel de Pamplona, en súplica. de indulto da la pena de
si;;?' ,8 meses y 21 días de !prif!lión correccional, que le ha
Bu Impuesta por el deUto de hurto, elRey (q. D.g.), Yen
1 nombre la Reina Regente del Rtlino, de conformIdad cpno expue t .- . '.
m S o por V. E. en su esanto de 18 de octubre próxI'
l'
l
o pas,ad?, y con el dictamen del Consejo Supremo de Gue-
t'na '!aMarIna de 31 de enero último, se ha, servido desesti·
,....ar t' . .pe lClón !lel recurrente.&:¿real orden lo digo á, V. m. para sU conocimiento y
dnd 19.efectos. Dios guarde "á, V. E. muchos años. Ma·
,'" de febrero de 1898. .
Señor'· CoRREAg_~ OaPltá.n general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
"'CIlor Pr'd .' . ,
.. '. el!ll ente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
",~r~: En vista d::: iñstancia ·pro~~vida;por
, . . . s JJl\ ~1 p:E\Dal de Geutll. ,Juan RublO CJUjOllDO,
~.© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el ex· sargento de Carabineros de la Comandancia; de Zamora
Ml:\nuel López Barrero, en súplica de revisión de la causa
:por la que le fueron impuestos seis meses y' un día de pri. ~
sión oorreccionál y accesoria de 4eposición de empleo, por
el delito de desobedienoia, el Rey (q. P. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente d¡;J Reino, de conformidad con el
diotamen del Consejo Supremo de Guerra y Marjaa de -31
de enero último, 5e ha servido desestimar la. peticióq del
.recurrente, al que deberá hacérsele saber se absteng;¡, de pro·
mover nuevas peticiones de igual índole, por no existir foro .
ma legal de poder ser atendidas":
De real orden lo digo á V. E.para su ·conocimien.to y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma"
drid 12 de febrero de 1898.
....
Excm€? Sr.: . En vista de una instancia promovida por
la esposa del soldado del batallón disciplinario de Melillllo
Saturnino Urdangarin Oq:nazábal, en súplica de indulto para
éste del tiempo que debe ~ervir en dicho ouerpo y de que se
le permita volver al- di Clrabineros, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regeqte del Reino, visto lo expues-
to por. V. E. en su escrito de 5 de novie¡p.bre próximo pisa-
do, y de conformidad con el diotámen del ,Consejo SuprEt~
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roo de Guerra y Marina de 3ide enero último, se ha Ilervi.
.do desestimar la pretensión de la: recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
12 de febrero de 1898.
OoRREA
Señol' Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas;
Señores Presidente del COI\sejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante,general de r4elilht.
...... :-
Exorno. Sr.: En vista-de una instancia promovida por
el confinado en el 'penal de Ceuta Juan Carcelén Expósito,
én súplica de indulto ó conQlutación, por otra menos grave,
deJa,penade reclusiónÍnilitar perpetua que 'se' halla au-
friendo y que le fué impuesta en 1890 en la ista de Cuba
por 'el delito 3de insulto de obra Ji superior, 1'>1 Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y -Ma.rina
,enol de enero último, s~ ha servido desestimar la preten~ .
sión ªel recurrente.' '.
De rear orden lC? (Ii~o ~ V. E .. para su conooim'f'uto y
demás efectos. Dios gu 1rde á Y. E. muchos años. Ma·
. drid 12 de febrero de. 1898.
MIGUEL CORREA
Seftor Capitán general de la isra de Cuba.
,Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal-ina.
I
Exmo. Sr.: En vista de unli. instanQia promovida por
'la esposa del guardia oivil José Palomero Rojas, en súplica
de indulto para éste de las penas di) seis meses y un dia de'
prisió.n correccional y éxpu]sión del cnerpo, á que fué conde-
nado en esa región por el delito de insulto á superior, el
~ey (q .. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
deco,nformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Mfirina ~n 31 de enero último, 136 ha servido des-
estimar la pretensión de la recurrente. . _
De real orden lo digo ti V.ID. para su conooimiento· y
efeotos consiguiel'ltes. Dios guarde á V. E. muohos añoEi.
Madrid 12 de f~br~ro de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de S~villa y ,Granada.
.~~ñ'l~es 'P~esidente del CODsejo Supremo de Guerra y ltIariua
. y Director general de la Guardia Civil.
•••
PENSIONES
Excmo. Sr.: ·ElRey(q•. D. g.)! y en su nombre la Rei·
'~a Regente. del Reino,de conformidad con lo expuesto por
el CQnsejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes pró-
ximO pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Bernarda Mejía .
y Gelos, viuda de liS terceras nupcias del teniente coronel
grad;uado, capitáp de Infantería, retirado, D. EstanisJao Gon.
riles y López, .la pensión anual de 625 pesetas, q"!1e la corres-
ponde por el reglamento del Montepío militar, la cual pen.
~ió;n se abonará tí la interesada e.n la Adm.ini~traaión· espa-
pial de: Hacienda de· la provincia'dé Navarra, d.esde el 6 de
julio de 1897, siguiente ,dia al dt:,} fallecimiento del éausan-
~, é .inter~ conserve su aotual estado; habiendolGsuelto al
pr9P~o ~iempo S. M., que los hijos del segundo matrimonio
$lel :referido cau;sl.l.nt~13~o tienen derecho á las dOIll. pagas de
tocas, pa~~ouyo s9fí;:¡lamientodeben presentar elces.edel
t!.uel!lo q1le I$U pa<1r~. dis~rutaha. .
. : ..:: .. . .. '., ~
© Ministerio de Defensa
'. De real orden ~odigo é, V. E. para su conooitniéli~'Y
demás efectos. DIOS guarde á Y. lIJ. muchos aiiOIB.· ,Mt,.
drid 12 de febrero de 1898.
CORRlU..
Señor CapitáIl generalde~Burgos,Navarra y Vascol\g'tdn: .
Señor PreElidente del Consejo Supremo de GUerrA y lIariQ. '.
---
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU lJ-ombre 1&
Reina Regente del Reino; de acuerdo con lo inform&do por
el Cons{\jo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero úl.
timo, ha tenido á bien conceder IÍ n.aJulim9:López Nllguéira,
en concepto de viuda del capitán de Infantería D. Federico
Ossorio 'Fernández, la pensión anual de 625 pesetas, con el
aumento de un terc~o deaicha suma, Ó st!an'208'33, tamo
bién al año, á .que tiene'derecho. como comprendida en la
ley de 22 de juUode 1891 y 'en lá ley de prellupullstos de
-Cuna de 13 de julio de 1885. La referí da pensión se abonarí
.á la interesada, mientra's pH manezoa viuda, por la Pagadu.
ria de la. Junta de Clases Pasivas, y la bonifiuación por las
cajas de la isla. de Cubil, ambos beneficios á pltrtir d~18 de
septiembre de 18\:)7, siguiente dia al del óbito del oaueante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
.demás efectos.. Dios guarde á V. E. muéhol aftas. Mao
drid 12 d~ febrero 1898.
Ooun
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. ..
Señores Presidente del Consejo SupJ'emo de Guerra y .Ilri-
·na y Capitán gmer&l de la iS~1l de Cuh. ,
-'Exomo. Sr.: El R"y (q. D. g.), Y en su nombre la :Rei-
na Regente del Reino, conformánd.ose con lo.ex.pueato por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de eL.ero úl·
timo,. ha tenido á 'bien conceder á Remedios Rodrigu$z .Gil,
de estado viuda, madrede José Cárceles Rodríguez, sargenÍO
que fué d91 ejéroito de Cuba, la pensión anual de 547'50
pesetas, que la corresponde con ~rnglo a la ley de 15 de
julio de' 1896 y tarifa núm. '2 de la de 8 de julio de 1800;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientrail pero
manezca en dicho estado, por la Delegaoíón de Hacienda de
la provincia de Alicante, á partir del 29 de ootubrs Qt
1897, ~eoha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277)'-
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento .y
demas efeotos.Dios ~guarde á y .. E. machos .añoS. MI'
.drid 12 de febrero de 1898.
COR:aJL\
Señor Capitán general de Vale~cia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo.' Sr.: En vista de' la inst~noia prom.ovids por
Bemardino Cabezón Cerro, residente en Santiago del (JaIJlpOr.
. dd rese '(Cácl:'rés), padre de Teófilo 0~bezón Luceño, ~ol a. o re-
vista del reemplazo de 1891, en stiplica de pensión~Ycada
ciendo el. interelllldo de derecho al benefioio que pr6ti: ~
por no hallarse 'comprendido en el real .decreto de
en
SU
a.gosto de 1895 (D. O. I\ú~. 172), el Rey (q. D.g.), Y con
nombre la Reina Regente del Reino, oonformándO:6 .u
. . MarIllll ..
lo expuesto por el.Consejo Supre~o~e Gu~~rs: y . 111'80.
31 de enero último, no ha' tenido á bIen el3tItuar e! ..~ \O',
De real·orden lo digo á V. E.pil.ra su condeiPl'1<lB .
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CORREA
Señor Capitáu general de Castilla: la Nueva y Extremll.dura.
Señor Preilidcmte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-demás efectoS. Dios guatde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1898.
re e
CoBREA.·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del'Reino, conftJrmándos6con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2t:de enero último,
ha tenido tí bien conceder á Simón Alberols Zapater y su
esposa_aria Miró VáI, pa~res de Lorenzo, soldado que fué
del ejéroito de Cuba, la pensión anual de ,182'.50 pesetas,'
que' les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio. de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8de julió de 1860; la cual
pel1l!ión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidl1d de nueva declaración eu ·favor del qua sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Huesca, á
pArtir del 15 de enero de 1897, fechá" de la soliCitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de l<Jde diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277). _
De la de S. M. lo digo á V. )J. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años.. Ma-
drid 12 de febrero de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Sellor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina:
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina
Regente del Reino, conformánrlose con lo expuesto' por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ~J de enero últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Silvestre Atrio SOJltelo y su
8epasa LlIl8ll Chuto SÓUSl,l., padrea de Ramón, soldado que fué
del ejército de Cubs,la'pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde co&-srreglo á la ley de 15 'de julio de 1896 y
tlrifanúm. 2 de la de 8 de juUo de 1860; la oual pensión' se
abonará á los interesados, en coparticipación y sin nesesidad
de nueva declaración en favor-del que sobreviva, por la De·
legáción de Hacienda de la 'provincia de Orense, á partir
del 8 de noviembre de 1897, fechá de la solicitud pidiendo el
baae'ffoio, según di..pone la real··orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277)~ .
dDe la de ~. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
~tnáS efectos, Dios guarde á V. E.' muchos años •. Ma.
d 12 de ~ebrero de 1898.
Safior Capitán general de Galicia.S • . ,
enor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Marina.
•••
ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto ·por· el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en' 22 de enero úl·
timo, ha tenidd á bien conceder ti Isidro Al:acrén Cano y su
esposa Francisca Ruiz Quílez, padres de Manuel, soldadci que
fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas;,
. que les corresponde con arreglo á lá ley de 15 de julio de 1896
y tarifa nitm. 2 de la de 8 de tulio de 1860; la é?~l pensión
se abonará á los interesados, en Qoparticipación y sin-nece·.
sidad de nueva declaración en favqr,del que sobreviva,llor
la Delegación de Haciends de la provincia 'de Yalencia,'á par-
tir del 25 de junio de 1897, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, ·según dispone la real orden de 10 de diciémbre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S• .M:. lo digo á V. )J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
I 12 de febrero de 1898.
CoRREA
Señor Capitán genetal de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
---Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); yen su nombre la Belna
Regente del Reino, conformándose (jon lo expuesto por'e~
Coost'jo Supremo de' Guerxa y Mar¡na ~n 21 de enero 1.'tl-
timo, ha tenido ti. bien conceder á Mateo Haro SantilJán y
su espos~ Agueda Catalán García, padres de Rlsilio, Illoldado
q.ue fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 1.5 de julio
da1896 y tarifa nú~. 2 de la de 8 de julio de 1860; la: cud
pensión s@ abonará á los interesados, en coparticipación .,
sin necesidad de nueva deolaración en favor del que sobre·
viva, por la Delegación de Hanienda .de la provincia de
Bllrgqs, tí partir del 25 de octubre de 1897,fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M.' lo digo ti V. E. para BU co~ooi1.riiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1898.
CoRREA.
Señor Capitán general dé Burgos, Navarra y V~scong~das.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
\
n Excmo. Sr.: El Rey (q. D.'g.), yen su nombre la Rei-
at' ~gen~ del :aeino,conformándoée con lo expuesto pOr
\\Ir on8eJo Supremo de GuerIa y Marina en 2t de enero
811 lIno, ha tenido á bien conceder' á Pedro Arias Gibello y
lloideaIlOS!' Eulogia Villalba Romero, padres de Alejandro;182i:~o que ~ué del ejército de Cuba, la pensión anual de
de "'ni' pesetas., que l~s corresponde Con·arreglo á la ley de,15
la ~a~o de ~896 y tarifa nú!U. ~ de la de 8. de julio de 1860;-
~n . ~en816n s.e abonará ~ los interes~~os, en coparticipa.
Ibi· '! ~n neceSIdad de nueva -(j.eclaraolón en favor del que
""lJrtl"IV ..Plrtir a,po~ la Pagaduría de,la.Jurita.,de.91as6s Pasivas, á
tlit!ido del14 de ~ctubre de 189?, fecha de la solicitud pi-
aiciexnbel benefiCIO, según dispone la realorden de 10 de
, .' ~ .~~ '?~ 1~~9(D. 0: ~'v.m!~277) ..> '. ..' ~ .'b,;,. la a. ¡;. 14. !ti. digo .A· Vi E•. pOro·,u llOn..,JXUeuto
~ © Ministerio d~ Defensa.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q; D. g.), yen su nombre la Rei·
na Rage.nte del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guérra y Marina en 22 de enero úl· .
timo, ha tenido ~ bien conceder á Matilde Bue.odia Cuestll,
de estado viuda, madre de Aguáti~ de Rivas Buendia, sol-
dado que'fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo tí la ley de 8 de
julio de 1860; la cual pensión. se abonará á 'la· interesada,
mientras perm,anezca en dicho estado, por la Dtiegación de
Haoienda de la provincia ae !3evilla, á partir del 8 de no-
viembre de 1897, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio.
según dispone la real orden de 10 dE! dioiernbJ;e" de 1890,
(D. O. núm. 277). -' "., .. ' ,,' .
. De·la. de' s. ·M. lodig~ á 'V. E.·· páta' ~tJ.' col1'O'ci~l@toy
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- .:~~..
CoRREA.'·'·· .
Señor Capitán general de Valencia.
Safior Piesidente del ConsPjo Supremo de Guerra y Marm••
CORREA
, Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y ~arina.
demás efectoa. Dios f!:uarde á V. E. muclroa afias. Ma. # demá,<t efectos. Dios guarde á. V. E •. muchGS ai1Q1~_~- fi
. drid 12 de. f<abrero de 1898. ,\ drid 12 de f¿brero de 1898. _
Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.), Yen st,\ nombre la Rei-
na Regente del Reino, couformthidOl,e COIt lo expuesto por
el CJnaejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de enero últi-
mo, ha.tenido á bien conceder á Cnyetano Berasat~gui y- Be-
ra.sat gll~, y su e!'pOf~aManuela Ar.biza Jaca, padrea de Juao,
lJoldado que fuédel E'jército de Cuba" la pensión anual de
~82'50 pesetas, que lt's corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y. tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
• la oual pensión ea abonará á los intéreaados, en copartioipa-
ción y sin necesÍel!ld d~ J?ue.va declaración en f¡¡,vor del que
sobreviva. en la Administración eepecial de HlIciends. de
GUipÚ2;coa, á partir del 9 de septiembre de 1897, feoha de
la solicitud pidiendo el beneficio, B!I'gún dispone la real
orden de 10 de diciembre de, 189ü (D. O. núm. 277)..
. De la de S; M.l0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect9a: . Dios guarde t\ V. E. muchos. afioS. Ma-
drid 12 de febrero de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Bürgoll, Nav~rra y Vascongadas.
Sailor Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y marina.
- . .' P .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen BU nombrela.Rei.
na Rf'~ente del_Reino. conformándose con lo expueatl} Írol
el Consejo Supremo de Guerra. y Marioa en 22 de eU8ra últi.
mo. ha Ún'd. 1\ bien conceder á José Rodríguez RodJigueI y
su ef'llo.f'R Hipólita Sánchcl Rodrígúe&, pllt iras de Juan, solda.
do que fué d~l ejéruitl) de Cub¡.tJ la pen~ión á~ual de 182'50
pes€ta~, que lea corresponde con arreglo á la ley de 8de julio
de 1860; la cual peneión ¡,te abonará á los interesados, in co•
participación y Bin nec'eei\lad 'de nUeva dpclaraci6n en favor
del que s&breviva, por la Deleg8ciót1. de Hllcienda dfl la pro·
vincia de Granada, á paHirdel LO de octubre de 189i;ftcba
,de la solicitud pidiendo el b_eoeficio, ¡,legún dispone la real
orden de 10 ~e diciembre de .1890 (D. O. núm. 2(7).
De la de S. M_lo digo á. y-•..m•. para su conocimiento y
demás ,efectos. Dios guarde á V. :ID; muchos añoa. Mi·
. drid 12 de Íeb~ero de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granda.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra-y Marina.
.s. ~.
('
'Excmo, Sr.: El Rey (q. D. 'g'.) , Yen su nombre la Rei· .
na Regente del Reino, confc\rm~ndose.con lo expuesto por·
el Co~sejo Supremo de Guerra yMarina ~n22 d .. enero úl.,·
timfl, hu. tenido t\ bien conceder á Joaquín Mallri Roigo, padre
de Joaquín, .l!101dlldo que fué del ejército de Cuba, la peno
siórt aoud de 182'50 pesetas, que Id correEtponde con arre-
glo ála ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de
8 dé ju:Ua de 1860; la cu~l pensión se'abonarA al interesa-
do. por la Delegación de Hacienda de fa pr9vincia d", Tarta.-
gOl·a, B partir del 6 de ootl,bre. de 1897, fecha de la solicitud
pidiendo el benfficio, según dispone la real orden de 10 de
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. De'la de S. lY1. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .m. muchob años. Ma-
drid 12 de febrero de 1898~ " .
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conkrmándo~e con lo expu('lsto por el
COIlSIlj0 Supremo de Guerra y Mllrinllt en 31 de enero (¡ltimo.
ha tenido á, bien conqeder á Isabel Maiñas Requena, en con·
cepto <le viuda del soldado que fué del ejétdto de Coba,
Diego Haro H"rrera, oomo oomprendlda en la ley de 15 de
juli¡) de 11'96 (O: L, núm. 171), la p'ensión annal da 182'60
pesetas, que le correspnnde oon lI.frt>glo á. la tarifa núm. !
de la de 8 de julio de 1860; la- cual pensión se abonará á la
inter~sada, por Ja. Daleg~ción de Hliciand&_de la provincia
de Almerf~, desde e113 de se'ptiembre de 1898, siguiente día
al del óbito d'3l camante. é íoterin conserve BU actu~l estado.
De real orden lo digo á V. E. para filU oonocimiento_y
demás e~ectos.' DioB guarde á V. E. muchos afias. Madrid
12 de fábrero de 1898. '
CORREA.
Señor Capitá~ general de Cataluña.
Sefior Preilidents del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. . . .
~..
Señor Capitángeneral de Sevilla y Granáda:':
Safior Presidente, del Consejo Supremo de Guerra'y Marina.
.~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen' BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, coriformtnrlose con lo PXpU~Bto por el
Conaejo Supremo de Guerra y Marina eu 21 de enero últi-
mo, h¡:" t"nido á. bien oonceder a José Hortelano Celada y su
esposa Josefa López Atienza, padrrs de Benito, Bold".do que
:rué del eJéroito de Cuba, la. pensión anual de 182'50 pe·
~etas. 'que les corresponde ~on arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa 'núm. 2 de la. de 8 de' julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los intereBados, en coparticipaoión
~ sin neoe~dadde DU"lVa declarat'ión en favor del que sobra·
viva. por la Pagaduría de la Junta de ClaB~S Pasivas. á par-
tir del 2 de noviembre de 1897, feoha de la solioitud pidien.
do el beneficio, según dispone la real orden de 19 de diciem·
bre'de 1890 (D. O. núm. 277).
De la d~ S. M.lo dígo , v..Jll.• ~~ llll CQ~imienfOY
._ • . ,. ~ • • • e •.,.. v, _ - .
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei~
I na R~génte del Reino, conformándose con lo expnesto ~~
el C ·nsejo l:)uptemo de Guerra y Marina en 22 de enerO
timo, ha tenhlo á bien conoeder á Diego Sa'g(lero Sartla y ~ll
esposa ÍVlatia Atienzll.. RQldán,-padr61il de 'Miguel, sol~~,
que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 185 depesetas, que lt!s corr,elilpbnde con arreglo' a la l$! da ~860'
j~lio de ,18~6 y tllrifa núm. 2 de la dd 8 dejqho de 'oi :l~ oual pensión se abonar~ á los ~nteres~dolil.en oopart\ ~.
ción y sixt,neceaidlld de nueva deolaración en favor de -q ia
EObreviva. PQr la D~!t>gación de Hllcienq.a de la pro~~:cla
. qe Cádiz, á partir de14 de' octu.bre de 1897. fecha den
~olicitud pidiendo el beneficio J según d!spone la real or. .
da 10 de dioiembre de l!JOO (Q. Q. n.ó~. '277).: ' f<i "
. _ ~ la dl ~':P4. 'Q 4i¡p., qf· _#l•. Wtr. ¡n¡ -go~~
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CORREA
demál efectos. Dios,guarde á V. 'E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1898. •
CoRREA
. .
safior Capitán general de Sevilla y Grallada.
Beñor Presidente del Consejo Supremo da· Guerra y Marina.
• n•.,
.Excmo. Sr:: El Rey (q. D. p:;), yen su nombre la Reina
Regen~e del Reino, conürmándose con lo expuesto poi el
ConseJo Supremo de Guerra y'Márina en 25 de enero último
ha tenido á bieó conre'ier á. Antonio Faustino Ex¡;ósito y s~
e!poea Lltisa Pérez Ca1les, padres de Abelardo, soldll do
que fué del tjército de Cuba, la pensión anual de 182'50
~e!etas, que les correaponde con arreglo á la,ley de 15 de ju-
~IO de 1896.Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
,~CU1l1 penSIón Sil abonará á hs interesados, en coparticipa-
tllón y • • .
. Bln necesIdad, de nueva dpcllmteión en favor del que
':breViva, por l~ Dell'~ación de Hacienda de Jáprovincia de,;l:m.s?oa, á 'p~rtir de~ 29 de s~p'tiembrede 1897, fecha de
d olIOltud pld~endo el beneficIO, según dispone la real or-
en de 10 de dicif.;J:nbre de 1890 (D. O. núm. 277).
de De la de,S. M..10 digo á V. m. para su conocimiento y
121l1dáB ~fetltos. Dlosguarde',á V. E. muches años. Madrid
e filbrtro de 1898~ ,.
Sefíor Oa;itán gener~i de ¿asti11~ la Vieja. CoRREA
&40r PreBidente del QO!l8ejo Supremo de Guerra y .arma. I
~
E.tcIlJQ 8r' ,., . 't dI' t' .Salust., " •. -Cln VIS a e a ms anCla promOVIda por
~dl~O Garcia Martine. y consorte, padres 'de Cristóbal
e!ll1d l\d erez, I'~ldado que fue del ejército de Cuba, efllioli·
Ció del ~ ~nslónl fundándose en' que su citado hijo falle-
ios
eo
'Y mIto. en a.quella isla, y no hallándose loa interesa-
1nerol~irendldo8en la ley d'l 15 de julio de 1896 (C. L. nú-
lI,e 1895 ), puesto que el causante falleció el 14 de febrero
&¡.....-l. ,ó sea antes de la fecha en que empezó á regir la
V<OI.) onada le 1 . .~gente d 1 ~,eR-e.y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Oc)JUleio 8: ReIno, de <lonformidad'con loexpu$to por el
.~ PasMoprelllO de ~"tleí'ra y ~arina en 31 del mes próxi-
", -tW, _ "se ha serVido de'sestlmal1'la reflilddainstanciá.
..or~ll.1.odl/IfJ á V.(B~ para $\1 cWl1'Olíimi'entb. y
• t '.
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demás efecto.s. Dios ~uarde á V. É. muchmf a.ños. Ma-
drid 12 de febrero die 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y ~ranada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G;¡,erra y Marina.
aJiu •
Excmo. Sr.: EIRey (q.-D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del R9ino, conformándose con lo expueato por el
ponsejo ,Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero últi·
mo, ha tenido á bién conceder é Marh Nótivd Bllrrao. de es-
tado viuqa, madre de Ramón TorcaiNutlv••J, soldado que foé
del ejército de Cuba, la pensión anual de i82'50 pesetas, que
le correl'-poude eon arrr'gloá-Ia. ley de 15 da jUlio de 1896 y
tarifallúm. 2 de la; de ~ da julie de 1860; lA' cual pensión S"
abonará á la interesada, mienÚaspermanez1a en dicho es-
, tádo, por la Delegación de Hacienda de la provincia de ZIt-
ragoza, lÍ partir del 9 de noviembre de 1897. f<'cha de la solio
citud pidiendo el beneficio, según dispone la rea). orden de
1Q de diciembre de 1890 (D. o. núm. 277). ' .
De la. de S. M. lo digo. V. lt. para su conocimiento y
,dimás efectos. Dios gU1!'rde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 12 de febrero de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor fresidente del Conséjo Supremó da Guerra y Marina.
. .
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Rehio, de, a-cuerdo con lo iúformado por el
COll<lf-j'1 Su'premo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señilllmiento de
,haber provi"ional que S8 híZJ al comandante de Iufant!:lda
D, Santos Foncillas 6 Ibáñez. al concederle el retiro piUa Zllra'·
goza, se~ún"real OId.Jn de 4 de diciembre último (O. O. nú-
mero 275); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó Bean 375 p"86tas- m,8n!ilUa.lt:l~, que por sus afios de ser-
vicio le correspoud-m. , ' . .
De real orden lo digo á V. E.para su conooimimto y
fines consiguientes. Dios guarde á' V. E. muchos -año!.
Ma1rid 12 de fdbrero de 1898.
Señor Capitán g~neral d.e ArllgóÍl.
.Sefi~r Presidente del Consejo Sllpremo de Guern 1 Marina.
Exomo. Sr.: El'Rey (q. D. g.), y' en su nombre la Reina.,
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por tI Oon-
B~jl) Supremo cléGuerra y Marina en 3 del actulll, ha tenido
á bien confirmar, en defiait~va, el .señalamiento de ·hllber
provisknd que /!le hizo al comandan.te,de Iufanteria D. Félix
Cano Vilhtnueya, al concederle el retiro para esta ,corte, según.
real orden de 17 de diciembre último (D. O, núm. 285);
asignándole lo.. 90 céntimos del sueldo de su empleo" ó sean,
375 pelletas mensuales, que por sus. años de se"rvi~io le co-
rresponden, y 125 pesl¡¡tas, á que tiene dere,cho, con arreglo
á la legislación 'vigente, por bonjfi Jagión del tercio,' el cual
le Será abona lo por las cajas de Cubil.
Dé real orden 10 digo á V. E.' para su conocimiento y
damás efeotos. Dio.e guarde á·V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1898. \ . -'
OORBlllA
. .
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva y Ext,relQad~ra•
~eñores Capitán' geni'l'al de la isla de -Cuba y Prefúa~ de~
Gtm'eJto ~,"mi)'fle QUeRs yll9Jrin'a.'
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·Ec~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Y en su· nombre la Reina
Reg~nte del Reino, de aou~rdo con lo informado por.el Con-
sejo Supremo' de Guerra y Marina 8n.4 del aotual, ha tenido
á bienconfirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provjsio~al que se hizo al c:apitán de Infantada D. Enrique
V'argas Per¿lta"al concederle el retiro para esta cortf', según
real orden de 17de diciembre último (D.O. núm. 285); asig-
,nándolé los SO céntimos del sueldo de su empleo, Ó sean 75
pesetas menauiles, que por BUS añó.s de servicio le corres-
.pollden. .
De ~Gal orden lo digo á V" E~ para su. conocimiento y
,fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchol!l años. Ma-
.dríd 12-de febrero'de 1898.
CoRREA.
•Setíorüipitán general de CastilJals.Nueva y-Erlreínadura.
Be~oJ' Presidente del Coniejo Supremo de Guerra y marina.
. ," . ¡
• •
• '0
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), yen su nombre la Reina
~ege)lte del Reino, de aouerdo co¡:do informado por el Con.
sejoSupremo de Guerra y Maripa en 5 del aotuai, 'ha tEmido
il. bien confirmar, en definitiva, el seiü,lamiento de haber
provisi0D81 que se hizó al primer teniente de Infllnterill de
la escala de reserva D. Domiogo' Narvartll' ~ae8tu, al oonoe-
de~le el retiro pilla Oviedo l ilegún rE,al orden de 7 de dioiem-
bre último (D. O. núm 275); asignándole er sueldo. int'egro
de su e~pleo, Ó sean 187'50 pesetas mensuales, que por sus
á6.os 46 servioio y 'de efectividad en dicho impleo le corres-
;onden, y 62'50 pesetas á que tiene derecho oon arreglo á la
l~gi81acíón vigente, por bonific~ióiidel teroio, el cual le será
abonado por las cajas de Cuba. . {
, De real orden 'lo digo á V. lll. para su conocimiento y
defuásefectol!. Dios guarde á V. Il. muohos años. Ma-
drid 12 de febrero, de 1898. '
OORREA
Señor O~'p'itán general de Castill~ l. Vieja.
Señorf,ls Oapitán general de la isla de Cub~ y, Presidente del
. Consejo Supremo de Guerra y lIadua."
'Exomo. Sr.: El Rey (q. O. g.), y en su nombre la Reina
Regente d,ell'eino, de acuerdo con lo informado por el Con- .
sejó Supremo de Guerra y Marina en 4 de actual, ha tenido
á tiien confirmar, en ci~fi~it¡:va, el se~alamiento' de háber
prci"j5i~palque, se hizo al pri:tDer tenifmte de Infantería.Don
JC:ll¡'é Zulo.a¡a. Ap'áoJa,.z.a. ·alc.o~el¡1ielte'tito ¡nttaYiÚafra:n:
ca (Guipúzcoa), según'rGalor,den de 4 dedici~mbre .ii1tb!te
(D. O. núm.o 275); asignándole loa 50 céntimos del~u9hió
de su empleo, ó sean 93'75· pesetas mensuales, que por WI
años de.servioio le corr~ponden., '. ,
De real orden lo digo á V. Il. para su oonooimient() 1
fines consiguientes. Dios guarde ·á V. E. muohOli-afíoB.
Madrid 12 de febrero de 1898.
. CoRREA'
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vaaconga4as•
Señor Prelilidente d~¡'Consejo Supremo do Guerr.. t ilaria.. .
•••
IIl.
Excmo. Sr,: En vista de la propuesta de retiro podn-
útil formulada ti favor del soldado del batallGn proviaional
de la Habana Emilio Arenas, residente Q~ Aloaudete (Tole-
do), y resultando del dictamen emitido por la reunión mé-
dica afeota á la tercera Secoión de la Junta OOl1sultiva.de
Gnerra, que el interesado ha recol»'ado la utilidad'para el
~ervioio, el Rey (q; O. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de aouerdo con lo ioformado por el Oonsejo 8up~e •
mo de Guerra y Marina en 29 de enero último, se ha servid8
desestimar dicha propuesta, y disponer que oese en el pero
cibo de haberes como expectante á retir'o, expidiéndosele la.
licencia ábsoluta, y declararle con 'preferente dereohopara
ocupar los destinos aql1'9 se contrae ~l arto 9.0 dela ley de 8
de julio de 1860, en el que,r.oehalla comprendido.
De real orden lo digo á V. E. par!lo BU conooim~ento.,
demás efectos. . Dioa guarde á .v. :81. muohos años•. ~adrla
12 de febiaro de 1898.' • '
MIGUEL Co~EA
Señor Oapitán general de la. isla de Cuba.
Señores Presidentii del. C~DBejo Snpremo d~ Guerra Y.a~:
y de la Junta Consultiva de 'Guerra, CapItán general de
primera región, Inspector de la Oaja genera~ de UltraJllar
y <?rdenador de pagosd@ Guerra.
.1.
Exomo. Sr.; En vista de la instanoia que oursó' V¡ N. ~
este Ministerio en 17 de julio último, promovida po~ ~
guardia oivil, reth'ado, Francisoo Cid RodriJuez,en SOlIOI-
tud de que se le aoredite el abono de tiempo que l~ co:~:
ponda por la prime,ra campafia de Ouba, y la oonl!l1guIe
mejora d¡ retiro; y habiéndole acreditado los abonol!l q~e
legltimamente le (lorresp~nden, resulta' que al oauear~
en activo en fin de abril de 1889 contaba más de 25 8 .
de serviciol!l efeotivos yexoedla. .de 30 eon ios abonos de ca:
pañal ~l Rey (q. D. g.)~ yen:s.u·nombre la·Reina Regesn'
dij'l&ft1Do, de. acuerdo COl1 1'0 iJiformauopol: ~lCailSej'a
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preroo de Guerra 'y. M8rina en 31 de enerO ultimo, se ha
servido conceder al interesado 18 ID;ejora del retiro'que dis·
.fruta, 'asignándole el haber mensual de ·28' 13 pesetas, que
hablA de sl\tisfs-cérSéle por la DelegMión: de Hacienda de
Barcelona, como también las diferencias de este señalamien·
to.l menor que hll venido disfrutando, á partir éstae del 12
de'julio de 1892, que son los cinco años de atrasos que par-
mite la vigente legia1ación, contados desde igual dia y mes
'de 1897, en que promovió su recursCil. . .
De real orden lo digo ti. V. ·E.'para su co.nocimiento y
dama efectos. Dios guarde á V. E. muchos añl:s. Mtl-
drid 12 de febrero de 1898. ' .
CORREA
Belior Oapitán general de Cataluña.
~tiórell Pr.esiden'te del.Co~sejo Supremo de Guerra y Dlal'ina
'J Director general de la G~rdia Civ.U.
::..... 1 ..
..-
•••
", ~~c1h:¡kSr:: lEn'vista/del 'éxpédiente instruido áins-~Íli'll~l soldádó'tlel escuadrón'dé Húsares de Pavía, expe-
ció6J.~rratlo en eBa i~la,Malluel~~r\in Martín; ~n' coinprob~..
n del derel'lho que 'pueda; al!llstlrle para eldll!frute de reb.~ eo.~o inutilizado 'por accidente fortuito en acto'del'servi·:ral Rey'(q. -D. ;g.), yen BU no.nihre la' Reina Regentadal
«: de aCUl'rdo'Qon lo informado por el Consejo Supremo
~ Q'erray M8'~i~a filn 29 de enero último, se ha ,servido
sol.ner qUe ellnteresad6 Cíuéce de dereoho al retllo que
d l6J.ta, \lon sujeción ti. lo dispuesto ~Ii la real orden de 11
~:~~éto ?~ 1875 (O. L.' núm. 716), y .que se 1eaxpi-
oQ l.oenOlR' Itb,soluta¡ -cesando en 'el perCIbo de haberes
mo eXpectall'te:á tetiro. ", '
dem~ real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
drid :2efdectoB. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma·
e febrero de 1898:" .
Se' , MIGUEL CORItEA
SL~or Capitán general de la isla de Ouba.
·-llOres P .tiYCa .resl ente dei Consejo Supr&mo de Guerrá y Marina
~ " PItAn general de la séptima regiÓD. ' .
':..\ .
. ". '.. ..,,,,
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Andrés Pelayo Martínez, vecinó del Naoimiento (AIDlel'ia), en
solicitud de qpe sa le conceda a,tttorizaoión para. retlh:ílir .á
su hijo Andrés ·Pelayo Ibl\ñez, delaervicio militar activo, el
-Rey (q. D. g.), yen sU,nombre la Reit;ut"Regente deLReip,o,
I!le ha. servido desestimar diohapetición, con arreglo áJ.as
prescripciones del arto 174 de la Iey;de reclutamieBto.
De real orden lo digo á V. E. pltl.ra su oonooimie~to y
demás efectos. Dioeguarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de febrero de 1898. .
'OoRUA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Orlátóbal Jinié1l6Z Sáuch~, vecino de Lorc~, Diputación de
la Tova, parroquia de la Fuensanta, en solicitud de q~' se
exima del servicio militar activo tí, su hijo Pedro Jiménez
González,el'Rey (q. D; g.), en su nombre lá Reina Regen~
te del Reino, de ai)ueroo con 1.0 inf-ormado p'or la,ao~i¡¡ion
..
7!16..
- f d ..
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JXlixta d,e reclutamiento de la provincia de Murcia, se ha ser· 'efectos ~onsjguientes. Di~B guarde á y. E. lIl\1chOfjJ-a.i'Iiw
:vido dt'sestimar dicha petición. Madrid 12 de f¿brtóro de 1898. " .=ntr
'De real ~rd~n. lo dig?8 V~ m. para au conocimiento y. . Co~,.
efectos consIgU1'Elnte~. J)108..guarde á V. .E. muchos años. S - Ca' 'té, 1 d .C t"lI l· N E ' ..)1adrid 12 de fabr~ro dtl 1898. enor pI n genera e as 1 a a ullva y xtl'ei:I1lid&t&•.
CORRBA
OOBl\EA
Señor Capitán general de Val41Jlcia.
Exo~o. Sr.: En vista de lainstanoia promovida por el
;I,'~cluta d~'l Ayunt&mi~ntode Nónña y Z;JUa d:b Gijóu (Ovie-
do), Gumelsindo Olay Argüelles, ljl!L solicitud de que se le
exima de prestar BUS ,serVICIos en' Ultramar, el RllY (que
Pio.s guarde), y en BU llOmbre la Réina RI:'gente del Reino,
,te ,\ouerdo con lo informado por la ComisIón mixta de re-
cll;ltamiento de la citada proviucrá, se ha servido desestimar
.1& petición del interes~do; aisponiendo V. E. Sol haga s¡"b"r
al mismo qUe l(ls mCJzos que alegaron la ex.ct'pción 10,a del
articulo 87 de la ley de reclutamit'nto, cubren eup(l., aún
cuando d.~t\pué¡; seJln qecu¡trados loId!! dos c(jndicionalt~.
. De real orden lo digo a V~ .ro. pafa su conoc~miento y
efe.ctosOOluliguientes. Dios guarde a V. E. muchos ~ños
Madtid 13> de febrelO da 1898.
" ... -r •. -;:lo. , ~ " ~ '. ,.'
. . -
Señor .~apitán general de Castilla, la VieJa~
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida P0:f
.atilde Galán MQr.eno, vecina de Navt.sdtl1 Madroño (€áce·
re/í!). en SOIlCitUq de que se active la trl;lmitación del. expe-
diente de excepCión, de 8U liijo Lope 'Vicente Martín Galán,
Soldado del rtgimiento Iüf¡tntal'ia de Asturias, el Rey (que
·1>108 gtUiJlde), y en su nUID.bre la Reina Rtlgente del Reino, ha
tenido Q. bien displ,lUer s6.haga saber tí l~ interesada, que d
mencionado expediente sigue la tra,mitación ordinru;ia én el
rderido cuerpo..
, De real orden lo dhJo á V. E.para ~u conocimiento y
©Ministerio de Defensa
.'11
Excmo. Sr.: E? vista ~e la instancia. promQvj~~ ~
D. Lorenzo Pont AlSlIUt, veCIno de Las '~81mail (Gerona). en
solicitud de que se disponga la baja en el' regimientQ deIn.
fanteri$ de GuipúztJoa núm. 53, de su hijo Bartolomé :Pont
Sola., ~l Rey (q. D. g.). yen su nombre llloReina Regente del
· Reino, Se ha. servido disponer seoumplimente la realor.
den de !4 de agosto último (D. Q. núm. 182), por la que fUé
deolaradorecluta condicional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectús consiguientes. Dios guarde á V. Ill. mucho~ aftoso
Madrid 12 de fabrero de. 18~8.
. CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
l'•
. Excmo; sd En vista delesorito que V. E. diri¡dó á
esíe Ministerio en3ide diciembre último, re'ativo á. la suba.
titucÍón del servicio verificada' ntre el reoluta ddla Zo'na de
Murcia, del cupó de Ultramar, Salv::l.dor Hernández Cerdáll,y
· el exoluid¡¡ del servioiC} por inútil en ~l reomplazo de 1894,
declar¡¡do l'til por los médicos militares al llevar á efecto la
indioada subFtitución, Pedro Lorente Vera, el Rey (que Dios
· guarde), y. en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer se apliquen al C~Bo de que se tratlllas preso
Qripciones de la real orden de 18 de junio de 1892 (D. O. nú'
mero 132). .
De rea¡: orden lo digo á V. E. para aú conocitniento:1
dem-ás efectos. Dios guarde á V, E. mqchos años. Ma·
drid 12 de febrero de 1898. .
CORREA
.' .
Señor Capitán genetalde Valenoia.
. Excmo. Sr.: ,En viRta de llls oomunicaciones dirigidad
este Ministerio por loa Ca,pitant's generales de ll's regional
que se expresan en' la siguiente relación, manifestando que
Iss comisiones mixtas de reolutamiento que en la mil!lXl~
se indican, han acordado se exima del servició militar aeU-
..vo á ICE! reclutas que figu~an en ella, el Re-y (q, n. ¡.), y
en sunom}:¡re la Reips Regente del R"i~o, ha t~nido ti. bieQ
disponer se cumplimenten diohos acuerdos, pasando loa in·
teresados a la situaQiÓll que á oada uno se determina, obiar·
ván.dose las prescl'ipoiones de la real orden ciroular·de 20 ~
marzo último (D. O. núm. 63) Ylas, del a.rt. 215 del regla-
mento p~ra la ejecución de la vigente ley de reolutamient().
De real ord.Eln lo digo aV• .ID.' para su conocim.ient.? 1
efectos cOJJsiguientes.Diofil guarde á V. E. m~cJIOi anal.
Madrid 11 de febrero de 1898.
Con:éA
Señores C~pitati(i!s generales de las regicne., islas :Bal.ares Y
CanalJas y Comandante general.da Melilla.
•
•
Relación que Be cita
-
© Ministerio d~ Defensa
condicionales.
'l'
Comisiones mixtas :de I:eclu~múmto Situación á llu~ d~b~!1 ~l!:!9:'rNOMBRESCuerposó Zonas á queI!erte_n~cel).Regiones
. .. l -' . ...' .
IR~p;. Ir.d.a d~l Rey•• .-••••••• BIasRi~asLópez Logrotio '"
Idem '••••••.•.•••••.. Silvestre Lozano Olarte •...••.••.. 1 tem •••••••••••.
H~m de San F~rnando•••••• Anicetn GOllzlllez Hernrlts •••••••• Avila-••••• ~ •••••
Idem•••••••·..• ·••· Domingo Vt'laA.bad .••••. :; _Burgos- .-.· ·•
L1~m .••••••.•...•-.- Lftur..lino·~IoTa-lea Ray .••-••••••••. G 'H.1.dl1ola'Jllra •• ·•. -. _.
l,Jem '•••••• -•• ,•.~:•••••.•• Raflnll VR1"Rl1S Ro¡{riguez~-•• "; ... :~. \iad id.. :.'.'. '••••.•.
IdEm : ... '. -. '••• -..'. : •••. Ttlodoro. H1PÓJito ZazoMliyofltl. • •. Avi:la-. ....'.:, .... '.'.
Idemd'" .•.•.; ..••••.•.••• 0'_ Juan U~e! .Motlirisco ••••• -, •••••••• Gtladalajarlt •••••
Itemde Zllrsgoza.•• ·.-.' o Martin Raiz Carpio v .. ; ~ Tol'edo.'. ~' '••••
{liem ;, -" • -.- ••• FJ'3ncisco Colomio -Nieto·.·•••• '•• '•• ,. Id'8m .'.'."••", .','.'• .-
ldem, ••••••••••.•'•.•.•.•••••.••••• VIDente'Moreno Afo'nso...... ,,;.; •• S-:igovia--... ·:'o·.-.·.'.·.
lclem ; )farHn- Diego Gonz9.Jez: ;~;••••<'.' .. Gétaia.- -;". O~"•• '~ ' •••
ldem de C¡,stiUa oo Rafael G~ll"'go ,Mlirtil1 ;-. ;.••• ' B:tdaj'mt.-.·.'••.• ';.
1 lem.••••••••','-.'••'.-•••, -•••••' l\.rturo'Slinchez Mortaz9S. '. o,, ••• -••• ld.'em: .•.•.••.~.'. '•• '! '.
l-iem.••••••• -•• ~ •••'.~.~-••••• Isidro Losa' López .•• ·••.•• ',' '••••••• {¡tem; • ~ '. '. '. -;. '. ~ ~ .•
I.-tem, •••. _.-. , .-. -••'•• '.". é.". ~ •••.Iulián 'Alva~ezHurtll.do •.•_ .-. f,tem; .- •••• ''-'••.••
1,ft·m, •••• .-•.•.•.•••~."""""" Fausto'Garata Orantes.• '~'~ • .- •••••• I:lem: ~'~'.'••.•.• ,.0...
Ifil:m ••••••_.-••'•••'••~••••••• '\-iarlia Cordero Vara ••• : ••• '," -. ;',' I'l'em.- '.'••.• ' -;.
ldem ; •••• ".•_.~ •••• , A,}tunio .Ftol'Dán'il"z Magel.bna••••• I íem;·;•• ó o.",
tiem de Cuenca••• '•• .-. : ~ •• " B,biano l'iuál ez Arni11ti. ••••• ; •••• '. Ciudad Real-.·•.:•••
dem •••••• ~'••••.•••-. -•••••••• ltign..J' Posad< s 8alvador /Salamanca ••-.c. ••
Primera ••• ldem de León.'•• ? '•• ' JI-se M1ngoMlanso.~-. -. ,,;, .•••••••.•. Madrid ·••••• '••• '•
. Idem de Covadonga -. Antoniv-Pajares Pérez•• "," ,o -.Hem.- ~'•.
ldem, ••••.•••.•• :. ~ •••• ; •••• l)emetrio Bi¡;tor Florencio.-•• ~ •• ;, •• Cá(leres •••••••••
ld€m de Bille8reH:~~ .... ~ ~ •••• Antonio- 'Rodriguez Arroyo. _••• : • • .'5alamanca ~ •••••
Idem de Cariari8B'-~·'.. '••••• ~. Claudio' Rubio Andres •••••• ; ...... Madrid:. '-'-'••• '••••
{tiem.••••••• ~. o • o; •• ;' •.•••• Juan Oliil.s JiméDez .•••••••••• .- •• Cá-ceres •.; ••.••••.
{(lem dt: Vad-Rás, oo.oo A.osalmo-Ignacio GOI\zále:¡; i\vIla •• '" •' '•••••
ltitlm••••.•••-. '.'. ~ ~ '•••.; •••••• Z- ·ilo JUÍléüez B .rbero.••• : ••••••• Itero ••. .- ••.•••.
l,lem.•••••• ~ ~ -; -. '. ' ' Vicente' IUvero Alvarez .- •••••• Toied,¡• .- ••' .••.•••
1,lem Caz. de- Ciudad- Rodrigo Antonio _Blanco Gon-zAltlz: •••••••.• Oiud.ad Real. ••••
f)ragones dllM¡'nteslr.'. ~ ••••• ClrÍaco Mellado Cuesta.••••••••••• Btt'.brjoz ••• -••••••
Húsares de la Prin:m:sa ~ •••• A..triárr Revilla Castro ••-•••••••••. Salamanca .~ ••••
lfiem••••••••• .-. ~ ó. -. -.. Francisco 'Martiuez' Robiel"•. .' •••••. J;¡élL '. ~. '.
I lem••• '••••••••••••• '•••••_-. JU9:1;1 Rubío Gnnzah·z•••• ; •••••••• ldem.·•••••..•••••
2.0 reg..m•. nto;do·••• '.·.·•• .- ••• JuariB'tlbero·Flores ••••••• .- •• ·•••• Gór'fl,oba •••••••.
Idero ••'•••••• -••• -••••••••••• Juan Plllomares Ortiz.... .-......... VaJ-encia·.'••·.·.:.. .
- 14.!> reg. montltdo •.••••••••• Vlanu",l DomingutJz Uuran .- evitla'•••• ·••.••• Reclutas
I.-tem •• L '.·;-•• •••• 0 ••••• M'guel Cetdo Gran ••••••••• ·••~ •••• _Vll.lencill._·;·••••••.-.
Idem.; •.•••-.'. -•• '. ~ .'; ••••••• Vicen'td Hoguera Calatayud •••• ; •. Id~m.'•...•.••• ~ •••
Ligero de ArtiHeTia ; ._0;,,'-. Gllspar.t'á'nch'ez Jimént:.z Avila. ~ ~'.;. ~ .•.•••
I i1em -••• -.-••.•• M~nu·t'.] B<lltrán-Msyor; ••• .-•.•.•••.• - Vsd"nnia-.;·•• -•• ·••
Bon. de TIlJéiUafoB'.~·.~.. ~ ..... Fd1ipe RodrigoLayo-., •••••• ~ ••••• doria .-••.••.••.•,•••
Sanída.l Militar·.·•••.•.••'••.••• JU8é León Sáf_whf'-z ; ••••• Grtíttsúa ••••••••
Il:u Cuba.... '- .'.-.-.•'._•• , '••••• "'alv8;tor-R(lmero GAfeia.......... vlálllg'j;{·; ~ •• ; •••.• -
Iaf. a de~x:írem'll-dura· Miguel Sarcia Fernández ·••••••• AlmH'fa ~.
l1am.• -•...• -.•• o••••••• ~ ••• Juaa .M».rtíll.€z·· C ¡rtés•..•••••.• -••• {¡-Iem •••• -•• '••.••
CilZ. de Cuba'. ~ -. .-; • ; ; ••••••• JI..S6 Rus Gordillo. • • • • • • • • • • • • • •. .\1il-1a,ga••••••• ~ ••
ldem de St!~orbe '. " •••••• 1)iego T"rrejón- !'léuch..z .•••••••••• Cadíl .•• ~ : ••• '•.•
ldero de Cuba· ~. ~ •••••••• E;;t.eban Luque Gutiérrez.. ~ •••• ~. Mali.\~8... ·••• .-...
1nf.a de AlaV8.•••.••• '••.• -••••• Mariano Ll1qn-p. P¡;ñat;, .. -•••• '.""- Córdlrba .:••••••
1~.0 bón. Art.a'de phi'zl!r.- •• ;. José (jpm.ález JUllniJ:i. ...... ~ ••• -•••--Málaga.•• -•• '...... "
13.o ídem '. ,' PedJ'o' F'erné.ndr·z Góniez-••••••• : •• 1<Xem- •••••••••••
Iota de .Exíremadu'1'a'.- l}omiop;o Sanohf-)z Garda ldem .-."•••• -
ld<im de Alava •••• " Aotoni·oRoseJlóFernández ld..Jil: • '.- ..
Oragones de Santiago•••••••.JUltll 'Román Zlijara ••••••••.••••• O~diz•••••••••..
Ioí a de l" Rel'n" - . . J.... P lo' Dí" - - . M l,' . '-"
• ~. lIoIll •• • uQn o liZ. • • • • • • • • •• • • • •• • • a OIga ••• '\ •••••
{,jem de Alava.. '• .-~ •• '. '•••••• Jjjstehan: Plaseneia Artadro •••••••. lilem'•• ~ .•••••••
Segunda••. Caz. de ~egorbe .'. '•• .-•• -••• ~. JO/ii'é Marqu6z More·no C-idiZ'.• :: ,
ldem.•• .- ••-••..••••••.•••••.•• FrltllCi¡;;c(. RamtrHz lI;redia.•.•••••. Idam -•••• '•••••••
Zonlt de Jlién ••••••., ••-•••••. Patricir'-G'arci" Gárda •.•••••••••• Jaén•.• : •••• ~ ••.
lelero ',.. . " e ·t)'o H' }.... H d J '{'1 -..
. •••••••••••••••••••••• 88· U \la L a RO. ~ • • • • • • • • • • • em.••••••••..
ldllm ' .. ' '." To. é V'I h C t - . - {. ,. - - -[: .,"••••••••••• -.' •.•••••• tli¡IS 1 e eA . ~ ro ',.. ..em•••••••••••
1tem.••••••••••••••••••••• Florentin Padl'11ll. Martin •••• ; ••••• flem.·•• .-••••• ~.-dem B . R' Ló . . 1 j . . . -{ " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • rnarólUO UIZ pez. ~ • 11.' ••••• ., t eme ••••••••••
rJem li~ratlcieoo Rodr1gu~z Garcia•••••• " 1feoo• .-•••••••••
1 ero.• ~ •••• ' •••••••••.••••• ,NJoolál!! JiD:?éuez Rúa,•••••••• ; •••• r:lam•••••••••• ~
1~em .-•••.••••• ".•• José Mehe MartillElz •••••••••••••. [deni •••••••••••
1'-¡t'.m.••••••• .-•••••-•••••••• Francisco Mlldina Palomino •• ·••••• I.tem.-.~..•..••.
l {em Antonio Guzmán Justicia.••••••• " {:lem.•••••••• '••16m . . - J - G t'é C 11 '6 .' - I' .Id . ~ ..•••.•.•,............ llH.n u 1 rez ~ f"J a ••••• - • • • • • tem._.. • _•••••
1 eID -••-.•••••••• Pddro Fdr'nandliz Albaceté.: ••• .-.•. I [em.••••••••••
ldf..a de Córdo.ba •••••••••• -. M.artfi1 Márquez Aba~a••••• ~ ~ ••••• I:tem. -••••••••• '•.
, em, de la Reul'-, .'••••••••• Rloard'O' Grana.do· Herrero.1" ••••••• OótdQb~"'-•••••1
Di O.1nbiJ•.
~ ...~...,'.. 4
Comisiones mixtas ' _.,.. --,.;...-
doe recluta.miento Situación á que deben'pühNOMBRES
15:Jebreró. 1898
Cuerpos
ó Zonas á que pertenecenRegionel
luí.s.- dé Córdoba.••••••••••. Elias Gallardo Sanchez ~ ••••• ~ •••• J~én.•• ~ •••• ~' •• ; '-'.-~ ----..
Zona de Córdoba ••••••••••• Antoniu Guijarro Serrano •••. '" •• Córdoba.•••••.•••
InLR de Boria ~ •• Clauc:Íi9 Poyato' Poyato " l'i.em••.••• ','" ..
Idam.••••••••••••••'••••••• Jnan Garoillo Ruiz.••••••••.•••••. ldem•.••••••••••
Idem.••••••:. ~ •. JQ8é' M~rin Nuoe~e ••••••••••••••• ldem. :•.•.•• '.' .'o .
ldem.••••••••••••••••.•••. Juan Moreno Munrz [dem•••••••••.•
I.lem•••••• : ••.••••••••••••• José Jiméul'z Jiménl:z .•••••••••.. [lem. ';:.'•• '•••'••
Idem.. • • • M8.nu·~i Garda·Can.tero .•• ,,: < ••••• Ld,.em .
Remonta deCóidoba•••••••• Mill;uel Serena Garcia••••••••.•••• I {em •.••••••.•
luf.a: de Soda•••• , ••••••••. Antoñ~oB anc9 Camargo.••••••••• IAl'm.•••'.~. "~"
[iem '•••.••••' Jnan Pért-z Zl1fra ••• : : ••' ••'.' .• " I-{em•• : : ;.:.
Idem ' ~ : Juan Jiménez Navarro Iuem. ~ .:. : .
ldem ::. ~:••••••••<.• J'J.iiIi ,'riapero Ga~cia [d~p1.••• ~ ~.•",.." :.' ~ .
Idem ;•••. , , Alejli.t:lfl.!oAfan t:lopo.••••• '•••••.•• Idtlpl •••.••..••••••
ldem : ~. : .•.. Mau!1~l.~árqu€ZCa~ello I-iprn ••••..•• , ,.
Idem , Julián Cabllfiás Molina Idem .' .
Caz. de SegorQ~ ~~.~ M8.níl~l Merchán·SAnc~ez..,. :" Q~di,z:.~.~.<: ..:.:.:.:.. ,.
[liem•••• ~ •• ~.,' ~" ~ •••• : •• • •. Fr8nc!~co Tó~raj.ó~Buza.••• : •••.• Id~,m~ •.•• " .' ..
Idem " •.••• ~: •• : •••• Fra,nqlsco Cúr_nel0 ~qm8z .•••·••••• 1;1em•.•.'* ~ .. '.' .
ldsm.••••••• ,•••••.• ~ •••••• José.Aparicio' Qu:i1'ós./ •••,••••••••' Idsp!-;.• ','!'" .::
Idem..... '_'.' •• '.' •••.••••••' Jl4aJ;llle~ Vi~al Bafca.-"":,. ~_.' •••.A... ".; I.l~p1. '.' '•••
luLa deGranada.~••••••••• 1\gq8tfll Santo8 Ponce~ ~; ••'•.. ~ •• 8,6:v~1l1l•• ',' .
Idem.. ~ .M:dgat:do Gómfz 9ampqs•.•••.••... I!\epl,•.~ •••••••••
(dem Jo.é Blanco Ruiz.·•••••••••• : .•••. 1,1em •.••••. ; •.••
Remonta de Córdoba::•••••. José' Oíerino' Alvarez .•••••••.•••'. Idem. '.. '•••••••.a . ' .." '.' . ,.". '.' . . .... • .
rnf. de Gr/;l~li,d~ ,n"'''.' ,Manlle! López Rodrigl!ez Fiem.oo ••.~ ..
Criz. de Sagorbe •••••••••••• L'.renzo Garoia Flores ..•••.. : ••.. Huelva •..•••••.
rof. a de Granada.'.'.'.' Benitó Romero Patricio Idem .. '.'.: ..
[dem : •• :.:.: ••••••• ElÍas Joréro 'Córonado (deÍn ~ :. ~.:: ~'
Caz. de Segórbe· ••• ·• '. '•• : • • •• Franclfico 'Alv8.rBz Pérez.••• '••.••• ; Id·ero ••••••••.••
Idem.•••••••..•• '...... ~:: ~ •••. A.,ótpnio,Pl1'jaróri· de la Cruz ••••••. ldein: .•. :;: '.,~., :'.
[dem.••••••••••',. •••••.•.! •• José Chapur.ro Cobos ••••••.••.••• Idem ••.....••..
lnf.a de Granidá •• '••••.•• ;. Lorenzo' Patricio GÓmez•••••••• '. •• ldem •.•••••••••
Caz.•de SegorbEi ••••• '•••• , •. Lázai.·~'Martia Sánchez.•••••.•••••' Idem .•. '...•.••.
rde~ :,..••••• '. A~g.el, Romero BA1'l.da ...••••• " ••. I<i~~ ••...•..••••. ,
Inf. de Borbó~ : .•.•• , H;o~lq\l.e Serrano Garci.a••••••••••• 1¡lem.•••.' '! ••••
OrajZones de Saniiago •• ~ •.•. Joan Ortega Suárez ,,: ••• Cádíz •. " ••• " •••• Reclutas é"ondioionales.
Segunda ••• lnf. a de Alava Bartolomé AgUilar ~eseJ)a ld,eJIl •••.• ,•.••••••
. . Idem de Afric~ ,." ••,' ••••. Francisc? Gutiérez F.eruández.••••• \1~\laga.••.•.••••••
lliem.•.••••••••••••••••• ~. RoqueJlménez Pefla ••••.•••.•••• ~ l!l.6pl •• " •,'.' ••• ''-
. Idem •••••••••••••• '•• :,~ • • Rafael Ortega.' Rubio •••••••••••• '. I¡lem.•••••.•.•••..
Idem de ~lava , L>iego Romero Núfiez Idem ¡ ..
Caz. de Cubá ••••••• ~. ~ •••. -José Castro MUñoz •••..•..•.•.•• , 1deoí •.•.••••••.
Inf. R de Alaya ~••••• ~ .. ,' ••.•• A,titóni~ R~ailo!linojos5: ••••••••. l}Íe~.'!:",,,,,,,,
Idem de Ah'loa ntll11~ 1. •.••• JU8P. Miguel Dona. Gsrcfa••••••••• Idem ...... ',' ••••.
, Idem núm. 2:••••.•••.••••• Frarioi~éoGarefa. Benitez•••••••.•. Idem •••••••••••
ldem de Malloroa Juan' CÓrdoba Gorrilla .•.••••••.•. Idem ••••• : •••••
ldem de ~I>rbón•••. '•••••.•• Francisco Farlar Contreras ••.••••. Granada .•• ~ ••..
ldem de Extréniadúia M..nuel Maldunado Rubio: ~. A,imer{a ~; '-~" ••,'
CIiZ. .de Cuba ••.•••••.•••••• Salvador Herrera Ramos.'. . • • • • . •• l!4áJaga.•• : .
ldem : •••• '••••• Francisco Cruz Navarro•••.••••••• Idem ••.•••••••.
IuP' de Córdoba llianuel Milla Montes ;.: Jaén ~ ..
CllZ. de CU~a •••••••••••••. Juán S. Moreno Moreno.••.•••••••. Idem '.' '•.••••
1.er reg. montado de Art. a ~ •• Dionisío Canonca Serrano • ~ •• ~ .•• I\leJ:X!. ••• : .
Iof.8 de Córdoba•••••• '; ••.•• Mai:mel 8errano Panadero. " •••..• Idem •••.•••••••
Idem de t)oriá.. . • • . • . • • • . • •• Andrés Rodrií(uez Rodriguez •• . • •• Almerili ••••••••
Re,g. Cab.s de VitolÍa.,•••.•. Manuel Domío~uez Expósito ...•.• Q-raml.da .
ZQna de Málaga Jo'sé 'Gómez Gómez \{~~~ga oo. ,
InI." de Africa Ílúm: 4 Francisoo Santos·VílIaloboB .. oooo. Hem .. oo .
13 o bón.de plaza: Viiguel Rodriguez' Manrique lde~ :.: ..
lc¡f," de Mallorca Francisco MoliDa Guerrero·••••.•.. Granada .•••••••
R"'g. ClI.b.a dEi ViIlarrobledo•• Rafael Becerra MontiUa .• '.' , •••••• IdeIn ••• '••.••••••.
llJf.'+ de Soria :.... Rat'nóri Górdo Marfil : ldem........... .
Iclero de Alava ••••••••••••• Beina'rdo Navarro Ltique Córdoba~••, ",".
2..o bón. rle plaza •.••.•.•••• Félix' Gsrda Diaz •••••••••••••••• E!alama~ca••••••...
Inf.'l de Córdoba B'tanciscoNavarro Barranco Almerfa .
ORZo dl!! Segurbe •••••••••••• Manuel Navarr~Peinado •••••••••• Cádii ..
Iof.1Io de Oórdoba Guillermo Lnllano Bolívar ••••••••• JJlén .
Idem•• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Mai:tin RodJiguez Romero .•••'. • • •• ldllnl. ••• .- .-
I.Jdem.••••.•.•.•••••••••••. [sábelo Garcfa.Amador ••••••••••• Idem ••.•••••••••.
Iliam. ti ti • ~ •••••• ~ •••• FraDcisco Gt\lcia ••.•••••••••••••• Idam. ••. ••• •••• ~.
Zona de Jllén.• .- ~. Juan Gutiérrez Medina Idem : .
101,110 dt; Córdoba I1defoDso ,t\.ngi Oruz ••••..•••••••• Ida.m .
Iúem .-•• : •.••••• José' Casado Sa-ntiago .•••••••••••• Idem.••••••••••
Zona de Jaén :••• ~ ,~ J\lan MQxente Oelgai,lo Idem , ~ ••.
~ ~ . ,;, . '-.' ..'
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Cuerpos
ó'zonas il. que pertenecen NOMBRES
779
Comisiones mixtasde reclutll.mlento Situación á que debEin pagar
-
------1·_------,-1------------1·-----:--1--..;..,..------"'"'--;
IInf,a. de Córdoba.••••••••••• Ramón Manzaneda ••••••••••••••• Jaén .•••••••••••
116m Manuel Narciso Montiel. ••••••.••. ldem .
Z na de Jaén•••'•••• '. ,'••.••. José :Ramos Vlzoaino .••••••• , •• " ldem •••••••••••
ldem.•••••••••...••••.•.•. P<idro Hervás Palenzuela•••••••••• I<l.em ••••••••..•
ldE'm.•..••••••••••••••••. , Antonió Huelano Sá.nchez ••••••••• 1;1em •••••••••••
Idfm, Antonio Msnjón ·Gároia r •••••• , ••• Idem •.••.•••...
lof.a de Córdoba••.••••••.. JUBn Ma.rlin.z Fuentes Idem .
Idem ; •••••.. Benito Ttlllo Malina ldero .
Idem.' •••.••••••••••••••••. Lorenzo Cabrera Pérraga.; ••.••.••• ldero ~ ••• ¡ ••••••
Idem.••.•> ' Mariano G¡,nzalf'z Noguera •.. " •.•• [.iem ••••.• leo ••• ¡
Zona de Jaén , Emilio O;}~r Uarcla ldsm .
Idem Ju-lián Di,.z Pérez Idem ¡
Iof. a de Córdoba Mateo R"drlguez Pérez " Id..m, ..• '.' ••••.
ldem , J lÍan Carrasco Morá •••.••••. ~ ••. '1 [iem ••••••••• ; •
ldem , Cirilo Burmúdez- [dam .
Znna dé Jaén,.,., •••••••••• Miguel Latorre GaUardo •••.•••••• ldem.•••.• , •••••
Id~m , ••••••.••• , •••• Pearo Dlaz da la Torre.•••••••.• " [,1ero ••••••.•••.
Id-"m..•••••• ~ ••••••• ~ ••••. Federico Gonzál~zGaliano...••.•• [dem •••.•,.•••.. ~
ldeill•••••••••••••'._ ••••••• , José :López Robles •••••••••.••••••' Idem .•. , ' .
ldam. • • • . . • • • • • • . • . • • • . • •. Rliimundo Martinez Tallo ••••••••. Idem.: ••••••••.
Idem José MQhtijano Osems•.••••• ~ ••••• l"l.em ·o ••••••
ldem ;-•••.•••••.••. J nan Navidad"':sanchez~••••••••••• [clero ••••••..•. "
Id m.••••••••••••••••••••• JuaílNavarro·M{)r.8 .• '•.••.• ~ •••.••••• [dam .
fdem.•••••••••••••••• , • • •• Marcial Carmona Garcia . . • •.• • • • .. Ic1em ~ ••••••••••
Idero ~ • • • • •• Itetanislao Romero MorcitIo .', • • ••• f 1em ••••••• ~ •••
Id.;m,'. ~ ••••• ,.~ •••••••.•.• Fernando Jiménez Mártinez ••.••.• [dem·•.••••••••.
ldf'm ..••••••' •••••.•••.••.• Juan Carrillo Mercado ..••••..•••. Idem •••••••.••.
Ir,f. a de Pavia.•••••••.•••• , Pedro Montero Ortega ••••. : •.•••• 1 1em, ••••.••••.
Dragones de Sllmiago ....••• Agu~tfa ~éri la Cicilia Córdoba .
fnf. a de Soria núm. 9.•.•.•• José Sánchez Martin.•••.•••••••.. Sevilla•..•••.•••
Reg. Cabo a de Al,fonao XII•.• FranolBcó Csmargo F€~·nández••••. [.lem .••••••...
Zona de Córdoba'••••...••• " Mateo Garcfa Cañizár.es •••••••• ' •• CÓr.doba.•..•..•.
ldam.•••••••••.•••••••••••• José Maria Galan"Arenas ..••••••••. Jaén ••••••..••• "•••
Idem ¡ ••••• S;¡ntiago Alvllrez'Aroclli ••••••••••• Gordoba .
Idem .. : .•.•.•••••'••••••••. !:lilllrio Cañizares López.. : ••.•.••. Ideoo •.•••••••••
ldilm "•.••. Juan Castilla Lnrente..•.••••.••• ~ Idero •.•• , ••••••
Rn- Idllm Gregorio Abril Fraga •••••••••..••. 1dem .••••••••.•
"""!IWtldll ••• ldero oo .. '.' •••• Maouel G:a!oia ~le~ ••••••••••••.• Idero •••••••••• 'fl~eolutas coudic1onales.I~:z. de Cuba P-t:!dro.CIl6tdlo C8stlllo •: •.•.•' J. éa. • • .. • • • • ..•.
~úBllres de Pavia (Cuba.) •••. FranCll'1Co López AIguacd.•..••...• Idam •..••...••.
Zona de Almeda •.•••••-•••• Diego Hernáudez B~renguer .•..•.. Almerfa.........· .
Inf.a. de Soria •••.••••• , •••'. Francisoo Cano Molina..••..•••••• Córdoba.•. '..... .
Zona de Clidiz•••••.."•••••.• 1 defonso Rom.ero Soto Cádiz........... _ .
Idam..•••••••••••••••••••• Diego Muñoz Vega ••••••"•••••.•• _.• Idem........... ....
Inf a. de Marina Cayetano Salas Martin Idero .
Zona de CÁdiz•••••••••.•••. debastian Bancalero Pérez: ••.••••• [.tero ...••.•••..
ldl'm .••••• : ••..•••.•••.•••. Ftlincisco Ftlrnánd¡,z Garcia •••.••.• [dsro., .•'.••.•..
Inf. a de Córdoba ..••.. -.". . .. Vianuel Lara Escribano ..•...• o• •• devil/a ...•••.••.
I<tem..•••.. '. • • • • • • • • • • • •. Victor Jiménez Montilla..•..•.. : •• Córdoba..• ~ .•...
ldeni de Mica núm. 1"••••. Fernando Lama Avalo 1riem...••••..••
Idero de Córdoba Kamón López Aguílertt !lem .
ldem de Soria •••••••••••••• Salvador ACGstlt. Márquez •••.••••• Idém. •••• j •••••
Idem .de Marina •••••••••••• Aotonio ArjoDa Cab 'Z8S •••••••••• Idem ••••.••.•.._ '
Id.em.•..•.•••••.•••.••••• , AgulOtin Cabezas GÓmez•••.•.•• , .. Item •••••• ~ •••.
Idem de AfdeR núm. 2..... Pedro Gonzál~zCastilla. • • • • . • . • •• M&laga .••....•.
l.oc reg. Art.a de campaña, •. Mll.nuel Gtitiérrez Delgado.... :.••.. Granada; ••.••••
Bón Caz. de S"gorbe •••••••• Ricardo Alvarez Rebolo. " .••.•.•. Cádiz .•• ~ •..••..
rof.a de Alava.••••••••••••• José Garcia Gonzáiez •.•.•••••...• Málaga.••..•.•••
ldem de Africanúm. 2...... Djego F ..go Ramirl;;z••••...••...•• Idem ••..•••••.•
ldem de Alava•.••.••••••.•• Juan Jiménez Pér<z .•...••.•.•.•. ldero .•..•••.•••
12,0 reg. mootado ; Ab.touio Leblón Cabello -;. Id.,m ..
13.;0 bón de plliza••••••• " •. Diego Morale~ Castillo•..•..•.••.. Idem " ••..•.•••
Iota de Alava••••.•••••.••• Alonso Maqueds BtlcArra •••••••••. l,tero· •••••••••••BOd . ~l' e Zapadores.. • .. .. • • ••. Ramón Martín Bermúdez Idero .
Iota de Afric~ núm. 2 Antonio R~y.Prieto.~ Córdoba .I~:m de Marina Migue! tlantiago Gómez Málaga .
Idero de Alava,.~""""",Anton~o ~án9~ez Pérez•..••••• : ldem ••••..••••• '
12 Ill••••.•• " ••••••••••••••• FranJIscO Pad'llla López.••••.••.•. Idem .•••..•. 's •• , ....
lnio/"g. montado •••••••••• ~~tonio Rodrip;uE'z Garcia•.•••.... Granada ~ ••••.•••
1 . de Alava " U1l8\óbal. Rabant da (tarcia ' Malaga.. l .• oo .dero d ItA· • F . C . h n . C d •Id e luarlna •••.•••• , • • • ¡anelSOO "mll.c o ,LIurán • • • • • • . . . IZ •••••••••••
Idém.. • • • ••••• •• • . • • • • . . •. Viol:lnte R drigllElz "Martinez ¡ •••••• IJt'm .••• " ••..•
. " Idem.••••••••••••.••.••.•. JUllquin Camero Dillz •. : ••••••• ; •. I,tem.••••••••••
lIdero '.' .•...••••••.•. JO<óé González Bdnitez '.•••. , • .- •••• Málaga.•••••••••~." em, de Gr"nada ; Francisco Villena Núñez •••••••••• Granada'••••••• '.
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. .' Cuerpos O 1COmisiones mixtas Situa.ci~, .
ó Zonas lÍ. que J;lertenecen N MERES _d_e_r_e_Cl_u_to._mi_'e_:Q._to_I_-..,_t\..-.9.u_e_·_de_b_e_n_J;i_íij_tt_'_'__
Caz. de Cuba ••• '.' .'•• o.••••• J.osé.Arroyo. Granados•••••••••••• M!\laga••••.•••••• \
1ni.a de Marina..••••••• ~ •••• José Caetro Rosales••••••••.••••••• IlI,e.m •••••' .
ldem.•.•••••• ~'. ~ •••.. ~ ••••. B&r.toloJ;ll.é Angis Galiano.••••••• ". Idem ••. ~ •.•••_•••
Zona de Jaén ••• ; •••••••••. Brau)io .M~rtin€z Huerto .'••••••••. Id.em ••••:. ••••••
I-tem•.••.••••••••• l' .'. • • •• \1anll~lGutiérrez Castillo ••••••••• I.lem .••.•••••••
f.iem.••••.•• , •• " " ••.••. , JU!ln Qui.n.t~nB SAnohaz, •••••••••. [?em •..•..•.•••••
ldfm.••••••.•', ••.••• , ••••• Gniilt:rl"(ll' .Narva t'YI.:d.ina ••••••••.• ' 1 t.em.••••••••••
1 \~m , ••••• B¡a.fa~l Et~~~s Oaj'li'tarlila.. • • • • • • • • •• r.-fl'IU ','" •
. Bem.~ ;-. ~. ~ ~ ••••• \!.ll.JfJl).tí'1 Martín Valverde J!j.én .
. Llam..••••• , ••••••••••••••. ~igu.td.E.uizHerr:~ra.••••••••••••• Idtlm •••••••..":••
ldem Guillermo Vn!:v~rde Fernández Idem.••••• , .
. {,1em; , •• ~ •••••. jil.an G:all~rdo Rujz ••..••••••••.. [.faID ••.•.•.•••••••
ldpm.••••.••••'. , '.' •• , , • • •• D.omingo Ga;rcfa Oria ••• ; •• , • • • • •• Id.em •.•••.•• , ..
'. S d [nf.~ de Borbón .•• ,. o.·.·.· ~~l}l¡et MárquezRodriguez.••••• ~. Granada .
egun a ••• IrtAm de la R.ei(la ~ , • , ••••••• Ant.o.nio, .José 8blrano Garcia.. • • • •• Jaéu.•• _•• ~ ••'. '.' ..
Idem de Ala"' " Frllu5JiscC! Muñoz Jura.do Grsnada" ..
[d.em de Soria,. ~ I~i,dro LÓpl'z.Trigl1ero ••••••••••••.~ev~l1.a••_.••••• +.
,I.:lem..... '! •• o o.••••• , •••••• Antouj9 Alluilar Ruiz•••••.•••••••• IJem.cA .·u.,.,. .:.•..
l er Dep;o cabll¡llQ~ 13em<Cl'}.tales JUIJ!1 M:l!rtin CllmmlE! ~ •••••• 1áLag~ __.•••••••
fnf a d., Un·doba ~ JUan. FlOrencio RIl,l moOJilña.••••. J ..én ; •.~ •••
Ul'm de M121iotca: •• : ••••••. Jenaro RodriRuez Tl'''iillo••.•••" •• GtanaU-a .
Item df\ Mal'iLa. ~.: •• : ~ ~ ••• Mig~el Pl,l11lJ j,j¡,j Mutioz.••.••• : •••. ~álaga •.• ,: ~_ ..
[dem Mallorca ••••••••••••• B·ddomero Navtl~ Per~z .••••.••••. (.itlm "
R~ g. Ca h.o. de.VjU~rrobiedo.. Saiva~,¡r:Garcia Rivera •.•••••••.•• G:"lluaiJ,3· ,•• '"
Inf.ll. de MaJÍo,a.. : •••••••••. Ju":$ Gómez Portillo •••••••••.•• ~. ~lá[aga .'"".' .
Ih·m.•.•.••. :: .. ~: : .•. ~laul¡~l Vázquez Pll;~rnares Q<:t\na.da.."' .
Idam de Soria,•••••• ~ ••••••• Jos~ At()ll~o. ,Rodrigu.. z..•.••••.••. Uem,. "N. __ .
l'lt-m ne Mllrin~: n · F.rap$'¡sc'!Hddrigul'lz Rodríguez idtjm .
llem de Alava•••• : ••••.•.. Ant()lliQ,RtlAJ,írez ClillipOH •• " \{~IIJ,~a ••••••••.' .
Oem de OlUllÍl}q,: •• ~.: ••••• .\1~nual BJ.yQo _Fónt ••.••• : Oas.tallón.•••••.•
Iljército de U1~r~.Ipar..; •.•••. Vict'nte Molo.erMolner l{ero ,••••
J .oq,n .••••••••••••••••••••• Tomás B.'ill"'star Mouranis•••••••..•• I tero. •• ~~~~,., •••
Inta de oLuniha'. ~,'.: ••••••• Modi"sto Ibáñez Castíllo••••••••••• I<1eQl •••• ....~'.A
l'ltlm.. , •••• " ~: ~;'!: .. ' Ed,qllrdo M./lriiníllno Ró lents Idem , .
Ifiem.•••.••• : . .- • : • : : : t ••• , ~fll.rl!in!-, Qll~roi Guascn ••••••••••• Llero •• , ~ .
4.° reg. de Iql:;eni!lros ••••••. Ant;Jnlo t'l~nchi8 P.rlli •••••••••••• r,ten¡ ..
3.er reg. Itif.a (te ..Marina •••• l.ijcept.., B"y.m SlllvadJr [,irm. ••••••• ••• .. .
(nf.a de A1mansa , Pascual G·nar' F.u'ter {·tem ~clutas oondicionales.
:flZ. de Figutlrat'l •• : •••••••• t$erollrdo LÓPf'Z Ji,lrdllll .. , i •••• Item ~ •••••
[.t.a ,1a Otumb~: n; n.:' ~ Bd.!Úi;ta.8'óguH 81.ngütlsa. Lhlm .
Ejército d.- (Lt.ra~ar •.•.•••• JOllquinMartin Benedicto .••.••.•. Idam· .
·JbZ. de Flgut'r88 ••••••••••• R~moD CJiment Cl1lctil3 ·• l,16m •• ~." u .
(uf;a de Otumba:.: ~ .. : Pablo ju~n Cubéro Hem ~ ..
:IlZ. 4e Figuer~~.:, o M~1i~á ~Ib.áñ.éz. Tllrazoua Liem , , .
[01.1' de Teman Pedro Tur Gal'cia Alioante : •••••. '
..' »' . . José <legrón Sóllés Viaro ..
lota de Tetuá.n~ : FrilDCí¡jc~, Payá Pavada ltiem A ..
, 1 tt='m. lt "." •• ~,,~"" ~ ~::":,,",,. Salv~dor_B~11estt'r·Foln.és""""""".• ldem ,.'.. ,. .
[dt'm del Iofaúié : . ~ : : : José Sanz E~pi. ¡,jem ..
r :em de T~tuán: ••••• :'••••. A,átoníp' Seg'./ft Pastor. " •••••. .' •. 1 ~m : .••••.•••.
Tercera n"m de Afrio» ••• : . : ' JUR!l Gil Abeila.••••••.••••.•.••. Eero •••••••••••
. '~"13 o hón. t'xp.o (Fllipinal:!) /"'~18.81!8e Mul¡..t Item .
[¡rf. a de VjZ~lly~ •• ~:, ••••••• JUfln.AQdl·ÓI:l Pill1l.IO•••••••••••••• Vslencia •••• ~ •••
I.lero •••• ; •• ~ ••••••••••• , ., ~~~lío,Cape! Ab~d.• '••• , •••••.••• MUlciaH' ¡ ••••• ,
I tem••••••••••. : •• l '.' ••••• Mi~u.e' .GJI1Y~arco , Aloacete .•.•••••.
[,lem••••••••• : •••••••••••• Jose Goigo ·Aroco'..••••. ,·••••••••• üUanca •••••.••..
Idem••.•.•• :: •••..••..•.••••. José MHría Lóppz Juan••••••• , •••• AHi'acete •••••••••'
Idem .- ••••• ~ ••••••••.•. Manud F"rrer Horéns ..••••••• ': •• Cd.8t(lllón.••••••.
l<ie;m : .'.: .: .. ~ Aut<¡~il.>·04l,J.ov~sPaUs¡éo'l Murcia : ' .;,
Iclem Antonio ·Torres de la Cerda " ••• [dem .
ld"'m.; ••.••••• : ••• : Pedro 'J"sé Rodríguez Martiuez •••. Idem .•••••••••. ,
Id ·ro :: •• ; : : • : : •••• B~oit\JM,rtinez Fernil.ndtz [,{am .
ld.m ~ .• :.:~ .. l:· Auton)oR·,bII'B Sánchez I.Jem .
ld~U1 : .•••• ~ Francisco, Ruiz Perimas •••• ; [daro ••••••••••.
ldem." """""""" .. " "" "• """" F~·~DCis~or Díaz .Cabrera """". """""" [·jem""""""""".,,ld~rn".""".. """"." •.•.. ".. "B¡a~ ~8rcJ" Montoro.". ¡ """.,,.,," Idern "" ... ";to.,,""",,
Id,.m." """"""""~ .. "..• ~ """,,; Pt1d.ro Díl!Z ~érE;z"" " • " " " " .. (j " •• "" l'lero ".. "" " ". "..
ldem.••.• , .• ; ••••••••••••. A.UOl,J.8~MrlQ.ioa Carolluzano••.•••• Idt'ID ..
Id~m :-~ ; ! ~ • " " A.nt,~.p.i9 lreruández Diag~) ••••,••• "*. Idem ".. " "..
'"- ldem: : Jllap. de.l!J. Oruz Raiglllt Monto;va Idem .
Id,·m..·•••••••••• ,., •••.••• k,Ii~riqIl.a Aqenza Uarrid" ••.•••• ; •• 11am .••• ~. ~ ••••.•
ld>:lm.•••••• , ••• , •••• t ••••• JURO E.,¡pulhndo Barritl'••••.••••••• l:1em ~ .
ldMm.•••.•••• : •••••• , ••••• J\)sé LQp~z hópez ; .• '•••••••.••.. ldtlm ".., ." '1" '.
Idem.••.•••••• ~ • ~ •.••••••. J~4n pa,d.rl) G.tl.rcia G¡>rcia ••.•••••• ldtlm • • •• ., .
I!dero.•• " '! , " l.~~é G\lrr~Q .Mf.tri~, .,'-•••••• "••• ".. Idem ,'.'f;<ill " ,_ : .-
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Comisiones mixtRl\ .
de reclutamiento
Situl1.cióná, que deben pajar
_ ..:zaz.. ~ .. __ . ~ k .-.'-
hf.a de Vizoaya. ~. ~ •••••••• Cdatóbal Caballar Obrol••••••••• Murcia••••••••••
ldam••••••••• ~ •••••.•••••• Manual Serpifial Gabaldó •..•••.•. Iddm •••••••••••
Idem •••••••••• ~ ••• ! ••••••• José Aq¡orós Garcis ••••• '.' ••••••. I,ieDl ••••••••••.
Idem ••••..•.•..•.•.•••••••. José Miñano Moreno Idem ••••.•••••••
Idem••.•.•••••.•••••••••.. AntonioBlaeoo Balda.•••.••••••••• Idem •.•••••••••
[dem ••.•....•••••.•••.•••.•• Juan Pagan Palllrón.••.•.•••.•••. l.teoo.••••••••.••
[dem.•..•..••••••••••••••• Ginés Morllles Alcazar ••.• '•••••••• ['iem ••• : •••••••
Uem de Tetuáq. •.•••• o José Gil MigueL •••••••••••••.••• Valencia .,•••.••••
[dam.. • • • • • • • • • . • • • • • • • • •• Rafliel Bas ~icó...••.•••••••••••• l,lem •• , t .
1 lem :. : •••••••••••• Jü!lé Ll.,.:réns·Mont-aner -[d~m •••••.• ; •••
Hem ! ~" ••••• S·lvad ,r España Peris I.iem.; .
[clem •••••••••• t .' • • • • • • • • •• Jo-é R;1dríguez ·Alb~'lt•••••••••• '.' 1denl •••• '.' •••••
Idem••••••••••• f •••••••••• Luis Martil!ez Corisa lriem e._ ~
Idem.••••••• , ; ! ••••• ; • • • •• Vicente E8trela Albentosa ••••••••• Idem ••••••••••.:
[tam••••••• ~ •• , • ! ••••••••• Jo~é Midia. Rolufar. , • '.' •••~ •••••• Iiem •••••••••••
Idam ~ Es~api,"la9Call1buig Tomás ••.•••. ldem .
Idem.....•••.•...... " J\lan Hurtado MaraVIlla •••••••••• I,iem •• "•• -.".... ..~
Idem , • : ••• :. , •••• Honorio Férri Giner.••••••••••••• 1:1am .
Rpg. Cab. a de AlcántarA·•••• Pascua! Ortolá Perpiñá ••••••••••• lIdero .•.•.• : ••.•
rnf.a de Navarra•••••••••••• Vicente Molner Molner ••••••••••. C¡istellón•••••••.
Cab.R. de besma ~ Jo~éM"ya Jlloaba ••••.••••••••••. Granada .•••.•••
R"cluta ••••••••. '" •••••••• Pedro Qs..r¡n()Da LÓprz ••• ; •••••••• Muroia~•••••••••
Idem .' Mll.Duel S~v¡lla Jerez Idem •• ; ••• ·•••.•.•
ldem. '.' ••••••• '.' •.' • ~ • • • • •• Antonio GL barto eODOe. • • • • • • • • •• Idem ••••••••• ~ •
Itiem.•• ·•. " • '" '.' ••••••••• J03é Mlirt.f Ri/mero .••••••••••••• '. Valencia ••••••••
[nf. a de Tetuán •••••••••••• Antonio S()tdevila M.lnpan •••••••• Idem •••••••••••.
Reoluta Enriq~e. Navarro Carpio ..•••....••• Idaro •••••••••••
[dem Juan Bautista Martine~Agusti. •••. Id.em .
[dem••••••.•••••••••••••• [up;enio León Rivera ••••••••••••. lr\ero ••• "' ••••••
nab. a de AloAntllrB. •••••••• ~ Rr)(iue Soriano Muñoz Muroia , ••••
3.er rl?g. de Z~padores (Cuba). ll:llsebio Gil GÓm~'z. '" ••••••..••. Cuenca .•.•••.•.
[d.a de Gu8d~18j8r~•••••••. Ramóo ,Morlltv Furué •••.••••••••• Tana.gona.••••••
6.° bón. Art.ll.lie.Pü¡,ZI 1uan.BobeMenfia 1:1em ••••• ·••••••
l{ecluta•.••••••••• ~ •••••••. Jn~é Artetl.glt Martillez ••••••.•••.. AlilJante ••••••••
~~g. Cab. a de Ael'lma ••••••• 8~ul BJ,dl'l1:l Garda•••••••.•••••.. Ciurlad Real •.•••
BÓll. Ca?~ de Barcelona; ••• , Anto:pí..l F"bra G,,¡ciCl, .•••.•.••••. {Jjjste.llón ...'•••.•
nf. a de Otumba ; ••••••. '" CáJ;l!.lido.lla;t Martiut'z••••••••••• [dem........... ,
Tercera. " 'C 11em•••••• ~ : ••••••.•.•••••• , ,~, e.é Perei.ra S<',;ar~a ;. [¡fam.••••••••••• ReclutsljI condicionales
[,fem de CádlZ •••.•••••••••• .::;alv.arlor Ios¡¡. F élJ;x: •••••••••••••• Idem •• Oo' •.••••••
Caz. de Figueras l •••. VÍanuel Tvrt Pértz .•••••.•••••••• Idem •.•••••••••.•
[ilem de Ba·reslona , .••.•. Vic.ent.e Carda Vida!' •.•••••••.••. 1 jem ~.
[nf.a de Africa .••••••.••...• Antonio Barnabeu Segu!..••••••••. AlíCf.mte ••••••••
{{ecluta.••.• '0' ••••••••••••• R imón Miral1es MiraU~s•••••••••. 1 '13m •.•••••.••.•.•
--{fmidad Militar ••..•••••••. Antonio López Sampedro •••.••••. fiem.",,'" .' ••••
[nf. a de Africa •••.•••.••••. Lorenzo Romero Simo •••••••••••• Idem •.•••••••• .e.
1.o montado da Art. & ••••••• Miguel Climent. Il;Jliñez ••••••••••• [.i~m •••••••••••
l1:X('edellte .•••.•• '0' • ~ •••••• Antonio Mas Sirero1. •.•••••••• , •. Iñem ..••••••••.
Cnf.a de Tetuán.•••.••••••• ' Antonio Daro Admar.•.••.••••••. 116m •••••.••••.
!i;x¡.:ectación de embarco•..•• .fo,é Lara Cortés •.••.•..••••••••. Ue.m ••••••.•.'••
[,1eni .•• ; •• , ••••••••••••••• Frll,llCi¡¡Co AlmllY Guerola ...•••••. Id-em,·••.•••••••• ;
Inf. a de Tl:ituán '" • • • • • • • • •• ",alv.a.rlor lb'1I8 Giner ....•••••.••. !Jem ...' .•••.••.••.
ttem ~ .•.••.••...••... Valeriana ~ico J\1artiol:'z .••••••••• idem •••.••.••..J,l~m .ro~é Torreg~Q811LÓptz .•••.•••••••• Icl~m .•••••..•••
Itiem.• :: •••.•.•••.••.• ,••.••••. José, GrllllJ:lfo Lópe.z ..•••••.••.•••. [ddm ••••..•••••
Reclnta.••••.••..••••••.••••• GOl z1tlo Zarllg, z. Z~rlJg(:za••• " ••• IU<Jm •••.•.•.•.••••
a.er r"lI;. d~.z~pallor.eR (Cuba). ltust:bio GHGÓ!llfZ•••.••••••••••. ~uel'l.ca.,••••••.~ f.a de Aifonso XIII Juan Armero Gal!-fa ó. I tem •••••••.••.
I
l~m de Albuera ,~ntll1Jjo Collado PaVO •••••••••••• 1:1em •••••••.•••
,lem d T 1 . J l' G -f A' .. ,~ . "l' e 1\ aver8••.•.••••••.•• , u l'}D. lI.n. a tlE
'
l.Z:i8 tUrc18••••••••••
l"'m de V1zcaJZa •.• H Jüsé Albert Sanchiz Valencia .1tem de Navarra •••.•.••••• ; Artura RodrigUfZ Pellicer••••••••• [dem.••••••••••i tem.••••••.••.•.•••.•.••,••.. JO>'é Ga.l'chi. t;aur.',Joni [fem••• ¡ .
..!E·m.. · , ~ José MlI.ltinfz CnJdés [Jem ..
~az.·de Etltell~•••••.•••.• ; •• JOJ'é Gran Hi;lrrero •••.••.••. , .••. [.'l.ern,o ••••••••••
,er Dep.o Inf.a de Marina••. Rllfael Algarra Pudrll.des..... ~ .... Idem ...... , •••.•~.g. Cab.ll. de. Alcétltara.•••• Itlfa:l F,t'l Doroeneon .••••••••.•••• Idem •••••••••••
1. 0 montadorte Art. n••••••• \ ioeuteCampos Moreno •• ~ ••••.•• IJam •••••••••••
,tf,a de E~p~ña•..• ,•••..•••• Pr6~peroArrlaga Lluage •••••••••. Burgos ••••• , ••••
r ioluto.••••••••.•••••••••••• Felípp. Garrido LÓpE<z••••••••••••• Cnenca •••••••••Id€loo JU.kU Tvrrecilla Htlrraiz ••••••••••. [dem ••.•• :.••••••
1 f'm '.' ••••••••.••••• Aquilino Guij.arro Ablld.••••••••.• Lh.m •••••••••••Id .a·de .Mallor~a••••••••••• Pliblo AlheMa Mariscal.,..·•••••••• lilem •••••••••••
R E'm•••••••••••••••••••••• J/:leúa PI$Ia.cios LOptz. ~ ••••••••.••• Item •••••••••••1;C~ut8 antolin Peñarrubia.Gauol Id,;m .l .. ;. .bóQ.. expedictonatio hu Jqaé Femenia Bello AUcante ..1Ii..... © Minist~rio de Defensa
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Regt,ones . cuerpos NOMBRES Comisiones mi1:tas situación .ó Zonas á que pertenecen de reclutamiento á que deben plISB.t .:.
lnf. a de Guadalajara••••• ',' • Juan Bautista Carbonell Nicolau •• 't Valenoia ••••••••
ldem de Tarragona ...•••••• José MuletGimeno .•••••••••• • ••. Alicante •••••••• . .
13. o bón. expedicionario•••• Franoisco Ginés 'PllBtor •••.••••• : • 11em •..••••••• ,1
lnf.a de TatuAn •••••••••••• Gllspar Sellés Hinarea ••.••.••.••• Iclero •••••••••••
l.er Mn. lnLa de Sicilia..... José Escolano MIra............... Idem ••.•• ~ ."•••.
B,er de lnf.a de Marina .••••• Antonio Prieto Ca.ndela••••••••••• Idem· •••••••••••
1.er bón. luf.a de Griipúzcoa. Juan B.a Domenech Ferrandis... '" Idem ••••••••••.•
l"f. a de Afrioa núm. 2...... Juan B.a Catal! Puchol........... 1riem •••••••••••
Caz. de Estalla••••••••••••• José Baldó Rolinllres. : .••.••••••.. Valenoia••••••••
Idem••••••••••••.•••••• ; •• Salvador Aznar Murillo ••••••••••• I·lem ••.•.••••••
-
Recluta••••••'•••••••••••••• Matias Eslava Pertusa ••.••••••••. Cuenca •••••• '•••
I-nf.a de Guadalajara •••••••. Viotoriano Lorenzo Cuerdo •••.•.•• Albaceta .........
Recluta•••.. ó • ~ •••••••••••• Eorique Comes Soler •••••••••••.• Valencia••••••••
[dem.••••••.•••••••• ~ •••••• Franeisco Ortega González•••••••• Albacete ••••••••
4.° reg. de Zapadoras .•••••• Antonio EBCrig Nevot.•• '" ••.•••• Castellón.•••••••
L er hón. lnf.a de Guipúzcoa. P~sculloI Loriente Fúster•.•••••••• Idem ..............
Oazadores de Barcelona•.••.. Raimund-O Serret Salvador••••••• ; Idem .............
1.er bón. de Guipúzcoa •••••• Juan Manuel Rosa Herrera. ~ •••••• I -tem ....... "lo ........
lnf. a de Aragón •.1 •••••••••• fascuaL Agustin Piriz •••••.••••••• 1dem •••••••-••••
Ollzadoreil de Baroelona.••••• Rafael Sospedrllo Barceló •••••••.•.• Alioante ••••••••
[nf.a de la Princesa •••.•••• , JOBé Traner Pitaroh .•..•• .. .. .. .. .. .. .. C~8tellón ........
[doDade OtuDaba••••••••••• Manuel Beltrán Beltrán•.•.••••••• Idem ..•.••••.••
-
'l'ercera•••• U:xpectación de embarco ••••. Vicente RaDaón Ricarll\la Hido •••• Idem ................ lo.
[nf.a de la Princella •• •r..... José Pardo Carpio................. Valenoia ........
Reoluta....................................... Domingo Blanquer 8ánch,ez ••••••• Albacete ••••••••
Idem........................................... Francisco Sarrano Saiz.••.••<..•.. Idam ....................
Iuf.a de Navarra.••••••••••• Manuel Gillén Villarróya •••••.•••• Valencia••••••••
Ldem de rretuán ............ JOBé Avellán Velázquez .•••••••.•• Idem ......................
. 3.er Dep.o lnf.a de Marina •.. Mariano Crespo Gondlez.••.•••••• I<lem ......................
..
-iecluta..•••.••••••••••.••• Gabriel Malia GamMall ••••.••. '••• Idem •••••••••••
Zona núm. 28.............. Enrique Cortés Ferri .- •••••••••.•. Idem ..••.••••.•
Iota de Gulldalajara •.•••••• Jo,.;é l:3aborlt Sancho .•••••••..•••. Idem ..•••.•••.•
[dem de Vizcaya............ Antonio Casares Cerezo ••••••..••• [dem ••••••.• : ••
r·.tem ............................. lo· ........... Miguel Montagut Senent .•••••• : •. Idem ••• "• "•••• ~
fdem ................ ', .,'"'' ti"" .......... Miguel Selina Chardi .••.••..•..•. I'iero ......................
Rel'luta .................... " .. " ... ~... "" Santiago Fernándaz Carrión •.•.••• Cuenca.•.••.••••
Iof.a de Mallorca" ••••••••• Paulino Llaora S¡¡laa ••.••....•••• ldem ..•••••••••
Reolutllli oondicionalldem d" Vizcaya ............ 8al'Vador Alcaida Nllovarro •••..•••. Valencia ••••••••
l,rem•••••.••...••.••.••• ',' José Cabanes Farrer••••••.••••.•. Idam .... """" " .. " ""
Reol" ta..•••.•.••••••••.•••• I1lnrique Carreras Cerveró ..•..•••. Idem.., ..••••••••
lnf.a de Vizcaya ............ Bartoloroé Vicent Clarumuut .•••.. Iclem .••·.........
Idem """""" .. " .. "" .• "" .. """,, .. " Manuel Mafier Maria •.•.••.•.•••• lddm,.-•••••••••• ~
Idem...........'...•••.•... PaBcual Valla Mesegntlr •••.••..••. ldem .. """"""" .. ,, ..
Recluta .... " "" "" " .... "" """""" .. " Andrés Todos Santos le .•..••••••. Idem"""" .. " •• """
1dem.• " .. "" .... ~ .... " .. "" .. """ .. ,, .. Inocencia Garcia Martinez.•••.•••. Idem •.•..••••••
Idem .•••.••.• ó •••••••••••• Mónico Mares Preciado ...•..•...• Cuenca •.•••.•••
llnf.a de Luchana ........... Vicente Ripoll Ml1chodi .••••.••... V511encia••.•••••
Bón. Caz. de Fjgueras •.•••-. Juan Azara Garriga . ; .••••••.••.. Gerona."""",,""" "
luta de Asia ............... Esteban Mantada Calvo .••..•••••. {fleme " " " .. " " "" " "
.. Zona de Tarragona •.•.•••.• Bartolomé Plaza Castellón••••.•••. Tarragona.••.••.•
Iuta de Albuera............ Narcíao Serra Sala...•••..•••••.•• B,.rcalona •••••••
Bon. Provl. Habana núm. 2. Manuel Z~rzos'o GiL .............. Id6In •••••••••••
11.° reg. montado de Art .... Miguel Tomás Llarat .•••.•••••••. Tarragona.•••.••
Hón. Caz. de Valladolid..... Jaima M.iguel Llopart.•..••••••••. B.,uceloua .•• '•••.
Zona de Lérida ............. José Menadé Vilanova •••••••••••. LérLta•.••••••••
Bón. CliZ. exp.o nÚm. 2 .... Pedro Gínovart Oabré ••••••..••.. Tarragona ..•••.• ••l.er bóu. rf'g. Ara~ó!l (Cuba) . José Burón Girona ............... I'itJm •••••••••••
l.el reg. M..riull (Filípina¡;) •. Jltime Pi Vallbona .. _............ B'ircelona .•••••.
9 o reg. moñtado de Art.a ••. Ftd'irico Grataró Carreras .••.•.•" • Gerona.•••••••••
Bó.l. Caz. de Alfonso XII ••• Blsilio Cruañas Roselló ••.•••••... 1 t&m •••••.••••.
Zona de Barcelona •••••••... Judas Tddeo Blanch Giro •... r •••• Barcelona .•••..•
Oturta••••• 4. ° rell. Zapad l):es Minadores_ Lorenzo TrJllat B ,bés •.••...•.•••• {Item ............
Bón. Caz. exp.o núm. 11.... José Bttés Sainatuya ••••••••••.•• Tarragona.•••••.
Olm.a Guardia Clvil Hvlguin. Jüsé Montesí Pulléa •••.•••••••••. Baro'elona •••••••
[of.1l de L\whana •.••• ' ..••• Jo~é Arnau Zarll~oza ••••.••..•••• T!l.rragona•••••••
!deril de Guaialtljara •.•••• '. Ramón Morato Forné .•••••••••••• Barcelona •••••••
.([dem de Navarra ••••••••.•• José Mayn(m .IlJsttarus; ............. Idem ••••·....... ". ,.
Zona de Barcelona .••.• '••••• Francisoo Pujol Mas .•••••• ~ •••••. Idem ..............
""
fdem de Manresa••••••• '•••• A~ustio PuigorroH Cass.novas. '" •. [<lem ..............
lrlem de Barcelona...•••.••• Jaime Pi Cortada ••••••••.••.•..• Irlem ••.••••••.•
Bón. Caz. de Alfonso XII. •• Juan Brunet Almirall.•••••••••••. Ido1m ••••••••• ,.
1nf.a de Navarra••••.••••••. Juan Masip Oardó •••••••••..•••. Ld~m ••••••••••.
Zona de Baroelona •••••••••• &amón Costa Tólusa.............. Idem ••.•••• '•••••. . .
Iaf.1lo de Navarr"......... ' •. Tomás Arm611go1 Ps.drosa•••••.••• Idem ......... ~ ..... ' ,
Idem de CanariQlI (Otiba)•••• 'FranGirsco Ibáfiez Montllor •••• ~ ••• ; Idem"••••• ~ .......
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) Ministerio de Defensa
Zona de Barcelona.. • • • • • • •• Angel-AlfarCi Soustafé. .•• • • • • • • •. Ba.rcelona •.••••.
4.0 reg. ~!!p.s Min.s (Cuba) •• An~onio G!,na Ca~a •••••••.•••••• ldem .••••••••••
Zona de Barcelona•.••.••••. Amasto Miguel Nieto Aluenda••••• Idem ••••.••••••
Bón. Caz. Alha de Torroe¡;¡••• Manuel Creixell Caslinovlls•••••••• Idem •• ~ ••••••••
3.arTareio Inf.a Marina (Cuba) Magin SilntacUD8. PODS •••• ; ••••.•• Tarrago~R .
Inf.a de Almansa••.••• " •.. JüséAlltoli Bañó ..••.•••.••••.••• Barcelona •••••••
ldem•.•••••• : •.•••• ; ••••. , Pedro Matto Fernández ...••..•••. Idem ••••••••••.
Idem de la Princesa José Parrat Mirslles BeIO.. ~ ..
Bón. Caz. de Estella JuanHar Erru~ I<:fero r .
[dsm exp.o n.O 6 (FlIipinss) . Buenaventura Tarrés Ciulellas •••• , Idem H ~ ••
1 er Mn. rag: Infante (Cubil) .• Bautista Nanrro lAuna..•.••••••• Idero •••••••••••
Reg. Cd.b.l\del Rey .., Jesé Bateoll.l!l Brichs ldem ~.
Inf,a de San Quintin•••••••• cialvador J:uanpere Juanpere Tarragona.••••••
Zona de Tarragona ••••••••. Oarlos RflYO Farnós.•••....••••••. Tarrllgona.•••• r.
Idem de Barcelona.. • • . • • • •. Arturo perona Lleixa:. '•••••••••. , Barcelona •••••••
Cuana..... Inf.o. de Asia .••..•••••..•.• J unn C"dina Falgtiera •••..••.•••. , Gerona.! •••••••.•
Zona de Mataró Jaime Torras Sana Barcelona ••••• ','
l.er bÓñ. reg. de Almqnsll .•• José Traveriá Mateu ••••••••••••.• Idem ••• ~ ~""'.'
Infantería de Simancas•••••• Onafre Aliaga Requena ••.••••.•• , Idem •••••••••••
[dem de Serillo. (Cuba) •••••• Juan. MerBegué Fábregas. " •••••• , Tarrago~a~!..... _,
Bón. Caz.def4ia Habana•••.• José Gallofre Rovira•••••••••••••• Bllroelqna•••••••
Inf.a de !Sevilla. ~ .• : .. ~ Mariano Prades Bel Tarragon!:' ,_
ldem José 'Vida! Foroadell , ldem .
Idem d'e Africa núm. 4 ••••• J uim Güárdiolá "3ancho. • • • • • • . • •• Idem •• ·••••••• '••
Eón Caz. de Estella•••.•••• ~ Juan Mura Serra •••• ~ •••••••••.•• Barcelona •••••••
4.° reg. Zapadores Minadores. José Cciroll.sRedondo •.•.•••••.•.. ldero ••• : ••.••••.
Eón. Caz. de Figueras Antonio Cafias Mestres.••.•••• : ••• Hem •••• ! ••••••
Iuf.a de San Quintín. . • • . • • • José Francisco Manuel. .•••.••••. ' Idem ••••••••••.
Eón. Oaz. de R~us (Ouba) .••• J3"\rnardo Febrer Temprado Hem •••••• :.••.•
l.er bón. reg. d~ GuipÚzcoa .. Modesto Oasás Guimerá ..•••• -.••.. Idem ••••••••••.
Iuf !lo de Afrioa núm. 4 ...•.• José S 'tneh'J Carrf'raa . . . • • . • • • • . .• l1em •••••••.•••.
. Art.a , 1.0 de montaña••.•••• Mariano Farrer Moutaflés ••.•••••. Terud •••• ~ •••..
Inf.a de Geroná : .. : Luis Alca!d"3 ArribfW Soría ..
Idem de América. • • • • • • • • •• Gregorio ü\lt<baza Dolado. • . • • • • •• .¡: 1em••.••••••••
Idem••••.•••••• '•.••••. ; .•. J Bainto Sobrino Garoia..•..•...•.••.1dem:. ; ••••••••.
Idem de San Quintin (Cuba). Juan Navarro Alegre •....••••••.• Huesca ••••._•••.
Idem del Rey (Id); ;' Pablo VilJella Allué ' [.tem ~. .
tdem.••••••r ••••••••••••••• Miguel Benedicto Bertol1u ••••••.•. T~ruel•••••••••.
!dem de León (Id) •••••••••. Sixto PtJ.rioio Giués...••.••.•••.•• t.iem .•••••••••• Reclutas oondioionales
Id~m de Glllica (Id). .••.... Vicente Gawa Alastuy ....•••••••• Hue>ca •••••••.•
Art.&, 11.° Mu. de plaza (Id) Telesforo Hernández Sánchez•••.•. :'loria •••.•••••. ,
Caz. exp. o núi:ri: 14 (Filipinas) Anaelmo Ramos LGza.no••...••••.. Hu·esca •.••..•..
Idem núm¡ 13 (Id) •••••.••• RimiónSantafé Aparicio••.•.••.•• Terue!. •••••••.•
[nta de.Gerona •••.•. ·0 ••••• Agústin Loz.ano Velez..••••••••••• bllria ••••••••• ,.
Cupo de Ultramar. • . • . • • • •. (Jiprillno Carro Hernando. •. • • • • .. Ídem ••••••••• ~ •
[dem :. Patricio'S ,¡úz Llorente '" Liem •••.••• , .••
Zona de Soria. • • • . • • • • • • • •. Vioente Moreno MjJreno. . . • • • • • • •. Idero .••••••••••
luf.a de Ca.ntabria (Cuba) ••• Fermin Oarro Bernando·...••••••.. Bero ••••.••.•••• ~
Oaz. de Alba de Tormes ••••• Pedro Guerrero Romeo.••.•••••••. Z\uagoza ••.•••••
IugB. 2. 0 reg. de Zapadores. , .
Minadores ~ ~; Pascual Letol!la Jiménez Idem........... .
Reg. Cab.ada Trevifio Ah-jandro Neisarra Lúaras [dem, .. ~ ~ ... ~.:.
Quinta Inf.a de Asia (Cuba) .•..••••• Florencio Aridrécl Serrano •..•...•. ldem ••••.••• ~ •'•
•••• Capo de Ultramar ••• ~ •••••• Miguel Hornillos Garbayo.•.••.••. ~oria ••••••.••.•
Pontoneros••••.•••••••••.•• ItmilioHernández Góroez •.•••.... GuaQ.-alajara •.••••
Procedentei del sorteo suplet.o Pedro Carrascó Sopefta .••••• ; ••.. Uem .••••••••••
Art. a, 6. o montado ••••••.•. Antonio Alonso Gonzalo ~oria ·••••••
[nf.&de América •• : ••• ~ ••.• Ambrosio M\i.rtiuloz Martinaz..••.•. Idero •••. ~ ••••••
I·lem de Gerona. ~ Pedro Malina M~nríque ldem .
[~f. de la Co~stituoi6n (Cuba). ·Vicente Lázaro Mateo •••.•..•..•.. Idem .•.•• ,' •••.•
Caz. de Mérlda (Id) ••.••••••• Manuel Lasala Moreno ..'.••..•.... Ternel..;....... ,
[n!.a de Almanaa (Id) .•.•••• Agustin Sancho S·iQoho .•••••.••.. Ir!em ••.•.••••••
[dam de Aragón (Iri) Lorenzo Clmo Biaeoo Item .
Idem da AtmllDsR (Id) ••••••• Nicolás Alcafiiz Ordiaz•••••.••••.• Idem ••••••••..••
1d~m de A:ndaJueia (Id.) •••• tiebastiánLópez Royo ••••.. :. __ .•. ldem •••••••••••
Idem de A.ia (Id. ) ~ Manuel Cebtián PoJo ~ .. Idem ..
Zona de Guadalaj"ara .••••••• Federico Andladas M~dralldu.••••• Guadalajara •••.•
~dem de·SOil'ia ••.••..•••••.• Agapito ~arij-J Huerta•••••••••.••. Soria .•••.••••••••
óo. de Ferrocarriles ..••••• Miguel Royo Bochol •.•••••••••••• Huesca .1••••••••
Calz. de Alfonso XII Lazaru Monrii:\la Blano Hero ••••••• ~ .••.d ..~ J . Ide em.... ••• • • ••• ••••••.•• obé Nl:I.vl*rro La·irero.. • • • •••• •• • . ero •••••••••••
l,az. 6xp.0:n:0 11 (F!lipi,nal3). Oomlngo Estre~é Puy .••••••••••. Hein •.•••••••••
iie~ de CádlZ, ~2 (CUb8)~ ••• Carl?B Campo .1501ano [l"'m ..
1nf. de San QUIntin (Id) ••••- Marlano AchoSi !,abrador ••••••••• Idem •••••••••••
dem de 1..,Habana (Id); t tt. Martin AlbásAb101 ••••••••••••••• Idem •••••••.•••~...·'..i ....'.-;'
-...... ,
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. \l11f.a de San Quintin (Cuba) •• Pedro Abadia Torralba •••••••••• :¡HUeSCa '..' .
Quinta •••• 1aem••••••••• ~.,.'. ',' •••••••• Miguel PueBo Palacio I~em •••••••••••
. 1dem Pedro Puértolss Rods••••••••••••• Item •••••••••••
Dragonee de Numanoia•••••• Marcaliano Garcia. Alonso ••••••••• Burgos ••••••••••
Cazadores de Estella •••••••. SJ.turnino VelaBeo CabEzor •••••••• Liem •.•••••••••
1.el' bón. Art. a de plazs. • • •. J (,sé González González ••• ; •.••••• Item ••••••••••.
[r.fanterill. de Cantabria ••••• Félix Vedia Vedia..• : ••••.•.•••••• lclero •••••••• : ••
ldem de Bailén•••••• : •••••• Francil.'co Cnrmen.:l.ia GonzálE'z ••••• Vizoaya •• ; •••• :.
[(iem de Andalucia ••••••••. Ignacio Ripoll Portilla .•••••• '••••• S,mtander= ••••••
[dsm de América ••••••••••• Luis Utbiola Jtomero •.•••• : Nwarra .
Idem de la Con:stitución ••••• Antonio Briants. -S~nch"z•.•••••••• 1dem •••••••••••
Idem. • • • • • • • • • • • ... • • •• • • •• Maximino I~dirn~in Arnaut. . . . . .. !d~m.;•• "."",
Idem de Sicilia••••••••••••. FranciscQ Zugasti Qumudarain •••• Guipúzeoa•••••••
3. er re~imiento montado de '.
Artillaria Rafael AnClu'gort& Cartelu.•••••••• Idem •••••••••••
In1.& de la Lealtad Valeriano Uria MardoreB•••••••••• Burgos•••• ~ •••••
Z'.ma.de Burgas •••••••••••• DkniBio Rujz Martiaez'.••••••••••• l:lem •••••••••••
Idem••••••••.••••••••••.• , Rllimundo Cua-Encina•••••••••••• Idem •••••••••••
Idem '•••••••. Gregorio Preea FernAndez••••••••• I,tem •••••••••,••
ldem P."dro 'Harreros Viramos ••••••;•••• 1dem •••••••••••
I"Iem Primitivo ~ilMartin••••••••• ~ •••• Idem ••'•••••••••
[d"m.•••••..•• ~ ••.•••••• ;. Mll.xiroiliano Cárcamo Ibrillos • • • •• Idem •• ¡ • ~ ••••••
t. a brig a de SllDi:iad Militar. J ose Pérez Solano ; ••••••••••••••• S,mtándar; ••••••
Zona de San Sabaslián •••••. Mll.nuel Mat'ia Arzll'abarrena. ; ••.••• Huipúzcoa ••••••
_ Idem.••••••••••••••••.•••• Jflsé ZUll.l¡:uabar Arleide • ; •• : •••.••• Idem •••••••••••
[d'3m Cipriano Aguirregabiria Ciorraga •. ldem .
[¡,Í. - de B::tilén•••• ; •••••••• Alt<jandro Bree. Crespo .••••••••••• togroño••••••• '.'
Ler Ttlg. Zap.s Minadores •.•. EUBebio ApeLlaniz ~ánehE'z •••••••. Idem ••••••.•••.
lllf. a de Bailén •••••••••.••. Clf.m,ente A~uetia Valgorcón •••••• Idem •••••••••••
ld><m.•••••••••••••• " •.••• Dalio (tonZálf>Z Ro.iriguE::Z ••••••••• 1dem •••••••.••• :
[,lem.••••••.•..•••.••••.• , S xt·¡ Olirón Re' ano ..••••••.••••. Idem •••••••••••
Zona de Logroño ZJiCllrf!;e MadofJllU Azucama •••••.. U('m ••••••• '.' ••
J iut- de B~íJén ••••••••••••. Mlí.uric¡" Jimén~ Pérez .•.•• '" ••.• 1dem ...... : ••••
l'llcltn P~dro Rios Ugllrte •••••••••••••• ~. 1 lem •••• ¡ •...•.
Hem de Garella·llo •••••••••• Pedro Llltl'bÍlllga Itu/lrte .••••••••• Vizcaya ••••••••.
'. Sexta ••••• Z,lua de bilbao ••••••••...•. r.•aciano T,.rrantegui Picheda:.•••• Id~m •••••.•.•••
f.ll'm•••••••••••••••••••••. Luciano Astigarra¡;a Muru€ta •••••• Hem........... Reolutas condicionales
10f. a de .EElpll.ñ~••••••.•••.. Prósper, .. Aniaga Quiage ••••••••.. Burgos •.••••••••
Cal. de .Barba~tro(CUbll).•••. PrimItivo Caeutarlll kuit.•.••••••• I lem •••••••••••
I-teg. iIHl1g"nas de FJ1ipioa8.. ltpifanín Alvar· z Delgado•••..•.• , {,tEm •••••••••••
Caz. dé B rbat:ltrn (Cubli) ','" itilteban Q"Hzi'tz Corral~s•••••••• Santander •••••••
L....llceros de Eap¡,ña.•••••••. J,"Eé L"qutlia Buóao••••••••••••. VIzcaya •••••••••
, 1 el' lego de Zapo Mmadoref<1.. Pedro Blan:<lO 8ar·z .••..•.••..•••• 1 lem •••••••••••
llli. a de Andalucia.•••••.•.• Valentiu Ilíarngui Rodi!. •••••••• S6ntander •••••••
,Id.em.•••••••••••••••••. ! •. J olio Portilla GayoL .•••••..•••••• 1dem~·.; ••••••••
ZJna de Burgos••••••••••••• Ircfsimo Gardy. Gsrera Burgos~•••••• ; ••.
ldem.•••.••••••••••.•.• ; •. J~nlJ.ro Alamo Roj'l •••• '••••••••••. I:tem •••••• ~ .....
[Jero de Bilbao•••••.• ; ..••. AnastlJsin Alon..o Garcia 1,1em •••••••••••
ldem•••••••••.• ~ ••• ;' •••••.• Manuel Goti Fellitú •••••••••••••• Vizcaya•••••••••
Liem••••• '.' • • • • • • • • •• • • • •. P@,tro Otrantia .Kcherama. • • • • • • •. [dem •••••••••••
IJ~m•••••••••.••••.• ~ ••••••. Jusé I,1ogaga Al'racabe •••••••••••• l jem·•••••••••••
l'¡f. a de la Lealtad.••••••••. Antonio Espigo PérE'z •..•• ; ••••••• Bul'goB••••••••••
1:1em del Rey Túmás Córdoba Vicente 1 ¡em •••••••••••
ldem de San Maroial•••••••• Mariano Aram(I Moneo•••..•••••• [fiRm ••••.••••••
Idem de Clintabria ll.:Joy Rl'calde Goñi.. ~ •••••.•••••• N..vl1.rra •••••••••
OQmp.a rgl.· 10gB. (Melilla) •. l:lidro Herrero L(>ón ....•••••.•••. Burgos.•••••••••
1nf,a de Cantabria '•.• '•.•.... 'I;·t~b,m Grija.lvo Andrés..••.•••.• 1 lem .••••••• '~ ••
IiemdelaLealtad.~•.•••••. P,bhSá,zneIII. Viu·fa••••••.•••. llem .
Idenide CantabJ'ia .•••••••.• Ffllipe del Rio M HelOR •• : •• ~. • • • •• rd!-'m .••••• ~ ••••
Zona de Burgos••••• ~ .•••••. NIcolÁS J;l'ermlnd· z Ptña.•••••••••. ¡'~ero ••••.•••••••
1 lem de /:lan Sebastian ••.••• LUlB E f rausq1.in Maíz ,•••. GuiJ}úzeoa•••••••
Idem ' H gilJio AltuhFll'l'gura Jautregui ~ •• l lem : •••••
·Iiem, •••••••••• : •••••••••• JflSé Ituz1.teta U~quiola •••••••..•••• I:tem •••••••••••
Idem •••••••••••••••••••••. MtllUf11 Aramburu hlola .•••.••••. [dem ••••• , •••••
Iluf.a de G"lioja •••••••••••.:. Franciilcu L!Ltraña~e.. Gorostiza.•••• [,tem •••••••••••
lriem de l:3icilia •.•••••••••.• Francisco. Bel:wáu Leouona.•.•••••• l¡l!-lm •••••••••••'
lotero- de Valencia.••••••••.• Eu~enioG.1Jastefl.ni Aldeeoa •••• ',' [dem '•. ~ ••••••••
Z,'na de San 8l::bllst·án •••••• Esteban Múgioll. Orunllzabll.1. '•••••• [.tem •• ~ • ~ •• ~ •••
-.. Iota de ADJérica J(.sé Ceh,y"la·Gllrit¡;¡onandea••••• '. Vizcaya •••••••••
Zona de'l~UJgos•.••••••••••• \lictor Looez G Jt,!Z'lI.z .••••••••••• B'úrg'os'.: •••••••.
Inf.& de 1ft Lf'ttltad • ~ •••• ". Agu...tin Zanlora HerlBros •••• ~ •••• I'fam ~ •• ~ ,,: • : ,,:'.. ..
ZUDa d~ BU;rgoFl lo Juan RO~tt'S 'B ,nasas. ~ Ltierp. "... '.
Inf.a de la Lealtad ••.••••••.• Lucio Arce'B"Hesteros· I.tero •••••••.•• ,.
Sé tima ••• 'Zona de Val1a~oli~ ••••••• ". Justo. R?dtígtiez ~fl~uidero ••••••", Valladolid.•••• ;.
P lIdero•••••••••••••••• , ••• ,. A.nastaiUQ Orespo Nleto •••••.••••••.ldem •••••••••••
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Reolutas oondiolonales.
IJem ..
I'\em .
lddm •••~ ~ ..
t·lero' .
¡':tero e .
¡.lem '.,••.••, ..
I 1 em ~ '
Idem., ti ;. ~
Defensainisterio d
Zona de Valladolid • o••••••• FranQisco Rodrigue~Riñón. ~ •••••'. Vallad.olid .... o'o••
ldem•••••••••••• '••.•••••••• Alejandro Martín Corros•••••••• a'. I·1em •••••••••••
Idem.•••••.•••••••••••••••• Valeriano Nieto l\'luñoz.••••••••••• 1uem ••••••••••.
Idem••••••••••••.••••••••• SImón Basilio Ruiz Redondo •••.••• l1em •••••••••••
Ideal "••••••••• " &Qmán del Río Rubio.•••••••••••• Ilem .
lfiem.••••••••••••••••••••• llJus€:bio Moro Pérez ••••••••.•••••. fiem •••••••••••
1tiem.••••• " ., • '.' ••• ,' •• " G'iprill.no Miguel' Rico •• , ••••••.••• lJero ~ ••• , ••', .. , "
Idem. , '••.•• , ••.•••• , • , • • •. Mariano Matilla Pérez a •••••• , , , •• II1em"" ••••• ,'
'Idem o' •••••• '•••••• , Victor Martinez TrÍl,tán •.•• , ••.••• I'{em ~ •• , •• , ••••
Idem•••••••••••••• , •.••••. Félix Fuen"ks ~8mllnie~o •• ~ •••••• l;tero .'..... ó ••• ~ •
Idl:'m•••••••••••••••• o ••••• Iodilecio Delgado Sanch6z •••••••• 1iem ••'••' •.•• ó"
lilem.. , O" •• , ,', ., ..... , •• O" Fablán Brbvo Lobato., ••••• , •• : •. Idem •••••••••••.
Idam••••••••• ; ~ ••••••••••• Feli'pe Benito Stlamanqués•••••••• Hoem •••••••• ó".
11em.• o •••••••••• o •••••••• Lucisno Maltin' L6pez •••••••••••• ldero ••••••••• '"
1 tem•••••••••••••••••• ~ • •• .lartia L'3aada González.. • • • • • • .. •• I,faro •••••• o ••••
ldem.:•••••••••••• '.' • • • •.•. Mateo Cortijo de l!' Torre Idem•••.••••••••
ld¡'m.. o " •• Ernesto Carri6n Anina •••••••••••• Idem •••••••••••
Idam•••• o " '••••••••• ' R ..que Ssnt·os· Pérez.•••••••••', ~ ••. Id.em •••••••••• ~
ldem.•••••••••••••••••••• ' t!;Válisto Garcia Garcia.•••••••.••• I,iem ••••••••••.
ldem•••••••• ~ •• '.' ••••••••• Andrés Sanz ·Fraile ••••••••••••••• IJero •••••••••••
Idem••••••• ~ •••••••••"••••• Audrés Calvo Garcia '. Idem. '
lclem José María Vilalta García ••• :'••••• ldem ••••.••••••
Idem ' Abdón López Paz..•.••..•.•••'••••• ldem ••••• "•••'•.
Idem.•••••.•••••••• ~ '. , •••• Ptoculo Gutiérrez Alvaraz•••••••• , Idem •••••.••.••••
ldem.; ••••••••••••••'•••••• ¡Justo Germá.n Rcrd'i~u€z••.••••••' •• Idem•••••••••• '.
ldem•••••.••• , ••••• , •••••• Raimundo Otol>ríz Pi~draita ••••••• 1Iam, ••••••'•• ,.
ldem•••••••••••• : •.••.•••• , Pedro Bautista. Cano..••.,••••••••• l.lero ..
Idem ¡ •• ~ • • • •• Agustín Alonso Vega •• , • . • • • • •• .• Idem· •••,•.••••••.,
11em ,. ~ ••••••• , ••• Fdiptl S~núhezR Idri~uez. , I-lem••.•••••••••.
ldem.•• o•• o'•••••••••••• o•• Rudesindo G',)IJzaléz Nieto •••••••• , ldero •••••••••••
dem•••••••••••••••••• , ••. F!dtll Santll.na Viilae8cuút.·•• ~. , ••• I tem ••••••••.••
Irdem,·••••••••••••••••• ," •• ~ut61fn Viñas Dowiognez••••• , ••. ldem •••••••••••
lem.••••••••••••••••• , • •. uarardo Ftlrnándt::z Lozano ••••••• , Liem •••••••••• ,~lem.•••••••.••••••••••••• FéliDCi800 SAilahaz VIllhfila •••••••. 1 tero ~ .• ,
Idem•••••••.•••••••••'. . • •. &ustlbiu Gonz~lez R':Il!!IJOSB ••••••••. Llem ••••••'••••',~dem: • • •• • • • • • • • • •• • • • • • •• FlOrentino Gan:b Cantón. • • • . • .. •. 1 ttiM •••••• o o •••
~ fl.i:lem••••••••• : '.' " ••••• , •• Al<jandrl~G.acoía Tcn.tón •••••.•• , fiem .• o ••••••••.
. '. '" . ,~dem•••••••••• , •••••• '. • • •• ~Iuiano Herquetl&S Sacristán.•••• , 1 i!'lm • o ••••••• , •
¡.a.dem.•••••••••••••••••.••. FeJipe.Htlrnáudez Martín ••.••••••• 1 tem ••••••.•.• ,~'lelD•••••••••••••••'••'•••.•• itugenio Htrrero Sanchez•••• , ••'••• 1 tero. r ••••• '0' •••
ldtlw Fectericú Igl6t>ias Cuesta •••••••••. I tem ' ••••••• r •••
dem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Franoisco Lort:nz) GSTría •• : ••••• , I lem •••••••••••
11em.•••••••••••••••••.••• S.~lJtillgo de la Fuellta Tornero ••••. [dem •••• ~ •• ; •••
dem ,-¡'estituto Diez Fraile ••.•••••••••. [·fem ••••••• ; •••
dtlm•••••••••••.•.••••.•.•. EutIquiano Vda Sanz.:•••• ; ••••.. ldero .
l'lem, • t • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Marous Düi.z de H.ujlts •••••••.•.•• ' I.lem •••••••••••
l,lem••••••••• , ••• , • • • • • • •• M.anuel GUIjarro Pascual. ••••••.•• 1 1em •• '. ; •••••••
ldem••••••••••••••••••••• , ClIsimiro Garrido B:anco••••••• ~ •. l:1em •••••••••••
Idem••••••••• , ••••••• ,.; •. Oomiúgo R<Jdrfgo Samaniego •••••• Idern .
[dem••••••••••• , ••••••••••' Mlir,ceiino GarI~aoho Olmedo••••• ". l·le·m ••••••.•••••
[dem , Emiliano Pétez Lara ••.•••••••••. Idem •••••••••••
ldem.. '.' ••••••••••••••••• , lJlmilia:p.o Yéboles lUorAn •••••••••• 1dem •••••••••••
~dem.; ••••••• '.••••••• '.' ••• To~ibio Pér.ez CorJ;l11. ••••••••••• '.' 1Jero ••••••••.• : .
~dem de PAlencIa•••••••• , ., AnlCato Pllrdo Mbrtínez••••••••••• 1iem •••••••••••
[dem.. • • • • • • • • • • •.•.• • • • • • •• B'Jrnardo Martfnt;z ••• , • • • • • • • • • •• IJem •••••••••.•.
ldero lfélix del Agu,. GonzálE"z ~ •••••••• .- ld~ro • o' ••••••••
L~n~eroEl de Elilpaua.•••••••. Gttlgório Veja~co Nieto.•••••• '/•••. Hem •••••••••••
lhf. da Tüledo •• , • • • • • • • • •• MIl.t'cel0 B<lolrero. Ao~el •••••••••••• 1 l~m ••••••• , •••
Cab,a dI' A.lbuera , Franclt'co MQucli.d SuiOhez .•••••• 1 i.em o ••••
l¡¡f. a de Burgos (Ouba)••••.. Florentino Moya. Rodríguez •••••.• Lietn •••••••••••
Cab.- del Rey •••••••", ••••• Florentino 1{ojo Gonzalez • , •••••.•• I tem •••••••• ".•
Uab,a de Albuera iiictodano Igleilias olinohe.z ••••••. Uero •••••••• , ••
InL" de Andalucía (Ouba) JOfSé Hel'nanl1ez l:\ánohez ..... ," ... tlalamanca...... o
IdE:m de Z~ragoZll (Id)••••••• Altjandro Gareía Rodriguez ••••.•• Id~m •••.•••••••
Idem 'de Cuenca (1<1) •••••••• Muuuel Gómez Junénez .•••••••.•• Idem •••••••• , ••
B~·o bón. Art.a .dd plaza.. • • •• Félix Garci~ Di~z •• , •••••••••••• + ldem•••••••••••Ón. de .Chiolana, ..Peninsular .
1 núm. 5 (Cuba) 8,·mtiago.Marcos González .
nf. a de Cuttnca.... • • • • • • •• Miguel POlilad"s SaJvad\lr•••••.•.••
HÓllares <1" la Princesa •••••• Adrían Rwilla Oasr,ro •••••.••••••~.f." de Bal¡,ltres.•••••: .,' ••• Autoni? Jt.,d'r ígu"Z A..ttiJYO ••••••••
Z~u, expeit,I~ n.o 1 (FdIpm8l') Greg;¡r!o VlulllJO ?rl>J]a ••••••••••••
. 08. de Salamanca••••••••• VIotOrIano GOllzált!Z ;t'larliin , ••••
L
O.rogOnes de Ntlmanoia.~ ••• , Júsé H(;rná:udez GonzáI611 ,nf·· d' T....l • .' . •
. • e ,¡,¡mbeJ,. 11 .;.' ; .• , .•• o •• J.l18ÚB Marnn O((¡ls!>V o ••
x.
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\ ~ \ .....~,~ ~ zo...~~..3:,,~~ NOIDlRJlS '}.:".:r:.~~~ __á_q:_U_:_i:...e~....cl_;...~...-....'t'"' :_
luf.a Isabel n " Wencesfao Hernández 8aiz ••.••••• Salamanca••••••
Lanceros de Farn~sio •••.•.• Cipriano Martinez Martin<z.•••.••• Zamora •••••••••
Inf. a da 8iroancl's (Cuba)•••• JOAquín Harnández Garcia •••••••• ldam •••••••.••••
Caz. de las Naya~.(Id) •••••• Facundo Ramos Hernández ••••••• 1dem .••••••••••
8.° montado de Alt. s Pablo Pérez Oreja H.ero ..
Zona de Zamora•••.•••••••• B)nifacio Aguilar Román ,."., •• ' ldem ••••. , •...•
ldam•••.••.•••••••.••.••••. Mateo Ampuriia RivB.s ••..•••••.•• 1.1em.••••••••••
ld,.¡m••••••••••.' ••••.••••• " Ber.nal'do Nieves Herrero.......... [dero ',' •••••••••
[uf.n del Principe ••••••••••• Juat.inianoFueutes Fuántes •.••••• León •••••••••••
[dem de Burgos •••••••• , ••• Francisco Morote Rodrfguez ••••••• 11em ••••••••••.
[dama •••••••.•••.• " '.' •.•.•• Oregario Garcfa Alvllrez•••• '.' ...... ldem •.••••'••••••
Idamu • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. Isidro Escudero Farnandez • • • • • • .. ld~m •••..• ~ ••••
Séptima géln.•.•••••••••••• , ••.•••• Manuel Argüello Abl1jo ••••.•..••. Idero •••••••• ~ ••
. • •• \Idem de Gare1!8,llo•••..'. •• •• Deogracill.s. Doncel RuÍz. • • • • • • • • •. Palenoia ••••••••
CliZ. núm. 3 (Filipinas) ••.•• ADiano Paétor Fuentes.••.•••..•••• Iuem < •.•••••••••
lnf. a de ToledO. ~ •••••• , •••• C¡¡,simiro López Garcfa••• ~ ••••••• ~ Ovi.ado ',' .'•••••••
Idem de Burgos .••••••••. " José Barrio Menéndez.~·••••..••••• 1 tem •. ~ .•••••••
[dem de Toledo••••••.•••••. Faustino Alvarez Díaz •.••••.••.•• Ideín ••.•••••••.
Idem.•••• '" .'•.•.••••••••. AureUo Bj,rc6n8 GonzAlez ••••••••• Ide,m ••.•••• '.' ••
Idam de Burgos .••••••••••• Jesús Oampo Di~z•......• ; ~. ',' ••• ldem ••••••••.•.
ldem del Príncipe :. Bernopio Núfíez Méndez•••.••••••• Uem •••••••••••
Idem de Burgos ••••••••• '" Jerónimo Pérez Manéndez ••••••••• Idem ••••••••••.
Idem.••.••••• '."'" ...... ; ••• Juan OrajaliLDíez•••.•.••..••• '.' • ~ ldem •••.••• ~ •••
Idem de Toledo ••••••••..•. Vicen.te.Gllrcia Gutiérrtz •••••.•••• 11.ero •• '•••••••••
dem del Príncipe José Ferm\ndezRfo.._ liero .
Idem de Luzón•••••••••.••• Leon$rdo Fernánoez Jaren. ; •••••• Lugo •••••••••••
I·iem.••••••••••.•••••••••. :M:llnuel Gonzálfz Lamas IJaro •••••••••••
Caz de la Hl\bana •••••••• " Gresorío Rodri¡,ruez GonzHtz .••••• Orense •••.••••..
Iuf.a del Príncipe.•••.••• '" Miguel B"lrrajo Fer[lándt z..••••••• Hem ......•.... ,
Idem.•••••• ',' •••••••.••.•• José Iglesias J\'I!.trtfnf z.•••• : • • • • • •• C(lluña • ',' ••••.• ,
Idl'm....... ',' .. '.' " ... ; ... ~lanui'll de la oll"Va. oOflal. ••••••• ['\em •.•.••.•.•.
Idt\m.••••••.•••••••••.•... Lucas Castro Niato •.••.•.•••••••. Lltlm •.••....•...
ldem•.•••••••••••,•••••••••• Juan Tourriñr. Lago ••..• ; •••••••. Id,t<Jn· •••••••••••.
[jem .•••••••••.•••• ;.•.•• ~ ••• Juan Cedeira Du...•••••••••••.•. Idero •••••••.•••.
[ lem.••••...•••• '.' •... '.••• Mll.nut!l B~rba López.••••••••••• ',' 11em •.•••••••...
[:1em.•••...••.••••••. :.; ... Domingo Rama .....•.•...••.••••• Id'Jm •••.•..•••.
{dam.••.•...••••••••••••. ~ Evaristo Pérez Freira Pontevedra. ~ •...
Uem..••••.•.•••••••••••• ~. Valeriano Re-y Fernández•.••.•••• Id.em ••••••••••• Reolutas condieionalll.
, ldem 19n1l.cio V~Z()So Dfaz ••••• ".~""" Idem ..
ldem.... • .•.••••••••..... Manual Dl.eg-'} Pérl-l'l .••.•••••••••• Idem .••••••••••
[drlm '•• " •••.. Ramón Caballed:¡. F1Hoy " Idem .
Idtllll .•..•.••••••••. ',' . • • .. Luid Fip;ueroa MIJ·rtfnez. • • • .. • • • • •. {dem .•••••••.•.
ldero de Murcia •••••••••• M Benito Moeqllera Marquina•••••••. Orense •.•••.••..
Ootava ldem•••••••.•••••••••••... Ramón Conda LUBquiooB ..•••••••• Pontevedra.••••.
• ••• Idem.•••••••••••••••••.•••• LUIS Alonso' Coroeaaos•••...••... Idem ••••••••..•
edema .••••.••••••••••.•••• Manuel Otero Montero•.....••. ~ •• Idem ••••'•.•.••.
4.0 bón. de plaza Caledonio Ma~gnal'8.nVicente •••. " Navarra••.•·••••.
[Ilf." de Luzón Manuel IglesiH.s Sandar Lug{J .
ldem Manuel Panoallo Gesteira Idem ••.•• ',' . " •
[dem••••••...••••••.••••.• Cándido Ramos Mourelle......... dem ••••••.••• ·•
ldem ••••••••••••••.••..• " Antonio Cailtl'o Cancabo.••.... ; • " Idem ••••••••••.
[dem.·••.••••••.••.••.••••••. Mocl~sto Alvarez Quiroga.••...•.•• Idem· ••••••••••.
[tI,em 'de Mnrcia ••••••.••••. Manuel Dorado Arez.•....••.•.••.• Idem •.•.••••••.
Idem de Luzón •••••..••••.• Oo<:oingo Rodrígnez López.•••.••. Idem •••. ~ •••••.
[.iem Alf"Deo Rico PdlS•••••••••••••••• C>Jrllfia. ~ •••••• '.'
ldem•••••••••••••••••..•.. Emilio Fteire Feroánd~z..•.•••••• L\lg0 •••.••••••.
12. 0 reg. Art.a de oamp.aña •• José Murado Fern<Índez ldem .
ldem.•••••••••••••.•••.••• Juan Fr<Jcha Rivas •.....••••.••.• Coruña •••••••••
Caz.: de Reus Francisco de Pacio González Lugo .
Idero.•••.•••.•••••.••••.•• Isidro Calvo Rodxfguez..••••..• '" Sevilla .•.•.•••.•
Inf." de Simancas José Seijl1s Pacfn; Lugo ..
ldem de IsabellI Juan Arriba Balboa~ Pantevedra .
Idem••••...••••••..••.•••• Maxim.ino E'ltévez Taboada '; •••••. Idem •••••••••••
'8.0 bón. Art.!I de plaza •••.•. Pedro Roca DaIs., •..••.•••••..•. Palma .•••••••••.
ldem..•••..••••••••••••••• Juan Caataner MSl'torel1 ••••.••••• Ltero •.•• " " •••
1,1em.•.••••••••••••••••••. ;\IiguElI PoI B~¡;lllr<t•••.•••••.•.••. Irlam •••••••••••
ldam•.•••.•...•••••••..... l3al'toloroé Roes MOl'ay .•••••.••• " Idero ••.••••••••
{dem.. ••••. . • ••• •••• ••••• Antunio OllV,r'l' Pll.\ml:f•••••,•••••• ; IJE'm •••••••••••
Ba! .... ínf,a ragl. de Baleares núm. 2 J~í~e Vidlll SurC:'da ••..••••.••.•. (daro •••••••••••
earefJ ••• Idem.••••••••••••••••.•••• Hu111ermo Mas Ferragut ••.••••••. l¡fem .
Bón. provincial de Cuba •.•. Miguel Pareta Dols .•• , ••••••.•••• Idem •••••••••••
Zona de Baleares ••.•..•. '.' .'. Miguel Tur E~c&nllell Uem ••·., ••..•••
Idl'l'll.. • • • . • • • •• . . • . . • . • . •. ~'1lil.teoDurán Durán Idem....... • ••...
B. Quin'tin 1?6ni~Jtular (Cuba) J;i,ime Glliml<8 Caldentey•••." • • • .. • 'jam •••••• w. ~ .
-Caz. de lA Patria (Pnel't'1J Riro) Jaim@ Paj18ras T9'l'réns•.•••••.••••• IaeD:! •••• ·.••.. !.
© Mimsterio de D~fensa
01). O. nmn. $5
-
11) febrero 1898
-.
. ...:II .. .. ¡Antonia Martm Zurita ·Ir,lam•••••••••• '1'
1n .~ dl! AfriClt núm .1 ... ; .. Ft3rnando ~amas A~al~ .•• ¡. ~'.. ~ .. ld~m..... .. .'
. ' Miguel Dona. Ga.xcia ••.' •• ••• ••••• • Idem, .
) Ministerio de Defensa
-
;
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.lle¡jofil . . Cuetp08. NOMBRES ComlRione! ,lnixtl\' Situaoióuó Zona. á que pettenecen de reclutllm.1enW . & qUll :dllbeiJ.·~~
• - - di!.
. I .. .... ·,pae< tI.. re.!. de Bale.... n~m. 1 Miguel Serra Frau............... Palma••••••..• '1Idem id. núm. 2........... Manuel Meroada Rotger ••••••••••• Idem •••••••••••Bal~res... Bón. exp.o núm. 2 (Filipinas) Bartolom.é Rotger Niell ••••• ~ ••••• Idem •.•••.•.••••
Bón. prov!. Baleares (Cuba) •• Ramón Verde Arbona •••••••••••• Idam............
Caz. lagI. núm. 1. .......... José Garcia Caicos ............... ~tll. C. deTenerife . .
Agregado al mismo para ins-
Idam •••••••••••trucción '" •••••••••••• " Rllmón Ortíz Pérez •••••••••••••••
Oanarias••. ClIZ. ragl. núm. 3 .......... Felipe Falcón Pérez ••••••••••• ~ •• Idem..............
[dem id. núm. 2........... mduardo Hernández Guieola.• : •••• Idem•.•• " ....... '
Idem.............................. Gabino Ramón Feblas Espinosa•••• Idem·•• i ••• ~ ••••
Agregado al mismo para ms-
José Cabrera Hernándaz............ Idam.............I trucción ..................
Félix MoJina.Anguita............. Jaén...................
Antonia Gordillo Diaz •••-••••••••• Sevilla........ ·•• -. . ,
J.osé Amayont's Robles .••••••••••• Idem•.••••••••.
José Santos Ruiz ••••••••••••••••. Idam•••••• a'a ••• '
JUlln Cabell(\} Castilla••••••••••••• ¡dam••.••.••••.
Pablo Moriana Garoia••••••••••.•• Idam. ••• ~ •••• ! ••
'1 f a de Af 'ú. 1 Miguel Rodríguez Cardenas•••••••• Idem ••••••••••.
n • nca n oo •. ,..... 'José Martinez Vergara ............ Idam............
811luBtiano Sánchez López •••.•.••• Idem•••••••••••
RQsando Serrano Amaya •••••••••• Idem •••••••••••
José Ml1fioz Tenodo •.•••••••••..• Idem............
Enrique Garcés Yifías •••••••••••. Idema ...........
Antonio Diaz Delgado............. fdem ••••••••••.
José Oambra Gandia ••••••••••••• Idem••••••••••• , .
• Antoni~ Cuavas Friara•••••••••••• ldem •••••••••••
Bautista :M~!t1nGallardo •••.••.•. Idem •••••••••••
Francisco Iglesias' B~santos•••••••• Idem••••••..••.
Mllnuel Sanchez Ligero•••••••••••. Idem •••••••.•••
Manuel Cazalla Liébano •••••••••• I.telll·.· ••• • ••..
Pedro CabaHl'ro Martas ••• ~ ••••••. 1'fem ••• ,,, , •••••
Cristóbal Maqueda. Ruiz........... Id~m..............
F¡!luciscn Pérez Stlrrano.•••••••••• Idem •.••••••••••
Manuel Toro Vlílderrama ••••••.•• Idem ••••••.••••
. Antonio Madrigal Macias.••••••••. lriem •••• " •••. ,
ldem mimo
Francisoo Porra Jiménez .••. " .. '#0 Idem•.••.••. a ••
4•••• ~ •••••• ~ •. Eduardo Navarro Rodríguez •.•.••. Idem ••••• ,•••••• Reclutas condioional<s.
José Aguilar Domlnguez. '.' ••••••• Idem •••••••.••••
Silvestre Silva Carrión •••••••••••• Ltem •••••••••••
R~rnónHerrero Vilar •••••• , .••••• Idem •. ~ •••••.••
:Victlute Girona RlJbio •••.•••••• ~. Barcelona •••••••
I Pedro Molina Cursán •••••.••••••. devilla.•••••••••
elilla ....
José Maria Pérez Moreno; .•••••••• Idem ..••••..••..
Manuel Oabello DIaz..•••••••••••• Idem •. ~ ..•••.•. ...
. Mercedes Garcia Muñoz••••••••••• ldem •••••••••••
Benito Hernández Sáez.••••.•••••• Idem •••••••••••
Juan López Bustos • ~ ••••..•••.••. Oviedo.•• '. ~ •••.•
Vicente 8uárez Señal •.••••.•••••• Idem ••••••••••.
Antonio J8ime Fernández •.••••••• Granada •• ·•• ·.•••
Fernando Romero Mateo •••••••••. Sevilla •••••••••.
Bón. IJísoiplinario ..........
José García Gómez••••••••••••••• Idem ••••••••••.
Ricardo Pérez Davila . < ••••••••••• Coruña." ••• ~ ••.
Hípólito Falcón Sáez.••.•••• " .••• Sevill'a ..... ; ....
Antonio Fuentes Vera•.•• ,., ••• ,' Idam ••••••••••.
Gonzalo Rodríguez Bañares•.••••.• Madrid.••••••••.
Antonio Aguilar Serrano••••••••• Barcelona •.••••.
¡noe.ndO Cormon. Mon..lbán•••••. Granada ••.••• , •
EScuadrón ••••••.••• ' •••••• Barnardo Jiméntz Carbajal. ••••••. Idem .• ·..........
. . Antonio Zumaquero Fernández •••• Idem••••••• , ••.
Miguel Martinez Martinez •••.••.• , Idem••••.••••.•
. Juan Jimé'nez Mendoza •••.••••••• Idem .••••.•.•••
Manuel Rodríguez Martinaz ......... Idem •••••••••"•.
José Calel! AntoU ••••••••..••.• " •• Alicante •••••••.
Saturnino Arrojo Gooz'\lez••••••••• Granada •••••••• .
13.0 bón. Art. de plaza......
Manuel Moreno Benjumia••••••••• Idem •••••••• "••
Francisco Alcalde Palomo .......... {ttem•••••••••••
- Fllomeno Fernández Acedo,. ~ ••••• Idem. ••••••••••.
Juan Magro Rabanero •••••••••••• Ideoo. •••••••••.•
Cril!lanto Bolaño Morales •••••••••• Oiuda~·Real•••.•
Juan Ramón Soriano Salguer•••. :. Granad,a ••.•.•••
Migu~l Rodrig'lle:z MBI!-Íiqu.e ••••••• Sevilla., ••••• ~ ••
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-IoLa de Africa r"úro. 1.••••• Juan GU AveUa.................. Sevilla••••.•••••¡
. Idam............ . '............. JOEé HBlnlf Agulló•..•..•••••••••• ldem............ . .
Itiem.•••.• - '•• ~ ~ •••••-•••••• Manuel NaVúrr,1 Jiméuez..• : •• _••• l:1em. _•••••••••
. 1\1em id. núm. 4••.•...•••• Juan Martinez ROlirigut'?', ••.••••• , Iaem••• , •• , ••••
Franoisoo SoiutüB Vi!IaIO!)OB••••••• Idem, •••..•••••
13.0 bón. Art. de plaza•.•••.
Fdipe .Plácer Gai cia Nuño •••••... Idem ••••••••••• Reclutas condicionales.
Jf)€é Clenfue~os Cordero .. , • • • • • •. Bem•.•• _•••• _. .
ldem.................... Q ..... Miguel Rodri/!,uez Mllnrique •••.•. , Idem••••••••••.
. Idem........................... Peoro Fernández GómEz •••••••••. Idem•••••••• ~ "
. Idem............. -. .. i •• 11 •• .. 4. J08é Gopzá:ez Marin ' •••••• ' •••. "Idem••• _•••••••
. Compaflia d,:) Ingenieros•••.• Enrique D.omiDgo Sanchiz•..•.•. _¡Valencia ••••••••1 .., .. .
. .. ' I
"Madrid 11 de febrero de 1898..
\
ea ..
Oomw.
, .REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el 'expediente re-
lativQ á Juan Pérez'Almagro, recluta del reemplazo de 1897
por el'cupo de Pacheco (Murcia), que ·esta. comprendido en
el arto 175 de la vigente ley de reclutalñielJtcr, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre lá Reina: Regente del R~ino, acce-
diendo á la instanoia de dicho reclutA, ha tenido á bien dis-
poner se le devuelvan 1M 1.500 pesl'tas con que se redimió
del servicio militar activo en.dicho reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para 6U éonocimiento y
efectos co·n"iguientes. Oiua guarde á V. m. niuchos años.
Madrid 12 de febrero de 189.8. .
CORREA.
-
Sailor Capltlin g~neral de Valencia.
~ilor Ordenador ,de pagos de Guerra.
....
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aMa.
Madrid 12 de febrero de 1898. .
Señor' Capitán. general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por
Mannel Campos, vepino de Casariche (S:lviHa), en solicitad
de que le sean devueltas las 1 500 pesetas que depc,sitó para
redimir del s~rviCiomilitar activu á su hi.1nMl1nnel Campos
S'.1'" recluta excedente de cUP'o de )a Zuna de Osuoa, el
Rey (11. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á. bien acceder á dicha. petición, con arreglo á
las pre~adpcionesdel párrafo 2. 0 -del arto 175 de la ley.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. }fa-
tldd 12 de febrero de 1898.
. .'
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo á Dirgo García Martinez, recluta dél reeniplllÚ) de'
1897 por el cupo de Pacheco (~urciil.), que e¡:;fá comprendi·
do 8n el arto 175 de la vigente ley de reclutamimto, el
Rey (q. D. g,). y en su nombre 1.. Reina RE'g~Atj dd Reino,
accediendo á la iostancia de di-:h;, reclutB, ll'l tenid') á bien
disponer se le dl:vuelvll¡n ~a8 f.500 p~Si:taB con que se redi·
mió ~el servicio milita!;' activ.o en dicho r~lt'mpll1z.Q.
De real orden 10 digo á V. E. para IlU oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V:' E. muchos afios.
Madrid i2 de 'febrero de 1898.
CoRREA.
Señor Capitán general de Vale»:cia.·
Señor Ordenad.or de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista de )a instanoia promovida por
Fernando Mario'Lucas, veoino de HeBiu (Albaoet~), en soli-
citud'de que le Bllan devueltas las 1.500 pesetas que depo.
!itó para redimir del s~viciomilitar aotivo á su hijo Daniel
Mario y Mario, recluta exoediillte de cupo de la ZOAa de Al·
bacete, el Hey (q. D. g.),. yen su nombre la Reina RegElnt~
iel Reino, ~.ha ienidQ á bien acceder á dicha ptlticiótl, cun
arreglo á laB presoripciónes del párrafo 2. o del arto 175 de
1& l8Y de reclutamiento vigen~e. '. .
. .De real orden lo digp á V. E. para BU· c~ocimiento y
. © Ministerio de De,fems.a
CoRRti
Señor Capitán general de Seyilla y Granada.
, -
SECCIÓN DE ULTBAKAE
D.E::JTINOS
Exomo. Sr.: En visti. del escrito qua en 20 de enero
próximo pal1fsdo dIrigió V. E. a este Mjni~terio cursando itis-
tanoia promovida. por el cap~Un de H:sbdo Moyor del Ejér'
citf.l D. lhfae, González Rod igo, ensáplica de que S8 le con·
ceda licencia por e[lf~Imo ó se lél determine su situación, ~l
Rey (q. D. g.), y en su nombre' la Reina Regente del Re~'
no, teniendo en cuenta que el citado .oficial regresó indebI-
damente á la Ptninsula y que por lo tllnto si no hubiere e'!-'
farmado, como ha sucedido y justifica con 61 oertifh:ado
facultativo que acompaña, debiera volverá Ouba, se ha ser'
vida disponc;lr qne el iüteresádo quede sujeto alo preCl!pt:
do en la regla segunda de la real orden de 21 de mayo de 1 d
(C~ L. núm. 126); entendiéndose que esta situación ha e
empezar á surtir'efectos adminil!ttrlltivos desde 1.~ de enero
último.
De real orden lo digo á V. E. para su ~onociDlien~~
demás eft:otos. Dios guarde á V. K.rouchos atioB. Ma
12 de febrero de 1898. . #
CORREA
Safior Capitán general de Castilla la NUllva y ~.dreJll.ad"'"
. ~.eñores Capitan- ganeral de Cuba, Inspector de la Caja gen"
ral de Ult.ra~ary Ordenador de paaoi de ~lIorra.
.~',.
·1'
~ .",.
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito qu'e V. E. dirigió 4 el-
te Ministerio en 18 .de diciemb~e último, manifestando que
llllicencill que por enfermo concedió para la Península ,en
27 de septiembre último al teniente coronel de Ingenieros
D. José Ferrer L1csar, se considere que fué por enfermedad
adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar io pro-
'puesto por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 12 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán gene:t:8.1 delas islas Filipinas.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
ta Ministerio en 27 de diciembre próximo pasado,' dando
cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado,
en la parte reglamentaria, tiD.aAurea :Qarros 1YIsrtínoz, espo-
del capitán de Infantería D. Eloy Hernández Orejero, para
que,. acompañada de dos hijos, r~greseala Península, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina RegeD,tedel Roino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por hallar·
ae ajustada alo prevenido en el art. 11 de las ,instrucciones
.de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ,Dioe guarde á V. E. mrichosaños. Madrid
12 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la 'segunda, sexta y octava
regiones.
Excmo. br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á e~­
te Ministerio en 20 de hoviembre próximo pai'Jado, dando
CUenta de haber concedido pasaje, por cuenta del E,stado
~~ra la Peninsula, enJa parte reglamentaria, tÍ D.,a,Clltdina
'Danchez ~6 Cortezo, esposa del .coina~dante de, Infanteria
. FranClSC? Cartez-o Armas, el Rey (q.' D. g.), Y en su
~mbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
. r la determinación de V. E., con arreglo al arto 11 de la,s·
lIlstrucciones de 7 de noviembre de 1891. (C.. L. ,núm. 426).
d Da real or4en lo digo á V. ,E. para BU conocimiento' y
l;máll efe9tos. Diol;! guarde li'V. ':m. muchos afios. ,Madrid
de febrero de 1898,. " .. , ,
MIGUEL CoRREA
Señ . '
" al Capitán general de la isla de Cuba.
Señores C . .
apltanes generales de la segunda, sil:x:ta.y octava.
regiones.
I!I!~ ~o. S;.: En vista del 'escrito que V. E. dirigió á
eia ,nIeterlo en 3 da septiembre último, cursando instan-'e¡pf~~rnO~id:t.p'orD.. If~nuel!:,e.ó!.S~r,a~i~~ ~~i~~~~~ enea.a
lIient ' calle de la Berolana ·núm. 2, paare del segundo te-
e qUe fué de Caballería D. Manuel León Pérez, en aú.
© Ministerio de Defensa
plica de que se le conueda el abono. del pasaje Bstisfech9 por
su hijo al regresar del dil!ltrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aoceder á los deseos del recurrente por hallarse comprendi-
do en el párrafo segundo del arto 72 del Te!glamento de pa·
,ses á Ultramar de 18 de marzo del 18¡n (C. L. núm. 125).
, De real orde~ lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
'drid 12 de febrero de 1898.
Safior Capitángeneral de Sevilla y Granada.
~efiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspeotor de la
Caja general de IDtramár y Ordenador de pagos de
Guerra""
.. 1 a
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 d.e noviembre últim9, dando -cuenta de
haber expedido pasaporte por cuenta del Estado á D.a Espe-
ranza .Bour~ Campsolina, esposa der' escribiente de primera
clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Alejandro
Martorell Masdeu,para que, acompañadade su hijo D.José,
regrese á la PeDínsula, el Rey' (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E_, por hallarse a j ustáda á lo prevenido en
los articulos 43del reglament'l del Cuerpo, 11 de laa instruc·
ciones de 7 de noviembre de 1891, 13 de la dl:> 14 de enero
de 1896, (C. L. núm. 7) y real orden de 24 de noviembre
de 1893 (C. L, núm. 395).
De real orden lo digo á.V. E. para su conocitniento y
demás efeotos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de. febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re· ,
giones. '
-. -
SEOCIÓN DE AS'trNTOSG'EÑERALES
UNIFORME "1 y VESTUARIO
- j', ,
Circular. Excmo. Sr.: En vista de varias consultas di·
'rigidas 4 este 'Ministerio con motivo del gran 'mimero d.e
sCild!ldos y cla~ea de tropa qué regresan por enfermo!!, de
, Ultramar para ,:continuar sitvfendó en la Península, donde
los más principiaron á servir, y atEllldiendo que es difere~te
el uniforme Ydistinto el sistema de oontabilidad interior que
se usa 'en los mierposde laPenínsuJa y de Ultramar.
Considerando que la gratifioación de primera puesta de
vestuario se abon~ reglamentariamente por una sola, vez á
• la entrada en el servicio; y sin e'mbargó, cuando un indivi·
duo' pasa á Ultramar, estando ya sirviendo en la Peni.nsula,
se le abons en Ultramar tres pesos como complement(J de
, primera puesta.' . , '
, Considerando qtle'e.rtUltrainar existe 'el fondo de masita,
destinado, princinalmente á reponer las' predas menore~ de
vestuario deja trtlpa; y á pesar de que en' la cuenta de ai-
clio fondo de 'masita, se anotan leís demás 'abonos y cargos
d~ haberes individull.les'.~el ~o1dado, en suá aloances hay
una buena parte"~orresI?oJ?-diente ~ lo destinado á prendas
pór el presupuesto del Estado~ .
". Considerando que al volvér déU1tratliátá'oo-ntinuaT SIr"
. viendo én la Península, se acredita 'el abono de las cuatro
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Cuenta de prendas menor.es á su regreso á la Penitlsula'
)?rendas de pafio (gorro, guerrera, pantalón y polainas), '4.° Que si por excepción algunós cabos ó soldadoB~.
en el supuesto de que el soldado conserva las demás pren- niesen sin alcances de masita )lor vicisitudes propiaa de la
das menorea que debió traer de Ultramar, y que, si no laB guerra, se consulte tí este Ministerio con expresión delas
trae será, ó por no haberlas recibido, y entonces traerá su circunstancias, para resolv€'r lo que proceda. ' ,,'
valor en los alcan~f's de su libreta, ó por haberlas inutilizado '5.° Que sean cargo á la libreta de ajuste individual el
ó extraviado, en cuyo caso es responsable de sU-no preseJ;lta- importe de las prendas de pafio y borceguíes suministrados
ción, y que si cobró todos SUI;! alcances al a~r baja en Ultra- por .loa depósitos de embarque, al regresar de Ultramár á
mar, se ha utilizado de fondos que el Estado le consignó 108 i.1d!viduos que, sin in~~rporarse á cuerpo en la PenIn.
para reponer sqá prendas menores militares. . sula, obtengan licencia ilimitada.
Considerando, en fin, que es muy conveniente im,buir 6.° Que los cargos por prendas sumiIÜstradas' á indivi:
en el ánimo de todos la idea de que las prandas de vestua- duos de la clase de tropa declarados inútiles; ó que hayan
rio con que se dota al soldado e¡;tán exclusivamente.desti-\ mu.erto sin incor~orarseacuer~o, ~.ean sati~fechos, 'con apli.
nadas á su servicio militar, y que,no deben emplearse ni de- camón ti los crédItos extraOrdInariOS de las campañas, por
teriorarse en usos particulares civiles; y q1!e no es justo recar- i la Caja ge~eraldeUltramar. . .'
gar al Estado con nuevas gratificaoiones por prekdas, cuan-' ' 7.° Que á los sargentos no se carguen las cuatro prendas
do Y!l- ha otorgado la de primera puesta, su complemento al de paño que reciban, aun cúando se incorporen á su cu~rpo
pasar á Ultramar y su segundo complemento ~tl volver á la en la Península, cuyas prendas seráncargo al fondo del
Península, ni tanipoco gravar:los fondos de material de los material.
cuerpos con cargos de prendas que no tienen suficiente.ábo· 8.°' Que sé reclame de los cuerpos de Ultramar que S6
no, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre1a Reina Regente del quedaron, con fondos de masita en depósito para responder
Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente como medida á cargos de prendas de la Península, bs cantidades deposi.
provisionfl.l y transitot'ia. . tadasó los residuos resultantes, y se abonen, una vez recio
1. o Que ti los cabos y soldados que regresan de Ultra- biJos, én lHS libretas correspondientes. '
mar ti c9ntinuar sus servioios en la Península, se les haga á '9.0 Que se 'vigiÍe con el mayor celo que no se haga en
continuación de su libreta'de ajuste una cuenta de prendas, 'las libretas, de ajuste de los individuos que regresan de Ul·
abona~do y. cargimdo en, ella cuanto se refiera á' este parti· tramar r:linguna deducoión de sus alcances que no sea 000'
cular con arregio f!:l modelo adjunto. 'tivada'por dotación de prendas, que ésta se haga con pero
2.° Que los qúe traigan álcaulles en su libreta, satisfagan "fecta justioia y el todo bajo la más estreoha.responsabilidad
de ellos el cargo que por prendas les, resulte al pasar c0r:l de los Jefes de los cuerpos.
licencia ilimit'ada, rebajándose dicho cargo de aquellos al· De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento Y
cances para obtener el alcánce liquido que deben peroibir. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
3.° Que los que no traigan alcances por haberlos cobrado drid 14 de febrero ~e 1898.
eu Wtramar, paguen de ~u peculio dicho cargo de prendas
al pasar con licencia ilimitada.. ó sigan sirviendo hast!' que
lo satiSfagaB con el qescuento de sus sobras.
-s. ; 1::PE<setf\S Céntil. ,11' Pesetas
ABONOS:
~
I Dedue.ci6n del cargo• •••••••••• :
Impórte de "las cuatro prendas- de pafio que ,Bt -
acrel)itan, según dispone el arto 96 del regla· Importe de las prendas que deja en el Cuerpo '"
mento de revistas de 7 de dioiembre de 1892. I ',,- al pasllr can licencia ilimitada C......•••
-Gratificllci'6n mensual para reposición de prem-,.
.
-
das menores, según rl'a~orden de 14 de mai:.; SutJ1,an las deducciones C.....••.
zo de 1894 (C. L" núm. 7 L), en todos 108 nietJ8 ..
qu,e sirva en la Pen~sula..,•.• _............. RESUMEN .
,",.
. .
Suman 108 abono8 A.: .i•••• ; ••••• AbÓrló.á' A••••..•..•••.•.•..••...••.•..•. -
c.r~ liquido B-C..........................
sa1kfo iAlcanza ..... ~ jA (B C) D .
CARGO.S '. •,...... ~ O debe....... - ...
Importe de las cuatro ·prendíl.~de ~a§ó'entrega-
das por el Depósito de UltrJ1,Dlítr •••••..•..•• \ , a-Borceguíes reglamentarios ídem (al que los haya Nota.-La manta.. de embarque y el cho.leco de B\'lyon ,
recibido).................... " ~{••••••. " .... cargo al crédito extraordinario de la campaña.
Importe de las demás 'prendllM éuministradas
por 111 cuerpo••.•••••..••••• "••..•••• ~ •••• /
Suman 108 cargdft B •...••••.•..•• --
.... Suman las deducciones C •••.•..••. ,.. •
.. 1-
Cargo líquido B-C................
.
---
,
•••
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1
-
Excmó. Sr.: En vista del escrito que en 30 de dioiem-
bre último dirigió á este Ministerio el Capitán general de
Valencia, con!lUltando el destino que ha de darse á las pren-
das sobrllntes en los euerpos de las que se extrajeron del
Depósito de embarque para los reclutas del cupo deVltra-
mar y reemplllZo de 1897, as! como á las que puedan dejar
los individuos de dioho cupo y reemplazo que enco'ntrándo·
Sil" en sus casas Se/m baja por fallecimiento, exención ú otra,
causa, antes de ser llamados' para-'embaroar, el Rey (que"
Dios gnarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer: '
1.0 Que todas las prendas de vestuario, reglamentarias
para los ejércitos Ultramar, que conserven los cuerpos ó las
zonas, y que resultan sobrantes después de haber vestido á
, los reclutas del cupo de Ultramar y reemplazo de 1897, sean
entregadas en los Depósitos de embarque más próximos;,
siendo las que hayan 'tenido uso, justipreciadas por una
junta de peritos que la plaza respeotiva designará, á fin da
que dichas dependencias se oarguen de su importe, en Ji-"
quidación. ' ,.r
2.° Que ee retengan en los onerpos las prendas de los
r~feridos individuos que hayan quedado en ,los hpspitales ó
en prisiones, á les que se les entregarán al marchar oon li·
cencia ilimitada ó para su destinó..
3.° Que se entreguen y reoibnnen igual fórma 'las pren-
das de vestua'rio y mantasfa~ilitadas á'los individuós' des·
tinados al ejército de Filipinas, ouyo embarque se suspen-
dió por orden telegráfica de'31 de diciembre últitho, dispo-
niéndose después volvieran á' los cuerpos de su proce-
dencia. .
4.° Que una vez recogidas, ,el Inspector de la Caja gene·
ral de Ultramar dé cuenta á este Ministerio del número de
dichas preniÍas qu,e se hayan reunido en todos los depósitos,
a fin de resolver lo que prooedá.
5.° Que también se remitan á los aludidos' depósitos
laa prendas que haya facilidad de recoger á los indicados'
reclutas del reemplazo de 1897, en expectaoión de embarque
que hallandose con ~icencia ilimitada hayan sido ó sean en
·0 sucesivo b3ja por, fallecimiento ú otra causa, ántes de
Ber llamados para incorporación á s:u destino.
6.° Que llJs gastos de transportes y embalajes necesarios,
8e satisfagan por el orédito e:xtraordinario de las <lampañas.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo it V. Ill. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde áV. ID. muchos año/;l.. Madrid
12 de febrero de 1898.
CtlRREA.
Señores Capitanee generales de las regiones é islas Baleares y
Canarias, Comandantes generales de Ceuta y Melilla é
Inspeotor de la Caja general de Dltramar:
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y'Seooiones ds este Ministerio '1 de
la.s Direooiones generales
,SECCIÓN DE ,INFANTERÍA.
DIDE;TINOS
Señor•••••
Exomos. Setiores Oapitanes generales de las re&,iones, islas
Bai.eares y Canarias, Director general de la Guardia Civil
y Comandante general de Cauta. " •
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Cuerpos IÍ que se destinanNOMBREa,
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CIQ,ses ¡PUNTO DONDJl1LI.N'·ll'IUDO su RESrDIil1fOIAI '• Pueblo Provincia. ,
-----------
Soldado •• , •. Botero Velázquez Ramón••. , .. ,' Cenicero', Logrofio .••. Reg. de Bailén.núm. 24 .•.••• '
Otro; ..•.••. Federico Badona Arconada ..... Madrid .•......••. Madrid ..... ldem de San Fernando núm. 11,.1
Otro .••••.•. Melitón Arévalo Moya .•..•••... Migue~turra•...... Ciudad Real. ldem de Cuenca núm. 27.. ,.: .•
Otro•..••.•. EmilioMartínAvalo ..•..•...•.• Baza Granada, •.. ldero de Córdoba núm. 10 .
Otro Pedro Salazar Alonso Haro Logroño·: ldem de Bailén núm. 24 .
Otro Constantino Felipe Mates'. Cádiz Oá·diz, ldem de Pav:ía núm. 48 ..
Otro Julio Mathet Ruanco Burgos ;. Burgos ldem de la. Lealtad núm. 30 ..
Otro.'. ....•. Miguel Gusol Basalié " Torre la Rivera .•.. Huesca .•••. ldem de Gerona núm. 22 .. : .••.
Otro Pedro Campos Navarrete .•..... lznatora , .. Jaén ldem de Extremadura núm, 16 ••
Otl'o Celedonio Molina Rubio•..•... CastellardeSantiago Ciudad Real. ldem de Cuenca núm 27 •.....
Otro .••..... Pedro Martín~zBurbana•.••••. , Arnedo .......• , .• Logrqfio, ..•. ldem de Bailén núm. 24.... ·...
Otro Inocente Revenga Marifio .. -:' .•.. Hoyo'deManzanarés Madrid.".•. ldem de Zaragoza núm. 12 •.. ,.
Otro ....•.. , BIas Moreno Campillo : •.. Algarinejo .. , Gra1J.ada ldem de Córdoba núm. 10 .
Otro ..••... , Antonio Ortés Navaira .••• , San Sebastián GuipúzcQa ldem d,e S1cilia núm. 7 .
Otro ..••.•• Cipriano Ludes Sebastián Hinojar del Rey•.. Burgos..••.. ldem de la Lealtad D1~m. 30 •... ,
Otro ,. Manuel Gutiérrez Navarro ...•.. Málaga Málaga, .•.. ldem de Borbón núm. n.. ; .
Otro .•. ; ..•. José FernándezFernández Saceda ..•••••.•.•• Orense.••.•. ldem de Zamol'& núm. 8••.....
Otro Magin Porredón Sabllos : Barcelona." •.....• Barcelona •. , ldem de Almansa núm. 18, •....
Sargento Gregorio 4>'rente Arcos Cadrida Navarra , ldem de Canpabria núm. 39 .
Soldado•...• Pedro Alemany Cerdá....•...,.. Torre deClaramúnt. Barcelona•.. IdE¡m de Aragón núm. 21. ,
Otro AndrésTeu Angel.. Torrente Valenci~ ldem de Guadalajara. nÚm. 20 ..
mro Julián Trincado Aliaga ..•...•... Clntruénigo, , .••••. ¡Navarra , ••. ldem de América núm. 1} ,.
Otro , Severiano Astre Nequerín•..... ,. Abanos ldem ldem ··,·.·.·.·
Otro Marcial Marcotegui Gófiiz .•.... Ali,;aleta.•••.•.•.•. ldem ldem •.••••.. " .
Cabo .....•. José Morales Pérez•.•...•..• , .. Servia ..••••.••..• 'Burgos "•.•• ldem de San Marcial núm. 44 ..
Soldado .• ~ •• Manuel Rodríguez Sánchez.•. " .' Talavera la ReaL .. Badajoz....• ldem: de Baleares núm. 41 ..... ')C b '
Otro José Vega García oO Mataluenga, León Reg. de Burgos núm. 36........ u a .
Otro ,....• José Gómez Oter9 Budefio .• ; Corufia ••... Bón. Caz. de la Habana núm. 18
Otro .....••• Sel'afín Nieto.Urastín .••....... Olula .•.. , ••..... , Almería, •... Reg. de Córdoba núm. 10 .
Otro Francisco Acufins Polvorín .•.. , Fuentes de Cantos. Badajoz ldem de Baleares núm. 41. .
Otro ..••.•.. Martín Miguel Vega....• ,. '<#;" Caminallo ..•..•..• ~eón .•.. , •. ldem dEl Burgos núm. 36 .....•..
Otro •••.••.. Antonio Arroyo Gómez:...•.... Alaní de la Sierra".. S~vl.lla ldem de Granada núm. 84•.•..•
Oko Bias BrunojPareja•..••.. , •.... Calmarza .•........ Zaragoza Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8.
Cabo , Juan Manuel García : .•... Madrid, •.•...... " Madrid •.... Reg. de Vad·Rás núm. 50 "
Soldado , Juan López Heras " Toledo......... .. Toledo.. ~ ldem del Rey núm. 1. ..
Otl'O.i Vicente Oliva Huertas Noblejas' , ldem.••.••. ldem : : .
Otro José Martín Martínez "..••.. Estebanvela Segovia ldem. de Astunas núm. 31. ..•.•
Otro Atanasio Aranz~ Rincón ~ .. Burgos " Burgos ldem de la Lealtad núm. 30 .
Otro Mariano Gómez González .. " Fuenteceso ,. ldem •...•.. rdein ••.•.•... , " , .•...••.
0tro••...••. Isidro Cutando Urnbla .......•. Madrid .••••...... Madrid ..... ldem de Covadonga núm. 40. ;'"
Otro ....•..• Antonio García Rodríg.uez .••.•. La Muela Cádiz ....•.. ldem de Alava núm. 56 .•.••.••
Otro .....••. Lorenzo Sánep.ez Conejero•..•.. Va'l de Obispo Cáceres ldein de Castilla núm. 16••..•.
Otro Luciano Gómez Huete Navalucillos•...•.. Toledo ldem del Rey núm. 1. •.••••.•.
Otro .. ; Bias Gascón Lario ..•... " ..••.. Torrecilla do .I.lcaniz Tel'Uel...... ldem del Infante núm. 6.••.. , ••
Cabo Juan Sánchez Diéguez ~ Córdoba Córdoba, Bón, Caz. de Cuba núm. 11 .•..
Soldado.: Manuel Serrano Villatoro Málaga Málaga ••... Reg. de Extremadura núm. 16.
Otro •....... 'José Dlaz Díaz...•... , •.. '.,•..... Benagalbón ., : ldem•....•. ldem•.•..'..••••. , .....•••.. ,.
Otro " José M.oreno Constantino....•. , Polopos., •......•. Granada ldem de Córdoba núm. 10 .••.••
Otro .•,' ••• " Antonio M.oreno Expósito A.lgatocin •...... '.. Málaga ..•.. Idem de Extremadura núm. 16 .
Otro ,. Francisco Sánchez González•.•.. Lujar ••....•...... Granada Idem de Córdoba núm. 10....•.
A.rmero Enrique Tamayo Zecll. Zúa.•... , Corutl.a Corútl.a..... Idem de Murcia núm. 37 '1
Soldado..•. , 'Era8uca San Lorenzo 'Expósito .. Cuatretonda. ...•... Va.lencia. . .. ldem de Tetuán núm. 46•.•..••
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'!óIdado"" .1 'Cristóbal Fel'IlÚdez Morales., .. TorNscón Granada.... Reg. de Córdoba Jlúm. 10 .
.:. !ti;o~ "Joaqufn Fernández Za-mora •••• Dalias •••.•••••••• Alroería ••.• ldero ·......... . \,
" <.'.bo ManueI.Ramírez Gonllález Ventosa.de·la·Sief'riSOrla ·..· 'Idem de G1llici;a l\1im. 19.: 1 1¡ 1
- ;.li;IQ.1dlldo ;Ji'.ranclsco GaJ'cí'll Benítez ,'•• Casas.de BEUlítez•• , Cuenca ldem de Mallorca núm. 13 .
"~.tJ;o ~ Julián Palacios iMartínez Valtuefias:. '...... , • SOria... · Idem de Gallcia núm. 19· ..
· -Q,. •.•••• ,. :Bernardo Ores.Pardo ••••••• ·•••. Moa ••••• ;.; •• ;... zaragoza ••• Bón. ,Caz. de A.lba .de T~rmes,8 ,
trp , •••• Martín Barrero,Corren , ,. Rasillo Boria Reg. de GaUcia núm. 19 ••.• :.,
· tro.••••••• Fran6i~coCuesta Lamnbete.•••• Teresa •••• "'"•.•••• Valencia.·••. Id",m de Vizcaya núm. 51 ••.•••
tro•••••••• Gregario Dorado Castro Taroeza ;. O-rense, •••.. ldem de Zamora núm. 8.•.••••• I
t1tro•••••••• Juan Alvarez Rosado.; ••••••••.• Cañiza·s ••• ·••.••••• PontevedrR.. [dem de Muma núm. fft . •.•.• ', .
Qt}¡o José Bernal COrral. , ,' •.• J~anteira Granada ' Idem de CórdO'ba núm. 10••••••
Qtro Luis A,guayo Martín 'I'orredonjimeno •.• Jaén : ldem de Extremadura, núm. 15.
at;W.· , Antonio Albart>do Montes •••••• Trujillo Cáceres••.• ; Idemde Castilla núm. 16••'0'"
~b;.o•••••••• Pedro Moreno García •••••••••. ' Torrejel'ud:llo •••••• ' ldem ••••.•••. ldem.•'•••• , i. ~ •• '
fa Juan Jiménez Puerto Lanjarón : Granada •••.. Idemde Córdoba núm. 10 ...tro••••••• , Mignel Palllcin Morales •••• , ••• Alburquerque..•• ,.· Ba<,lajoz••• , " [df)m de'Ba.lea!eS mím~ 41. •.•••tro Juan Jiménez Sánchez San Mal·tin ••.••• ;.' Avlla ' Idem de Astun1\s nú'n. ·31 .. tro•••••••• Pascual Blanco Jimeno •.•••••. PlIfna-s-de Oastellote; Teruel ..••• ,; Ide.r:i.J. del Infante núm. 5••.••••~o Felipe AguVar Navarro Alloza •. · ¡Idem ••••• '•• Idem •. : .•• : ,:••••.•• .:
ftl'o Cayetano C!1fiatCastellón Fabareta : Valencia , ldernde Gnadalajara núm. 20." '
$kO.H Manuel RUlzAyllón CouBut'gra.• , Toledo ldem del Rey núm. 1. .
(pabo ,. BueDaventura Marimóns-Cailat.. ReU!! Tarragon3 •. ldem de Luchana núm. 28 ••••• ~
$í>tdado Eulalio GnebenzaElizalde Sumbilla Navarra .'.~. ldem de la Constitucián núm. 29,
~. '" ••• : Ramón Urrutia Aguirre.. • • • • . •• Arechavaleta.... ..' GUipÚicoa ., ldero de Valencia núm. 23 ••••••
~t¡;o Lázaro Di'ego Abad Vitol'ia Alavll '.' Bón. Caz. de Estella núm. 14..
(ltro Juan Galorardo Cornellas •••••• San ·Celonás.••• , ••• Barcelona.;. Reg d.e Almsl1sanúm•.la . ;1•••
Qtro Ramón Pedrós Codina Oastelsera ,. Lérida Bón. Caz. de Alfonso XII n.O i'5.~Cnba ••••• ,••••••
·Otro José Car~u Pérez.· Sautiago ' Corufia ldem de la Habana núm. 18 .
Q-t-J\o Manuel Pérez Belso CreviHente •.• , •••. Alicante •... R!:'g.de la Princesa núm. -4:. '.'
:Qtro Juan·Gravet Secinay••.••.••••. AlllbastineBortono. Léridll •••••• Bón. Caz. de Alfonso XIIn." 15•
.(iaro.·., hll;;é Casal Fell'tlr Soscs ...•. · ; ."'" [dem Idem , •.
@tro •••••••• ·Manml! Prat .Tnra••.•.•••• ; ••• _ Belalcázar •• ,.; ••••. Córdoba •••. Idem de Cuba núm. 17 ••••• ; ••
Q'tro Hermógenes Moreno Murembutes Cotilla ~ ••. Albacete.~.. Reg. de Sevilla núm. 33 ;·
(J:trd¡o ' J01!é Oervera Boronllt••..••••••• Gata.•••••••••••••.~licante •••• ldem de laPl'incesa núm.' 4 .••.
5'rQ ' •• Angel MoJes' Anento.......... Molinos.......... Teruel. •.••. ldem de Gerona núm. 22•••.•••· : ru.·. N Mariano Zuncilla L~pez.• , •••.• BieJ'ge~ , Huesca • '" ldem. , •.••.• : ••.••• ,. '.' .• ¡ , • I........ ~acinto Calvo Manr¡que Valdelarrllla Soria .ldem de GaliCla núm. 19 ..
O'tro .••••••. Francisco Callado Navarro••••• , CaJ;Ípé: ~., •••• , •••• Zaragoza ••• " Bón. Ca·~. de Alba de Torniesll•.o 8
O:tl'o Canuto López Rúmero.~..·<.· • Haro Logroño •• ;. Reg. de BaUén núm. 24 ; ..
·01;1'0 ••· Francisco Alvarez Fernández Villalcampo •• ;".••. Zamora .••• ' ldem de Toledo núm. 35.,., •••
·qtrQ Manuel Pastor Vela.· Cherin Granada .. ,. ldem 'de Córdoba núm. 10 ;
Qtro José Lópf>z Guerra••.•••. ,., ." •.' -\droso.••••.••••.• Zamora .•••• [de de Toledo núm. t15 .•.•.• : ••
Otro Angel Pl'ña Verdejo....••"•.•0 ••••• "Higuera la·ReaL· •. , Badajoz·•••. , ldem de Baleares núm. 41 .
91-110 UbaldoArias González Ceuta Cádiz , 1l1em de Africa núm. 2 1 ,
~.o • .- Jaime ·Fornet Mira... Valencia ",. Valencia ldem de Tetuán núm. 45 ..
~ ·José 8eguer Barón· 'Navata ; (terona ldem de Guipú1.coa núm. 53 •• , •.
Otro •••••••• 'Inocenclo Valentí-n Domingo•• :. Castellfabi........ Valencia... ldem de Vizcaya núm. 51" ••.•••
6tro A~ustínGÓmez-Rlppl1 Cal'cagente••...... 'Id,em, .•..• ldem ; .
Otro•••••••• 'Y1iguel Ferrer Solanes ••••••..•• Rens ...• , ••.•••••• Tal'Pagona •. ilde¡n de Albuera núm. 26••••••
O'tro.. ~., 'Manuel Sáez Barco Torrenueva Granada .ldem de Qó.rdobl} núm. 10 ..
Otro••• , ••••.Blas Barra Barra••. : •.••••••••• Oliva., ••.•.•••••. Valen\Jia•••. :ldem de Vizcaya núm 51. .•..•
Otro Serafín Piña Moreno , •. Sestriea Zaragoza ;Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8.
otro•••••••• ,Benito Ft:lipe Moreno •••••••••. "VillargordodelMar .
quet'J1l.do••••.•••• Cnanca ••••. ·Reg. de Mallorca núm. 18••••.••
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PUNTO DONDE IUN·i'IJA.DO SU 1lIlSIDJ:lI'CIA
,1'.'Clases >lo....... I ' "'-,'quo e d~
. PUllblo Provincia , .
., " . '., '.
~l4ado••.•• Juan AIo~so ~&DJpe~as:••...•.. ~e80~eB ••••..•.. '. Za~a~ozll .••• Bón. Caz. Alba de To~mes n6.m. 81
~,gento .••• Alfredo (jarCIa AmelivIa •...••• Mll;drHl •. ; .•.•.••• MadrId .•.• ' Reg. de Covadonga niím.·40.....· dado Pedró Bedana Domínguez.••... ldem ..•.•...•••.• ldeJ;ll .•••... ídeJI!. de Cuenca núm. 27 .•••••,~p Pedro Vieáca Ro~ira ¡ ValÍmoll Tarrllgona ldep¡ ~e J;.uchana núm. 28 .
.¡.tro Narciso Calv.et Villa Albons ' (;terOna '. lqem de Asia núm.. 66 .
· ~,.o•....... Juan RicartI,.laure Barcelona Bare.alona ~dem dé Vizcllya n4ill. 9-1 •• : ••
: '~J:Q Eustaquio M:áttín~z ~ánchez Gatova Oastallón ldem ·de.Otwnba núm. 49 ;
.. :~o Bautista Or.wll~Hedé ymarreal. .•. : Iclem: tdeJ;n : "l' ~ ..
,l;fo Francisco DUjlrte Martine:¡ TaUga Bad!lJoz '.' ldem de Baleares .núm. ~1. •••,••
ó.t~Q•• ~·••••. JQsé Barberá Guillat, Oampafiar '.'.; 'V;aleJlcia. ". ldem de Guadalajara núm'. 2,0 ••
;otl~ ~ariano López Belmidrón E;x:tJ::emera ". ?4addd Idem de Oanarias nnm. 42 ..
,Ó,q:o Joaquín ~oro Puig, C~sear .. ¡ : H.uesca ldem de Gerona núm. 2~ ..
:Ó.j;¡rp José Ronra FQglles Cabra.,.:,.: ,., Tarragona ldem <le Albuera núm. 26 .
:()tro...· José Garcia Miguel Salamanca"' ••.... SalaplRnca" fdem de León núm. 38 " •• ·'Qt~'o.;, Fernandó Fáor~ggPulg Fiitieras ,,: ••. Gerona •.•.. Tdom de Guipúzcoa núm. 6S .•• :
Qtro••....•••• Paulina Duerq E!l'Porrués •• , ..•• yerba:;.' ••.. : :\iuesea:.:. ldllID de Gerona núm. 22.•••••••
&q;gento Afrodlcio Olmedo Ilomingnez Vl1despino LeóJj. ; Idem del Príncipe núm. 3 ..
úabq ~, Sebastián Oarrera Dorea ' BajeL -.Gérona ; ídem de Asia núm. 66. t .
$O~\dado Policarpo Rascón Fernández Cotillal. ; ..••••• León ..••••. 1dem de 'Burgos núm. 36 .•..••••
otro Clemente García Pérez Segura de León ¡ Bad41joz IdelIl de Ba!ea~es núm •.41. .
O:tr.o•••••••.•. FrancisCo Ctigote Sorina...•••. , Binaeed..••.•. , .• ,' Huesca •••. : 1dem de. Gerona núm.. ,.22 .'. ; ••••
~rp JorgEl EdiarreRigot (Jalera de León., •• Badajoz Idem de Baleares mimo 4i .Qtm M:muel Ramos Oaballero•••..•• Oabeza de Vaca IdelJl .••••. , ~qem •.......•••••...., ••.••.. ;
Q~~~ , Eva~istQ ~a.~~s Yicént Pegí> AHoante •... Idem de. la Princesa núm~ ~. ~ .
~tr,Q""" •• 'Marl~no 1:1'J,B~a TÉl~lo •••••.••••. zaragoza,•••..••.•. ~aragoza..•. .8«>n. Oaz. Alba de Torm.es n. 8..{},t):o••••••••. Julián,Fer~ándezJlermejo••..•. pehegin .•.•.•.... Mu;re~a , R.eg. de Espalla núm ..46••••.••
Q~~•••..... Jua.n MadrIW~ F~rnández ...••• , Teb~ •...•••••••. ; O~Elnc\lo,' ld,em de Mallorca. núm'. 13 ..
~ Cahxto Gallardón.Eallo ~ SuJllza .•.•..••.•.• NaV:tU'ra:.,. ~ lde~ de'Cantabrla núm., 39 }Cnba ••••••. _~ •.•••gtro " .. M¡lnueISalvadorNavarro AJ¡¡¡ Tert!el. ldem dellnfantenúm. 6....... ' \· ~ Ram.ónGareia;&ego ~llgov~a ' · Segovía ldemdeBaboyanúm. 6 ..
, ,\;'.9 Isidro Sanjmín Gon.z~lez ~j~ue:.os ldem: :tdem.; ~ ~ ..
dtt:o Lorenzo Esp!!Jia Justás MadrId MadrId ,Idem de C;;lvadonga núm. 40 .
Oabo José SAnz UlIer'. , Rel1s ., ' Timagona , fdem de Lriebana núm ó 28 .'••. ~
'S'ógado••••. N~r~lBo Pera{Rangell.•.•.•..•.. Vlll~~Tordera H.ar;ee.lo~ll Idem de Aragón núlXl.21 ••.•. ;.
Ótro •••••.•• Ram.ón Rolda Viles •.•• " •••••• Lénda .••••••. ¡ Lends. · BÓn. Caz. de Alfonso XII núm. 15
Obró........ Manuel CarretéPérez .. ¡ ....... San M:arthl de .Pro·. ..' . .'. .' . .
l.' , • • " . , ' '. '. vensals Bare.elona.. Reg.' de NavÍlrra núm. 26. ~ .
OtÍÓ........ Prudencia .Martinei.García Abla... : :.: •..·• 'AJ,meria: ld'em de Córdoba. núm'. '10.:. ; •.
~Q'''''''' An,tpnio Opti¡r¡ ;Fruial.. , ~a Oarlota Córdoba ~n. Caz. de Cuba núm.!?,-.;;
Otro Miguel Serrano :M:artL Granada Gl'anada· R!lg. de Córdoba núm. 10.: .•••
P~b¡o .••.•• Evarlsto RuÚl Román •.•..••..•• Churriana••.•.. ·•• ; Idero. •.....• lllem. ~.' .' .
Soldado B'onifacio Martinez Incógnito Villarino•.• .: ...... ;· .. León .. :: ldem de Burgos núm. 36 ..Ollto ~ Le6n del Castillo Albarrán.: Ventas Compefl.as, . . .
" '.. .. , . . . .. . Aguilera Toledo · ¡d~m del Rey n-(u:D.:l. -2tro...••...•.. Juan.Montes. Mateas •••••.••..• Villel. Teruel Jp!lm' del In.fante núm: •. 5·••••••·
Cabo ••••••. Pedro Miguel Oli....ar • • • • • . . . • .. Alagues del Puerto; Huéscs ....• Eón. Caz. AI\;la de Tormes n.O 8.
otro •••• :" •. Victoriano G'ómez Martin.•••• " Valladolid ••••.••. V'alladoUd. ~ ~Reg. de Isabel n núm. 32......
Soldado••.•. Victor AITarez ·Alvarez .•••.•••• 6imancas ••••••••• Ide:m.,' ..••. ¡dem••••.••••.•....••••.••••••
OLro M~nuel Quintana González Lnarea ,Ast~rias ldem del Principe núm. 3 .
· Olro ••..•••• JOBé Páramo Qu,ir~ga ..••••••.• Sta. Mariade Beleea Lugo .•••••. ldem de Luzón numo 64••••••••
Otro••••••.. Mariano Samper Agulla •••••••. ViUantievl\, de San j
lrtanclo Valladolid , dem de Isabel 1I núm. 32 .O~l) •••••••• Dioni8io de la Onu Medina "Tord~mas.\•• , .•..r1dem ~d&m••.•.••.••.•..••• ~ .
0\10 ........ 'Ba\domeroBim:II.\do'!:ñméu "Noya ••••.....••..\oorUl1l1o :Bón. Oaz. de la Habana nt\m. 18
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@;,/' ~ . /. pu:z",io' DONDJlBA;N rUADO';'; .tál5lDJlNoa( .
S ¡. ~S· • NOllfBJilité.. I €lueorpos á' que'se' desUna,&' l.' de q:'~~~eD.
_. .::. • . . Pueblo Provincia. . IDia.:::J . -'- _
~ ~qi4aJ~ ;' Manuel d~ Láfuen~ .~a~ar'ro: Fuerto Real '. : Óá~,l~.. ," •. ~ Reg. de. Pavía ~~ní·. 48 ..·...... . -.-
~. Wro.; ; Mart~ .A:tmolas~ Artnmundl Tsallondo ~~lpiízco•• , Idem de ValenCIa nútu. 28 .
O . <>.t!y..~ ..•• ;, Agaplto Nieto Irlarte•••.••...•• Saya....••••...••• 'Izo.aya •.:." Id~m de Garellanó núm. 11~.. ~ .•
a. ~~o ;.; •• Miguel,Sáuchez Sevilla Al.lle]Os: Val111~QI.ld .•. , Itl.~~ d~ Is~b~qI .núm. 8~" ..
(1) d8t~~ •• t ••• ;, Marc?hn~Ber.as S. Antolín••. l. Can~aleJo•.....•••. Segovll\. '.. '" Idem. de.S~boyl'. nt\m.• ~ •. ~., ~ ••
, too EmUlO MIguélez Alonso CO)1.9 de San Barlo· ." . . .
e ..< " lomé••...•...•.. P.óntevedra.. Idem de Murcia n'lhn. 37 ••••.••
~ O~rq•..••• ;. Francisco Guzmán Mascarafice •. La Guardia.; To,ledO Idilm'd,el ~y n\ilJ,l. f ., .... ~ ...
(1) S'4rgento n ; ¡ A~dré8 Real Fernán,dez Bazpónez Burgo!,!, ,. Idem de San Marcial núlJ,l.. 44••.
:::J C,abo , •• ; • :. VIctoriano de la. Cruz Melero •. ,. Palencia........... Palencia.... Idem , ••• · ~ ••
~ ~1d,ad9•..• : José V~yola Carrera.•••.•.••..• Piast.d.e Llusanés.. Barcelona •.. IdeÍl} d.e Sa~ QUintín mi~. 47 .•
·q~., .•.... LeOcadIO Rodríguez.Martín ••.•• MoraleJa .•.••..•.. C4ceres .•... [dem de Castilla J,lúm. 15••••••Qtr9•.•••••• Emilio Genzálel, Fuentes •••••.• Escurial (Miaj.a~as): Idém •••.•• , Idem.••••.••• ;.: •••••••• : ••••
otro Juan Valle Martín SanBartoloméPma-, . . . ..•.
o'. ¡.,." • ',. .• ' .re9, A.'YI~a [dátil de Astur~as n\íin. 31." ••
(}trI), .... ~., Antonio Haro Tem~rado.....•• PrpvensJ.Q •.;•. ,~ CiIe~Q~ [d~m dé M:all0I:ca ~m. 13......
~tro, ••••••• Pedro Macias Rama]o .••..••••• NaYJls d~1 Madrofio. Cácer~s.••.. Ide¡:n de Baleares núrp.. 41. •••••
.
~Q A.ntonjo Fernández.Sánchez VnlVerde de Llerena Ba~ar6:~~.;.. Id~m :: .c•••• :, , .
~1'!\' .•.... Lu11l Eguren Larra,fillga.•••••••• Elq,ueta •..•.•..... GUlpÚzcoa.. [dem de SWlh(l, núm. 7 ••.••.••
Otro .•.••••• Félix Serrano García.....•••••• Tormón•...•.•.•.. Teruel. •.... Il1em del Infante niím•.5 ..•.•••
Qtro ...••'. ~. Santiago Bonillo Carbonero •..•• Candelaria •.•.•••. Avila ..••••• Idem dé Asturias núm. 31. .
'ltr9~""'" Catal~no Pérez Niabre · Aldea del Rey Idem , Idero : .
, trp. ~ .vicente Moreno Cepeda C,abe.za de· Vaca , Badajoz Idem de Baleares núni •. 41. .
· ' . r9 •• '•••• '.' Florentino .Sánche:ió Rodríguez ~éj8.l:•.••...•••.• ; $allim'anca •. Idem de León núm,. 38, •••••••
h'~"""'" P~d.l'o ?oria Blill~CO Bel'1angade Dllero~ Soria [dero de Gli.licia núm. 19 .
· .tro, ....... VIctorianO Garcla Vázquez Barco de Valdeho-. ". .
" • '. .... " rrr. .... , ........ Üi:ense...... Idem dé Z¡l.tnora núm. 8........ .
otro, .. ~ .... Pearo León Moreno•.••••.••.•• Peraleda de San. Ro- . . . . ." ~Cuba•••••••••• : ..•
'..... " ..' >'" mán,; Cácer~s , Idein dé Castl\lanlÍm. 16 ~~:q~Qll ' Emili~.:Bellyer Ar~eles l3árcelona BarcéloIÍa Ide~ (ie·Aragón.núm. 2'1 .• , .
P~ro" \.'.. ' Antom,o BpgOfia·Urgoite·...•• · Bllbáo•••••••.•. :. Villcaya...•• Idem d~ Ga,re~lano.ll1im.48 •• ,.~idado" ••.••. ,José ~~vas Martínez.••: o'." "" ~odar.... : ••. "~"', ~aén.~. ~ •..• Id~m de Extremadur;¡. numo 15.
Qii.-9 SatullllUo SáD\l~~ Benito Mora de Toledo,; .. Tol~~o Idem del Rey .núm. 1 ,.&1'Q '. SaturnIno DéJ;¡oras CarabeaB•. o" Cabtlza d.e Villar .. , 4.vUa. •• . . •. I'dem de Asturias mim. 31. •••• •
.'.1'<» '. José Cortina María, , I\arcelona••••.•.•. ~arcelonfl '[d~m.de.Nava.rr.a.núm. 25 ..
· QJ;r<). , •., •••., Petiro GlIrcfa ~ontellneB Ocafia .• , .• '•.. , .'., Toledo:! ..•• Idem .del Rey nún;t. l. ........•
~~rQ.·.. '.· ~osé Andreu .EJua Lesera .. ; Zarag~za , B6.n. Caz. de AI.ba de TorlIles, 8¡trP .. , '. Em:ique S<lntll María Bermúdez.. peé... , • " • , •.•• " ..Corl}Jia........ ldem de la Habana núrrl '. 18 ....· .9" José Sá~chezO<>n~ález Sevi~la ~ Sevilla Idemde Segorbe núm. 12 •...••
· tra Pedro Ji uel'tes Alvarez, ' Santlbáfiez Sarragu... .' . ". . . ,.' '. .
h'··' : . :.' '. da.. , .. • .. • .. Bqrgos... Re~. dé la Lea:~ta~:qúnj,. 30 .:~.!;,o." , BePl1\rdmo Casado Negredo.·.· Varahona. $orla Idem.de Galicla nn.m •. 19 _ .
.fI¡~o:.·.· tqeio Delgado:Úloema .•.. : ••.•• ~urgoÍ! 'Btir~ol!l••••.. Jdem'de la Lealtadllóm. 30 .~~~9""""'" Juan Gómez Mlllón.B Benam.argoza· ,Málaga Idem de B01=btSn nú~: 17 .,ét~~o.•.•..••• :. Manuel González Ca~anova.· .•.. Rublelo de Mora Teruél.., ••• Bón. C~. d0 Alba de .Tormes, 8:'$~~ JuanIzquierdoSorlano ,v:illajoyosa ,A,Ü\lanté•... Re~. de la Prirlcesa núm. 4 :
otro ..•••••. F·ranci!'co Candela Maro•••...•• Crevillente, .•..•..' ¡dem ••••••.. Idem ••.•.•.•••.•••••••..•••••
tltro ...••••• Poncio' González·Osuna•••.•.. " M,olinicoB Albaeete. • .. [dem de SeviUa nlÍm. 33 .
Otro ....•.•. CarloB Parquet Garoía.••••.•.•• Rivarroja •••.•..•.! Valenllia •••• ¡dem de Guadalajara nlÍm.20 ••
OtrQ •.••••••• JOilé CceBpo Fonse. ,,. ••.•••••.• Pedreguer ••••••.••; A.licante •••• [dem de .la Princesa núm.• 4••• ,
Otro Alfonso Peiruza Lagüéns Barcelona Barcelona : [dem de Alman'sa num. 18, .
Otro Manuel Guijarro Pastor , ~an.Vieente t .• ~. Ali<1ll.nte ••.•1Idemde la Princesa núm. 4 ••• ,
Otro Anto.nio Tomás Tomás Castell de Castel1.. Idem •••.•. : Idem .
Otro Clemente Pedro Expóeito o" ZUmáTraga ••••• ,' o GuipúlICOa, •• rdero de Valenóla. núm, 28 .••••
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CUerpos á. que .e destinll.¡l
5 __
i'PU1ITO DONUlHU.lf, NJA.DO su llEBID"ZNOU
NOMBRES,()laaes
~
i .
~' > .
Distrlto Ide que proceden ,\.. •. I I .
, _ _::': ..,. Pl1ebl~'.' l'rOVinoi~ ~ . '\ '._Ílf& Il~ _Afi_O Puerio 1 _
~' ¡Jdade,•• ;•• Diego Pa.fgara-y Jiménez•••••.•.•• VUorta.•.••.•'.'••.•.' :Alava .••••.•.• /,Bón. Caz. de Madrid núm. '2 ...•fol :Agu8~n Simón Uadero '••'. Mayorla ,.... :Baleares Rl'glonal de Baleare~ núm.!. ••o · ••· · 'Francleco Esp! Vldal ....••'••.•. Esparraguera :Barcelona .••. R;>g. de .AlmansR numo 18 ••••••r-o.·.·.·.·.· Pelipe Franch Matamoros...... irortol'a ' T9.rragona.. Idero de Albuera núm .. 26 ................ :José Segura rifres•••••.••••• '. Momblanch ••.•... id¡>m '.. I':illm: .o•••••••• ¡Antonio Garcia Carvajal •.••••. -AguiJas ••• :....... urcia •.•.••• Idem de Espafia núm. 46·.•••• .,.¡ro., ...... ;'Cristóbal.Zllfra T1Ujlllo·.·...·.·•·...' 'Cllfiete la Real. •••• Málaga ..... Idem de :BoTbón nlÍm. 17 ....... ,o •••••••• 'Clemente l'lalvador COrelón •..••. ~Denia ' ·Alicante.. ·•.•. ' Idem de la Princesa núm•.4, ••.
. ~o : ,.olfvestre Murillo ~stanguil. .....~ T~uste" : .. ; Zarag~za•.•.•,•. Hón. Caz. Alba de Tormes, 8....
~o Antonio Gómez VIda!.·•.••••••. Flaga Huesca ....•. Reg. de Gerona núm. 22 .••••••
...... 4!(t1'0 Pablo Davete Madriga !l'raf!bovare·s. :.•..•.. Zfll'agoza Eón. Caz. Alba de.Tormes, 8 ·
Iro. ~ •. :Ramón Cordero Navarro ' Lobera Idem ••••••• 1dem .•••••..•.'.•••...•.••.••••.· .Jl'O.''' ••.• .- :EleuterioRico Martine~. '.' NaYsl'dún !ldem Idem , •••••••••.: .tomo; Franci8eo RoJrlguez 1Haz..·.·•· LOJa "Granada•.••. Beg. de Córdoba nÍím. 10 .. b'o Diego !dadn García. , Fuente Alarclils ••.• Albacete Idem de Sevilla núm. ns .
i tlQ•.•• , 'Urbe E!lcal'tín Tafiana "•.. Biescas •••. , ••. '" .Buesca, . 1dem de Gerona núm. 22 ; : .•· .b;Q :Antonio Gardlfia San Román. o'. Morrillo de Monclús Idem !Idem o " .. ·0; ••.•••. Pablo Martínez ~oral .•••..•... ~,emeÍ!l ~ ••••••••.•• Guadalajara.. IIdem de Galicia núm. lIC ••••••
oQtr~•• .-;;.; • .- Dominllo LapnertaJiménez OoJungo.; Huesca /Idel:ll de Gero11a nnm.22 .
·tJtro•••• ; •.•.Pablo Viejo Pérez A.g:üero.. , .•. , •.••. ldem .• , .•••• Tdem .•.•.• , •.•.....••.••. , .••.•
~l'q.;,: .. " .. i J.nan Sáez·Alcocer ' Fuente la Encina .. Gnadalajara. Idem de Galicla núm. 19 .
~Q " •. Ramón MilIán Alfara ·Albacete Albacete .••• Idem de flevilla núm. SS ..
ltI'Q Joaquín Sebil.FfiyOS· ••••••••••• Samper de Calanda. Terue!. ••••. Idem del Infante núm. 5•••••••
,""lta!o. ·:Martín Caparrós FernándeE Cebegín ,. Murcia Idem de Espafia núm. 46.· .
ita:O/.;; Pedro Jordán Morilla Pnerto·Lumbreras.. ldem Mem , ..
ttro." ". :Glnés Alf~cea A!cázar Caravaca 1dem Idem ·•· : •..• :
'·~ro ; ••• JOt'éSantiago vaga ·•••••• Ontar Málaga Idemde Borbónnúm.17 .
~.QIo. ~ ¡~ .,., ·Jnan Rllmfrez Band~ra.,.· ~álaga Idl:'m .•••••. 1clem.•.••.•: •.•••••• , •••,•••••
I[IiI'Q......... Antonio Sáncbez Cruda san·Pedlo " .•• Albacete .... Idem.de SeVIlla núm. 3S.. , .....
~o•••••• '. Maurlcio Nieto .Gpnzálel!•••• , ••. Lum beJa ••••• ; ~ ••• Toledo ••. ;. 1dem del Rey núm. 1.'••••• , ••••
~l'Q Leoncio Luengo Marasenide VilIanueva 'la:Vera. Cáceres 1dem de Castilla nlUn. 16 .
¡¡tro•••••••• Ramón B\llzán.·Banz ••••••••••• P('l'tuFa••••••••••• Huesca....•. Idem de Gerona núm. 22 ••.•••
Qtro Diego Martínez Pérez, MorÓn Sevilla ldem de Granada núm, 34 .
~ttc:~ , .. JOEé 1'astor Alarcón Novelda Alicante ••. Idem de la Princesa núm. ~, .
Ero•• •.• , .. Jnan López Prieto••••••••••••. Cordue1lte.•••.••.. Guadall\j.ara. Idem de Galícia nÚill. 19•. ·, ••••· tQ •.•••• , .'. Jun·n Aldar DiaJte •••.••••••••. Egea de Caballeros. Zaragoza .••. Eón. Oaz. de Alba de Tormes, ~., .J;-O...... " Plácido Simón Jacot.......... Cógolhido...... , ••.• GUlldallljara. Reg. <!El Gal.lcia :núm. l,\} .. ~ ....
~ro.• ·•• " .•. Gerardo Pérez Túpito•••••••• , CandéJít.·•••• , ••••• Orense'•••• , ldem de Zamora ~úm. a: •.'••.. "
I\fo; •...... Miguel GÓntez RodrJguez ••.•••. Corbel/e Idem ••.•.••. 1dem .••••.••••.••••. "~ ••• , •••.
.Otro•••••••. AnllEtasio Baquedailo. Vinedo Olllatllynd••• ~ ••••• Zaragoza.... Eón. Caz. Alba de Tormes núm. 8
:fiftw. , •• Guillermo Mateo Lains Pa11iza ; ••..•. ·1dem ••••••• Iclem .
ftt¡:o•••••••. Manuel GÓlIlez.Lango•.•••••••• Munebreg,a ' 1~em ••••• ,. Idem .••.•.••... , •.•...••.• , •••.
.' 'JA""~:.o ••••••• Ml1lán GonZál~z Vea ••.••••••••• A.rcos ' .Cádiz :Heg. de Alava ,núm. 56 , .
'. ". ldadlil AJlgel Humanes Gallt'gul11o.sCampos León Id.em de Burgos núm •. S6 ..
" tro Se.~undQ Gonz~ez Fernández ••• Villanueva CameroE Logrofio Jde~l de Bllilén núm. 24..••.•••
.. "."" •• MIguel Rapol "erra Plllma de Mallorca. Balep.Tes RegIonal de Bll1eares núm. 1" ..
ro Francisco Salvador Blll'1'iche Morella Casiellón Reg: de Otumbn nlím. 49 .
Qtro •••• : ••.~ntoniOMontoyaGollzález.. " •. CuHaf'ae'~I\ Granada ldem de Córdoba núm. no .
Otro Fernando Menlgal Pascual Pego.';'; Alicante 1demde la Princesa núm. 4 .
Otrq.. ~ ••. J?Eé I'érez Miguel.,' •••••••••••• Fresno Sayago ~amora ldemde Toledo nÚJl). 85 .
Otro •••••••. V\¡·enteMarte.Sauco .•••••••..• Atl:'ca•.••••.••.••• Zaragoza •••. Bón.Caz. Alba de Tormes, 8 .
0\1'0•.••••.. Julián CllbeUo Cavas; ••..•.•••• ~lldr\d ••••••••••. Madrid •••.. Reg de Asturias núm. S1. •••.• '
0\1:0 •••••••• Severino Gon~ález Calcado.•.••• Quilas ••••••••..•• l.aóñ.••..•.• o ldem de Burgos núm. 36 ••••••• :
o.w. l\atae\P~\ Vld.M••••••••••• V&lenol.a •••••••••• Valencia •••• ldem de Vizcaya núm. 61. •••••
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, 'd?~~S::. . JW.lI:BBES . . , , , CUerpos ti que JIe d9t1naa de J~:~tooeden '. I I I "1 Ooncepto de su regreso
, pueplo. Provincia Die. )(lllI Año Puerto
....... ) .... . ~:.
S9Madó:".:" José Llnch GalIllrt..•.••.•.•••• Oablifial..'•• : •..••• ValenCia .•.• Regó de Vizcaya núm. 61........ '. i
'Otro \!ariano Ramón Alonso' -¡ti ignora Se ignora' Idem de Pavía núm. 48 .
. (j)'tro,·: : José·CórdobaRoa V'élell Málaga •••.• : Málaga [<tero tile,Bol'bón D,á,m. 1:7 .
, 01ro.- ;.~ Ernesto Garc1a Pastor :. Henifayos:::.:: .•·• Valencia .•.. ldem de Guadalajara núm. 20 •••
Cabo'.::. :::. Rafael'Limores Medina.": ' \~álaga ' : ••• ~álaga o .. : ..Idem de Ext:req¡.a~\Íra núm. 16'.•
'Bóldacfó:::": .José Ollrballado ~angúinauo::.. Noya :: .. : .. CoruBa Bón: Oaz. de la Habana núm. 18
'Otro::: : :Roque Oamino Valifio : :.'.,' Vissn'tpfia K "Martín ldem ldelIÍ ..
·Qtro;·::::::. JOf'é Rodríguez Erendera' : .Baena :.••• : •. : Córdoba Idem·d,e Ouba núm. 17 :" ••
otro.'. Pedro Góml'z Florido.: ;::. CampHlo Málaga.·.•. : Reg. de Extremadura núm. 16..
Otro.·.·. ::: Ramón AuUria Tort:~ .•..••• ,' •. Bañolas. :.: .,: •• :; . Gerona .": .. Idem de Asia núm. 65 •••• : ••:••
OJro::. ::":. Jacinto Eleutario Bay _ Corufia· .. ::.: Oortifia .. , :: Bón. Oa~o de la Habana num.18.
Sáigentc)"::;' DomlÍ1~oCarjado Gil :.VIol·ales dalReY: Zamora ••. ,' ..Reg. de Toledo núm. 35•• : ..
i:labó :. Rafael Gonzále.z GuHériez''':::.,' LeOn 'León IdE'm ••••••••.•.••••••••••••••
Soldado :.':.. José pérez Gutiérrez ;,'•• : .. Puerto de Sta. María Oádlz :,,' ldem de Alava núm. 56 .••. :: ..
Otro::"::.':,' José Cano Fusteros ','. 'RRpera · [dem {dem de la Reina núm. 2; :.
Otro·.~·.'''.;''.:Adolfo Maurino Silleros : .• :, Cllrballeda ":••• :.: Orense :.: [dem de Zamora núm. 8 ;:: ..
OJ;ro j José GonzáIez Macíss ;.~ :•. lte?deu : : Idem >..:. rdam •••••. :0 ........• ~ :
Otro•.••.••. Francisco Fuentes Arefró•••••.• NáJera .••••••••••• Logro:f'l.o., .•• Idem de Ballén núm. 2t .
otro :.·.. Gl'rvasio Rodríguez Navagó::..... Rosadió.. ·.••• :.·.:. Ñantander ldeIl,1 de Andalucía nóm. 52 .•••
Otro;' Andrés Viñedo Pedro : •••• Villarejo.:.:•• : .•• Terue!. Idem de Infante núm. 5 .
Otro.·..::: ·: Diego 'Marón Rodriguez· Paimogo· Huelva ldem de Sodll núm. 9..•••.•...
Otró: : : Pedro Barro González., .•. : •• :.Lamas •••••• : Poutevedrá:. [dem de Murcillo nú¡n. 87 ..•••••
. Otro;· ·::::. José Pereira Oarnlsco: .... : ..••• ' AyamontÉl : :. Huelva . : .... [dem de Soria núm. 9.... : .....
Otro. :::. :. : Ignacio Valles Garrido. : .. : ••::. Trigu6i:OS Idem ••'. :. :. [dero •••••.. , .•.••.••.•••••••.
Otro .- ":. Mal·tíil Vara Villariano 0 ' Morales del Rey'::. Zamora ldem de Toledo núm. 85 .
O1lro:"::"::. Manuel Gouzález VaZ'CoB (:retafe •••• ; •••'•.•. Madrid ••• :. ldem de S.l.boya nú!Í1 6 .
Otro :.:.·:.·.. Cipriano Villarreal Rivera· Logrofio Logrofio : r.iem da Bailén núm. 2'1, "0 b .1 161di b 1189710ád''; lA continuar PO! enfermos
Otro. : Nicolas Golizález Aceitores Pl\laclos de la Sierra Burgos.; (dem .de la Lealtad nó,n 80 ~ u a........... .. e re... 1 ..... •
Ot~ó ; •.. Constanti"no ?arrlo Otero Gallegos ••. : :.:: Lngo ltlem de' Luzón nó~ 54 : ••
Otro.,. ; !Mariano Mateo Mateo 14yo~o Orense•. ','.:. [dem de Zamora núm. S....• '::.
Otro .. · Francisco Jaura Nogllera ClIstelhmli'..: : .. Barcelona.'. o Idero de Navarra núm. 26 .
Otro ... ·• : Fermín Siílmerón López· ":.• VllIar"jo de Sobre· ..
, . "" '. . . huerta : Onenca Idem deMallorcanúm.·111 .
Oabo:. ~ ; : ; '.: Miguel Villaescasa ·Morato ... : .. Salurbina :: :.-. Granada : ll1em de Oórdoba nlÍm.. 10••••••
Soldado'.:'.;. José Bafios Aáen~iQ •.• : .•.. ·•. o' ~lcoy...•••••.•.• : Alicante ' Idem' de la Princesa nóm. 4••• o
·Otro ;: .. ·. Angel 'Gtntión Chlnco-rro·.. · '';alamanca Salamanca ':. Idero de León nÚm. 8S ..
·Otro.. ·.. :.:. borenzo BeJlver Valielite: :. Lnco de Jiloca ..-•.. 'feruel.. : ..: .. ltlem del tnfi\nte núm. 6 ; ..
Otro · Vicente Estévez Poveda ;..~lonóv'ar.....• o·,.: Alicante:..•.. Idem de la Princesa núm. 4.••• :
Otro :.: o SiXlo Navarrete Huertas,.,· -. Oomaranli Vid'eferre Teruel : {dem del Infa'nttl ,nlÍm. 6 ;.:'.
Oabo ~: ~;. Jl'&n Bautista Alontlo :. ~ ~Ilnta María Orense ; ' Idem dé 'Z>\roOl'a ilú,n': 8· : •••
SOldado',::.: Cándido Ba:J;rero Gonzalo G'lRl'efia .: ::::.. Badajoz.·:":: ldem' de-Oastilla núm. 10 : ....'
Otro ..:: :. Emilio Gomález Oervate Lagunilla: .. · :. Salamanca.:. [dem de León núm. 88 ••• ~ •. '.:.
iliro. ; : .. Nicolás Antifielo García. ~. :".:. P07.o Halcón Jaén l<:lem de Ex:trtlmadura nlÍm. 15.
~fl,bo : : '. ~ '.:". Joaq ufn Agllilar Oastaneda ... '.. Alloza ..••.•••.•·.·. Teruel. .• ·•·•·• Idem dé ·Gil.lici~ ·núili. 19•. o•: ••
SOldado','.••.• Guil1erm0801er Marlín:.·.·.••. '. '.' Manacor '. :jBl\lell.l.ell •.•.... Regienal de Baleares núm. 1 ••.•...
Otro.:•• :::•• ' Antonío Oompanlo's Soltir.:.•••. Palma de Mallo"r<:a .. Idem Idém .•.•.•..••.•.. ; ••••.• : ••
Otro ·' .: Bernardo Llade Marteo..•• o•••. : ldem •..•.•••••••. [dem : •. [dem ••••••.• ; o :: .
Otro., .••••. MiguelOerilla lf..rre.r •.••..••••. tdeUl ..••••••••••• l.dem ldem .• · .
ótro•••••••. Ga1;>riel ConeUa Román.•••••••• ltlem ldem ••.•••. (dem••••••.••••••••••••••••••
Otro JJuau Barulo Ginestra ldam [dem ldem ; , .
Otro.·••••." •• EstebanSaló.il·Pons.~ •••..•..•• [dem •..•..•••••.. lciem •..•... ldem ..••••.•••••• : .•••.•••••
()~ro Juan Soca Malina Sta.Oru~deTenerifeCanarias Bón. Caz. regl. de omarias, 'l ••
Otro •..••• ~. Anton~o AlejaD:dro Suárez •.•••• G~au Canaria ¡IIdem ••:.; :t1dem •••••• : .0•••••.••••.••.••• 1
~\fo ........ SaluBtl~noPuclllo Ouevas ..... , Olca.... oo , GuadalaJara Reg. de Gabcla nlÍm. 19.......
o
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ePldado. " .'Nbnteio Manza~oFernández.• ViUamayorSantiago C\lenc'a ••••• Reg. de Mallorca núm. 13.. ; .••(1tr.o: ; :~~b~~\ñlleri~ fla'td~..:: ~: •..C~~~~_ de :ses••.•.•., ·Alb.~céte.... IdeD;l de Se'Villa nñ'til; 33 •.••.••
O~ro••••••••, Fa~.\;Üio Poyato Vaca..•.•.•... Argunán•••••....• Granada •.•. ldem de Córdoba núm. 10 ••••••
li)t~ó....••.•¡Jo ·'~rr.eter.o.~.};rer:~ ~'~';.:.;. ~ .Granada ;":: ,,:Id~iri.;; [dem.•...• : .'..••.. ,' .
Olro l Jo ~drfgutlzAndren E.J3'aitolomélaTorre Hnelva.... [dem de SOrla núm. 9 ..
Oho..••••••, A.~ni'ó Espejo R-eyeé';: .. : .• : •. tJatcabueY.. : ::. C<Stdóba .••• Eón. Caz de Cuba núm. 1'7 ••..••
<>\io... ; .. :. Prúdéilcio<'írand'e Sánchez·.:: .. Tabernas ... :: , Alriieríá.:... Reg; de Oórdoba núm. 10:.. :.
Oh·o•.••••.•' Belnnrái> MartífíRúlZ' . : : : ; : • •• Grailáda.......... Granada:... ldem .•• : ••••.•.••.•••..•••.••ffiro Lilte "{l}Atatabarrena' Gaite; : •••• Amoi'evíeta '•• , Vhwaya .•••• Idem de Carellano núin. 4:( ••••
O'tró•••••.•• ··CofÍi&~ióAbSt·BayB.t: ;'.::. ~.: .. Aléoy:.::•• : .•.••• alicante; .•• [dem de la Princesa núm. 4~ •••
Otro.·.......;SalV!i.Cior.EseribaGiner. .-:..:::" ·Villalollga Valencia.... [dem de Guadalajaranú'm: '20 ..
Oh'ó.:.":;,'. Jaime'<t'lastre Suero.; ...... :.: ... M'áll'O·¡'C8 ••. :. : Baleares .... Regional de Baleares núm: 1. ro
otl'o...••.• .' NiCa!'~B'Niefo GÓfuez. ,'''.::.:•.• 'CóndeÍDÍos· Arriba '. Guadalajara. Reg. dé Galicia núm. 19 ..••.••
ótró ¡ Vi~te Cazll.nlt 'G6mez, ,' ' Alrilá~'óra ';. Ca8tellón:: •• :Idem de Otumba núm. 49 .
~~ ~a~rn.,inó !'lo~l~d?Ji)xpó~it~., ! .G~éjar Sierra..• ::. Granada •... ldem de Cót.doba núm. 10 •• : .
Qtro o., .fos8!:Lé&l·Pétez San Juan dell'uertCl Hnelva [dem de.8ona núm. 9 ..
gargentó: ••• MaFtlif·LópeiÍ·MúfiÜ: '::.' Cábta. ~ •• :.:. ::.:. CMüoba Bón. Caz. 'de Cuba núm. 1''7 ..
C!!,~o:;:..... A.l~1-~droJorge·~pdnt~ : :. T~Ifga. .... :.,' :"..~:. Bádajó~:.:-:.:. Reg. de Baleares m~m. 4~';: .: .
somado•••• " MaMo Martinez RIncón.•••••.•. Bilbao ••.•••.•..•. Vizcaya .••.. Idem de Garellano núm; 43 •••.
. Otro. : ••••. ',: ;To~'ll'~~t~~Íl~ M.ae.ho·•••••••••.. :A(éiflitara·•.••.• : ., Valimcia:••. · [dem de Tetuán nú~. 45 ..••. :.
{),tr,o ¡ An\\{es On.h~ela"!3.adil~ ; G~lárd~hortuna ..:. Granada Ydem.de Qórdoba núm. 10 ..
Q,tiro .; Falffifñ Turblón:(;a1vo VIl1ar de P, Alonso. Salamanca .. ldem de León núm. 88 ..
()t~••• ...•• ~ ·An.~i6 CI~maM,sPeDa?es.••••: Ca:~pe.:.: .. ; :.. AIIC:ant~: 1dem d~_la ~r.ince~a n~m. ~ .
<JiTo ; MaMo MIl' Gamoheda San Cerm Lérida Bón. Caz. de Alfonso XII, 16 ..
qtio / io~.~'t~lá.nPal~é.¡\,'s: ". Toba~tá':· :. A.lbacete.:. <Reg. de Sevil1~ nú¡n.8S.": ..
O~ro••••••••, ~dJtára,9'Fe!D.ánMz ~ue~o .•••:. M~~nd •••.•..•••. Madrid ..••• ; rdem de AsturrasnÚm. 81 .•.•.
otro•..•.••.' 'GeBr~ó P6rez SáI1cl:íéZ••.•.••••: B~Jllr·...•••••••••. Salamanca'•• [dem de León núm.' 88 •••••••••()~rp .••••••• IJn,qri:(J~~cí.:a.:At.i~nz~,.~'••••..: ••.;:L.ii ¡Unió? •••••. ~. "Murcia ,'.: fdem de 'Espafia ~úm: 4.6.. ~•.•• iOuba .
~r~ento •• '.' Rli.l~~doCaste!} ral~s •..•.: .. {\$,u~~a •..•••..... Navarra.•.••.• Mem de la Constrtu~¡ónn: 29.
Q<!!'~~.••. "•.• Ju~lf.ór.tUl\~:é.O?~ále~; .••••.•.•• 1'r~f¿~c.e.te ...••. , ~ .'Oue~ca .," ..• 1dem de Vizllaya nú~. 61. ••..••1 . . .
~f?l,d!1flo .•••• ;r9~~!3fiO()~~.~~B '.' '.' , í'~¡C~é~~: Jlrru~ci~ Idem de Espafia núm. 46 ..
~,~ se~4~M,artín J~ic~.pa ;C~~'rdl.a oo. Nll:~~\\'r.a.:•... ldemile Cantabria ~ú.m. ~~. ~ ••
q'tJo :! 'P~~atpa.!fa~ho~er.n~nd~z :f2ep,t,t oo ;Mtir~i.a .• ,. ldep:,¡. de España núm. 46 .
O1íiO ·&tv.180'l' Dañama 8abalér vbvas oo ValenCIa ' Idem de Vizcaya núm. 61. ..
~i>....... •!.I;~¿'li$;Q>te:·~!\rdá'/;';';·.·: : ':'¡ i\'iúl¡'a~ M~¡"cili Ide~' de Esparí'a' i111m:46: ~.
Otro 1Ni~ :Ms:i-tfnez Rtéalvo : Bllrduelesoo ' Granada [dem de Córdoba núm. 10 .
Otro ,·Píd~15mei;Noriei.á~·::: : •••••. ·Santander· :":•. ".: Si\htander ' Ide'in de AndalUCÍa núm. 6~l'..:.
otro :Jciá.é','t6pe~Díj¡z::' .. ':.. : : :~cebed'ci ::::. :: Lugó ~'.'.• ~ 1dem de Luzón núm. 64 : .
.()\ro,' ¡F~í}h1~~;M~rf':l9~tt,~ín P~Pilf~l ~~'D!-t:ero·-:.: Vitl~ado~i~ •• Idem de Isa~el IInúm.. 82 .•• .0:.
Qtr.. o..• i .•...,' ..;llu,~i~er.. ~lm~!1.. ,e.z ~q~e].a., ~ ••••.••. il~l.bacete. '" [dsm d~ SeVIlla .núm. 3~ ..~o , JOll~}~JharnelTo Ca1vo · Prno Corllfía Bón. Caz. de la gabana núm. 18.
dtró; ....•. J Glnt~lt}l)lÍ1ez Varer'ó',' .. ' Albacete ••••.... ,.: Albácl:lte•••• Reg. de Sevilla nuill. 83 ..•••. ;
(lli;bo • ":. ::.;Má]i'fieTlb·arra Gár'éia: ".: Jfj6na ::;-. ;Ui'cante.·.·.. 1dem de l'a PrinCesa núm. 4..,:.
~~d~!i:~.::..... Ori~~'.StlV'estreP!iiiu:~~\;.· ~'.:. M:ayRls.. ::.,.: · ·.:. Lérida . .':·:-:. Bón. Caz'. d~Á;lfonso ~~Inúm.p)
()tro ~"" Cas~.:Ben1tClRamírez Bafios Guadala]ara. Reg. de·Gahcla núm. 19 .
(jtr!Í .. : JilaWYhbraB Garrlot.; .•.••.. ". SalDp'er de Calanda. Terüel .•..• '. Idem del Infante núm. 5•••••. :
6thL ~ Atit$\1óMuruga párramón••••. Á~ella.••••••.•... Larida •.•• ~. Idein d~ Alfonso XIl núm. 15 ••
.000ro Jqs~ ~~ndaB ~arcía Villarejo Salya~~s; Madrid aeg ..de Yad·Rás núm. 50 .
Otro José García Silvestre Gudar .,' Teruel. ' ldem delln~antenúm. 5 '1'
Otro ••..•••• Pedro Gargel Abel .•...••••.• ". Gerona •..•••...•. Gerona ...•• ldem de Gmpúzcoa ·núm. 63 ••••
Otro Nicolás Treviño BlÍez Cor~ii9 LollirOfio ldem de Bailénnú'm. 24 \ .-
Otro .••..... José lbáfiez Linios••..•.•..... , A-1.~m~nte ..••.• ; :S:uelv~. ~ Idem de Aoda núm. 9 \
Q\to........ \A.belardo Lango '1:0CIIo •••••••••• SIIo'ntu.ndl'lr •.••••• ;. Santaniler .•• ldem de A.ndalucía núm. 62 ••••
01;s> •••••••• il:qroi,.~\eoJ\.6I\Ctl~4.IA•••••••••.Q~El'YM_dEl \'):_9.~ll()QI!. ~.s.qy.l.e, ••• " ;J;dem .<le. Saboya nÚm· .,..••••.•••
P~TO DONDE ¡UN l/rJADO su ~ESIDENCU.
" , .... . . '. ~ ~. '..- ...'
16Idicbre ... [189~lcádi3••..••. IA continuar por enfermos.
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T :PUÉRTOS BH Q.UIf liH~SÉKn.l.JlOAB.OH,~' 1- /PUlfTO ;'OIm. lU.lf 71JA.1XJ su .uSID]Ur~
CJaM NOMBRlllB ====:==.=,====-==':1 Ctterpo.áquesedellUuan Iieq;?~~~o~den I _. ·---1
Pueblo Provincia Dia Mes Año Puerto
1---1- ----1--------
Boldado .•••• Julián Santos Oartilla Torre de JUlln Abad Ciudad Real. Reg. de Cuenca núm. 27
1
I I
Otro• •.••••• Martín Oalvo Oliveros.••...... , Budia..•..•• : ..•.• Guadalajara. Idem de GaHcia núm. Hl .• • • • • • .
Otro Domingo Ginés Valero Barcelona Barcelona ..• Idem de San Quintín núm. 4,7 ..
Otro NarclBo Sánchez ChIco Torcico Toh~do Reg. del Rey numo 1. .
Otro.••.•••• Domingo Salemes Burgués CastellóndeFarfaria Lérida•.•••• Bón. Caz. de Alfonso XII n.o.15
Otro Julián tloto Monge nuero Soria Reg. de Galicia núm. 19 .
Otro Victoi1año Joven San Pedro Zaragoza.; Zaragoza Bón. Caz, de A.lba de Tormes, 8
QJro .••••• :. ¡jrl\nlÍÍJ!co Maldonado G0!1zález.• Coín ..•.•......••. Málaga•••••• Reg. de Borbón núm. 17 .•••••
Otro ••••.•••.• Martín Garcla Elvira •..••..... Ulganiel. ...•••.•• Cuenca. .••.. Idem de Mallorca núm. 13••••.
(Otro. ". ; Fablá{l Portilla Vnlyerde.:: : Tórtbla Iderti;: :. Idem ; : •••
Otro A.ntonio TortoBa Pardo ...•• ,'.:. Iru'esta·,'....• ;.: ••. Idell1; ..•••• Idem ; .
otro. '..••• : RamÓn Cabrero Salmera; : Palos ; Htteh'a •.••.. Idem deSol'ia núm. 9 .
Otro •.••••• : Julió·Corea Expósito..• ; Solana ..•. ;.: •••.• Valencia;.:: Tdero de Tetuán núm. 45 .
eho : José l¡m.éIfez Ortega :. Grimadá: Granada [(,iem: de'Córdoba númdO" ..
(j,tro •.••..•.' Mari/IIlo Sáb-chez"González:.• : •. Vega 'de Codorno .. Cuenca ..•.. (dem de Mallorca núm. 13 •.•••
Otro Raini,1,l¡í<!o Perales Tolilije:.'..•. Zaragoza : Zlll·ágoza Bón. Caz: de Alba de Tormes, ~.
Q.t,ro : ApoliWlr DÍl~'ilfiS Matute :: CiüiáL;' Logrofi:o Reg. d'6 Bailén numo 24 : ..
Ot.ro .•..••.• NicastQ MODserl'at Urpile '. TaÍ'ragona Tarrágona Idem d'e Luchana núm. 28 .. : ..-
O~i'O,' -Flo.reutino Pérez Eranugiuu ...• 'Si.Ibirat· ~ ...•...... Navarra '-••. Idem de la Constitución n'.o 29 ..
Otro Abelardo Cabeza Cosío.; Cosío· Santander Idem de Anda(ricía 52 .
-Qtro .•• ~ •••• 1d:anti~fSl1.ntáMdríll Garcia .•• :.Sánto Domingo de" Idem de'Bil.ilé:n núm: 24·: •••••.;
" '. .. la' Calzada Logrofio· ..
• OJ;ro PauU'¡:lO.. .A,.b.ad Aranzo .•.• :. ::.'. Cófllorales ...•.••.• Idi:lm ....••• Idem : ••
<Jti'o ' Jos~ Sa~yador'Tori'úella : , La/¡agrós·.· TlIrragonll .. :· idem de Almansa núm: 18 .-
(ijt.ro•••••••• Manuel"Suaria.s·Fises •..•••.••• Setdio Santander•.• Ideni de Andalucla núm. 52 .~abo : ...... : Andr~'GóÍliéz' ACedo ..•...... : Alora ..•.....••.••• Málaga...••. Idem de Extremadura nuro; 15.'.
~oldado.. ; ••'. J~se ~odrf!-iue~ López : :..•,' Darr,·o. ~.: Gran~~~ [dem de 'Córdóba núm. 10•.: .. '.~Cuba .~trq •••••••• Vlcent~'HerasEsparzo .•••.•.•. Cuartal ••.•...•.•. Valencia .••. Idem de Tetuán núm. 45 .•••..•
()~.ro••••••• ,; José ~~\lrlcfO' Hade~ ,' •• ,' /3et~ra ...••. : Idem: ..••.• rdem ...•••.•••...••.••••.•.••
ql.ro · MarcjJ;l1 Benítez Ortlz Cádlz Cádiz [dem de Alava núm. 66 .
~tró ; .; RafaeÍPadHlaTóledó :: 'vé!f3z-Málaga, .. . .. Málaga ~. Idem de Borbón: núm. 17 .
Qti'o ~ oTacinp> Laúfio Jiménez.••••.••. Santiago délCampo. Cáéeres .•••• Idem de Castilla núm. 16 ••••••
Otro Fa.usti'noRosa Seflasti'ári: · ' Fórzoza. ::. : Vizcaya: Idem de Garellano núm. 4:8 f .
Q~ro ~llariQ ~ai'tfn Pél'ez Caritarasello 8alamanClI'.. Idem de León núm. 33; ,'
Qgo••••••••.Gabtie.l }:1.o<IáS Sampar .. ; .•.••. Alicante .....•..•. Alléante .•.• [dem de la Princesa ·núm. 4 ..• :Q, ro 'B~niljó. Rotiríguez'Quintín 'Lavanderas OreMe: Idem de Zamo'l/l n~m. 8 .
Q.tro Luis:<SOllz'ález InIesto Eianderí · Idem :::.. ;'. Idem · :
([tro ••';.; ••• PedrO-~iláTil"t'Odíaz.....•.•.... Tella .....•••....• Corufia:::.·. Bón. ClÍ:i.; de'la Hábaná'núm: 1i
(labo ...••• : Valen:.t::ln-Púcn PolIlf,¡neclli:.• ':.. San Feliú Ségerr'a .. B.arcelona•.• ¡dem de Figueras n.úm. 6:.:·.•.•
~ldado '. Eladi<,(Pérez Puga.: ... : ....: :. Alpenedo Orense Rag. de Zamora núm. 8 ..
Qtro .•' Bue~'av.entura·Pdrtel Pafiáno Rode - Barcelona Idem de San Quintfnnúm·. 47 .
-dtro .••••••• Marc(f¡;¡ 8áIiéhéz Sánchéz.•. ::.•. (3;argantilla..••.... Cliceres ••••. Idem de Castilla núm. 16 ; ;.•~tio : Pe4rl,)Pasculll Juan : •... Casal de la Selva Gerona Idem de Guipúzcoa núm. 58 .
~~ro Manuj31 Compás Lázaro Vitlena : Alicante ,' [dem de la Princesa núm'. 4 ..
Q,~r.o;; ~las-.~az In'cógD'ilO : Vllela.4}.. Lugo Ideni de Luzón núm. 54 .
Qtro Agustín Gómez Ba~boa S. Pedro~e la Rivera Orense ldem de Zamora núm. 8 .
~;o ••.•...• Ram'óJl CentelláIllrito••..••..•• Castellfullit· Baréelona [deni de Navarra núm. 25 ..•••.
O1r<> .•••..•• F~lix Jover Hernández .•.•••.•• Blancas ...•••.•••. Ternel. .••.. Idem del Infante núm. 5 .•••••
·O'tio Jóilé'iLtiirrIoii·PaééliitL Caiíerhis HUesca Idem dé Gerona núm. 22: .••..•
Otro Vicente Bala~uerAuset Laje.na .; CasteJ.lón Idem de Otumba núm. 49 .
Otro José AdriánLamarca Ansó :,., HuElsca 'IIdem Q.e Gerona núm. 2.2 .
útro Gregorio MorelIón Seras Allora J.' TerúeC Idem del Infante núm. 5 ..
'O~ro•••••••• Salvador Espiney Marcos•...•.. DarQc·a..•.•••••••1. Idem •• : Idem ..•........• : ••••...•.•.• ··
O~r~.~ Pedro Arias Martíne¡¡ Alfoz ,' Lugo tdem de Luzón núm. 64 .
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!'ECHAS
y PUlIlRTOS EN QUE ,DIISIIf.IlBARCAR05 . j
16Iaicbre •• .'1 1897Icádiz•••.••. IA continuar por enfermos~
. ·Dia.
Distrito'
de que procedenCuerp!lS á que se destÚlan
Provincia.
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Pueblo
PUNTO DONDE HAN PIlADO BU 1llI:BIplilllOIA
NOMBRES'Qla.ses •
:Iilold'a'do. ~.:.:. José G.oDl'.á;lez ~ncÓgnito.: .••:: .. Losada tLago..••••:-. Reg. de Luzón núm. 04 :.
Otro ~ntomo ~]l Vld..l, B!lrc~loJta.•.•• ~ ¡Barcelona Mem de Ara~n núm. 2J .
·Otro Juan Perll'lra Rodriguell..••..•.. Talmg~ :Pontevedra.. ldem de MnrCll\ núm. 81 .
Qtro ..· ·•• '. Eusebio VilIares Diaz.· Lajoza : Lugo Id6m de Luzón núm. 64 '.
Otro ·•·.. ,.. Felipe Cal:lt:lllo Campos Almenelsilla ::. Sevilla.: ldem de Granada núm. 34 ..
'Ütw Francisco Gonv.ález Martín \.teRueros..• , •. :::. Orense :;. [dem de Zamora núm. 8 ••• ; •••
Otro Pascasio &n ,TuaR Espinola Montefúrado : .. Lv.go .•.•.•. luem de Lazón núm. 54 ..
'09tb~ JoaqllínBarreraSeto.: : ..·. Madrid .•.• : :. Madrid .. : •. Bóu. Caz. da de Mauilau'Úm. 20
~oldado Joeé Ganeiro Fernández .•.•• :.'. Duerria •... ~ " Lugo ••• :: •. R¡>g. de Lnzón núm. 54 , ••
Otrp Antonio-Martfnez Fernández .. :: S¡mtalla de Adavera Idero ;. ldem · ;., .. : .
01lro ·•· AntonioOamposCO"pa:•... : :; Villasoto.· :. ldem ..•• ; •. ldelll: : .
,0000o·.· Vicente Asperillas Martias.:.::, Benasalva : :. Toledo: lclem del Rt'Y nnm. 1 : •••.
.t)tro~ Franciseo Bueno Jimétiez , Macoteni' ·.•. Sal{\manca·., hlem de V'ón núm. 38 , .
Otro : Francisco Puentll'B Ferhández•.. fIuesca de·Bazar •.:. lhanada Idem de Córdoba núm. '1'0 ; •••
.Otro·.· Ricardo"Sas Qnintela ¡.:.. Qointela '.:. Lugo ...•... Idem de Luzón núm. 64 .
!Otro; Francisco Fernández Fernandé:¡L Lo.go .• " ..• ; :,. ldero .• ::... rdem................. • .
¡Qtra Juan Andoyo Ruiz : .. BUbao: '. :.:•. Vizcaya :. ldem de Garellano núm; 48.:..
-Otro ' ·•. José Luis Sastre ::.• : .. Barcelona .. :~:.. :. Barcelona':.. ldemdeNavarra núm ..·25 .
.otro.. : Bernardo Fuentes FernaJidez:., Villarénte ·•.. ::.. Lugo .. · '.. [dem de"Luzón' núm. 54; : )Ouba .
.Qt¡·o.· · ·• JOl'ge Rodríguez PeaL .. :. ::. ::. Paderne:: •• :.::.:. Idem ldem. . : .••.
Otro ·.'. JoséPernas-Lentirro' ~.'...••... Bonza Idem .•• :.:. ¡dem .•.••••••.•••..••.•·:.: ••.
.Otro Domingo CarballilÍo Mé·ndéz.:.. San .Flz de Paz ldem.· luem........ • :.
¡(j)tl'o Rnfael Montafio Coredi: : La Rambla , Córd•. ha .. " Bón. Caz. de Cuba núm. 17 .
Otro·.·.·.. ·•• ·•• Pedro Garrido Vergara ::. :: Enciso : :.Logrofio :. Heg. de Bailén núm. '24 ::".
(»tro ·..•• ..•• 1Esteban López,Bl1~toS.•••.. ::.• Cervera RioAlhama Idem.· : ldem · : •••Otro Joaquín Martín Requeoo " Guadix .. : .. ·.•...... Granada; .. :; [dem de Córdoba núm. 10 ~.,
.otro'.• ' J'erónimo Martlnez Jiménez Nechite Iclem ; Idem '" •••:: ..
(>tro.· '••.•. Alvaro Fernández Miranda: Cubillá.~•• '. ;' Burgos .••.•.. ' Iuem de la Lealtad núm. 30•...
.()tro· Caledonio Carretero Rodríguez'.. 8111eros .•.• ~ .•••.. '. '.• Cáceres ••••... [demde Castilla núo}. 16 ..•••.
,ObIo.·•• ·.·.·.·.'.: Francisco Espinosa Gntiérrez::. Adra ...... ·•·.·... : .. Almeria .... [dem de Córdoba núm. 10.•...•
. Otr":·:: ..· :. Ramón Jiménez Bonilla. '.::.'-:.:: Viso del·Alc~r'.. ~:. Sevilla.•. :'.~. IdeIÍJ de Granada D:úm. 84...•.•• , ) l'
Otro , Angel Garcia Pérez Arauda de Duero .. Burgos ldem de la waltad núm. 30.... ~ :
!Otnl(l·.' Antonio Núfiez Alvarez 'Enjauces Urense .•.... [dero de Zamora núm. 8.. •. .. •• I
{)tro'.·.·.·.·.. ·•·. RamelReqnenisFornis.. :.::.:. Valenci-a ValenCia: Idem de Vizcaya núm. 51.',::,(
Gtro Mauricio de Dios EstébMi ·.:. LangullIa : .. ~. Segovln :; ldem de Saboya núm. 6 P . t Ri '..
lÜtro•••.•.•.•... Tomás Alvarez Fernández·.: Ov:iedo .• ~ .•.. :.:. Oviedo : Idem Idel Príncipe mím. '8.. uer O co ; 'j • ,
,Qtno·..·•· ...·...: JUa-R Milán :Miro ..... : :"• .Mancada'.. ;;;.:.:. Barceloná:.: [dem de Navarra nútU 20,'. ~'.. . . l' ," .' w ~"".~d'. "'vir JMónlm. 00",," Onb.u",,: ':., Al""" l•• G"nl~ O"",: .. , ::. ld~ d< Ala.. nú••:":.. : .. '¡Onba ".. ": 1. nOVb"'.,.! 189,lOo"",,, ,, IA '.nlID ""' """ro""
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